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Tilastokeskus aloittaa uuden rakennuskustannusindeksin 
julkaisemisen ensi vuoden alussa. Uusi indeksi kuvaa 
aiempaa tarkemmin koko talonrakentamista. Sen avulla 
on mahdollista seurata rakennuskustannusten kehitystä 
kolmella eri tarkastelutavalla: talotyyppien, peruspanos- 
ten ja alihankintojen avulla.
Rakennuskustannusindeksin uudistuksessa on lisätty ta­
lotyypin mukaisia indeksejä ja laajennettu tarvikehintojen 
keräystä koko maan kattavaksi. Hinnoista kerätään nyt 
tietoja kaupan ja teollisuuden lisäksi myös rakennusliik­
keiltä ja urakoitsijoilta. Työkustannusten mittaamisessa 
ryhdytään käyttämään todellisia maksettuja palkkoja.
Uusi rakennuskustannusindeksi kuvaa uudisrakentamisen 
hintakehitystä ja se lasketaan pientalon, asuinkerrosta­
lon, toimisto- ja liikerakennuksen, tuotanto- ja varastora­
kennuksen ja maatalouden tuotantorakennuksen raken­
nuskustannusindeksien painotettuna keskiarvona. Uudes­
ta indeksistä julkaistaan näiden talotyyppien mukaiset 
indeksit ja erikseen perusparannuksen panoshintaindeksi. 
Kaikille indekseille yhteinen panosnimikkeistö koostuu 
työ-, tarvike- ja muista panoksista. Tärkeimmistä alihan­
kinnoista julkaistaan omat indeksinsä.




Statistikcentralen börjar publicera ett nytt byggnads­
kostnadsindex i början av nästa är. Det nya indexet be- 
skriver hela husbyggnadsverksamheten mera detaljerat 
än tidigare. Med hjälp av detta index är det möjligt att 
följa med utvecklingen av byggnadskostnaderna granska- 
de pä tre olika satt: med hjälp av hustyper, primärinsatser 
och underleveranser.
I revideringen av byggnadskostnadsindex har man utökat 
antalet indexar efter hustyp, och insamlingen av material- 
priser har utvidgats att täcka heia landet. Utöver handel 
och industri insamlas prisuppgifter nu även av byggnads- 
firmor och entreprenörer. Vid mätningen av arbetskostna- 
der används de verkliga utbetalda lönerna.
Det nya byggnadskostnadsindexet anger utvecklingen av 
priserna inom nybyggande och det beräknas som vägt 
medelvärde för byggnadskostnadsindexarna för smähus, 
flerväningsbostadshus, kontors- och förvaltningsbyggna- 
der, produktions- och lagerbyggnader och för lantbruks- 
byggnader. Av det nya indexet utges indexar efter dessa 
hustyper och ett separat insatsprisindex för ombyggnad. 
En insatsnomenklatur som är gemensam för alia indexar 
bestär av arbets- och materialinsatser o.dyl. Ett skilt index 
publiceras för de viktigaste underleveranserna.
Basäret för det nya indexet är 1990, och indexet ersätter 
byggnadskostnadsindex 1980=100.
Kuluttaja- ja tukkuhintaindeksien vuosimuutokset % 
Arsförändringar i konsument- och partiprisindexen, %
Consumer and wholesale price indices: 12-month changes, %
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Väkiluku vuoden lopussa -  Folkmängd vid utgängen av ä r -  Population on 31 December Väkiluku vuosi­
neljänneksen lopussa 
Folkmängd vid 
utgängen av kvartalet 









Ikä-A ld e r-A g e
-1 4 15-64 65 -
%
MS MS M MS M MS MS
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 9 7 5 ... 4 7 1 1 4 7 2 0 2 282 2 779 1 3 1 2 21,8 67,4 10,8 1988 I 4 9 4 3
1 9 7 6 ... 4 7 2 6 4731 2 286 2 7 9 2 1 3 1 8 21,5 67,4 11,1 Il 4 9 4 6
1 9 7 7 ... 4 7 3 9 4 7 4 7 2 296 2 834 1 3 3 9 21,2 67,4 11,4 III 4951
1 9 7 8 ... 4 7 5 3 4 7 5 8 2 301 2 841 1 342 20,8 67,5 11,7 IV 4 9 5 4
1 9 7 9 ... 4 7 6 5 4771 2 3 0 7 2 852 1 3 4 8 20,5 67,6 11,9
*1989 1 4 9 5 8
1 9 8 0 ... 4 7 8 0 4 7 8 8 2 315 2 865 1 3 5 4 20,2 67,8 12,0 Il 4 9 6 2
1 9 8 1 ... 4 8 0 0 4 8 1 2 2 3 2 7 2881 1 3 6 2 19,9 67,9 12,2 III 4 9 6 7
1 9 8 2 ... 4 8 2 7 4  842 2 3 4 3 2 8 9 7 1371 19,7 68,0 12,3 IV 4 9 7 3
1 9 8 3 ... 4 8 5 6 4 8 7 0 2 3 5 7 2 9 1 0 1 3 7 7 19,5 68,1 12,4
1 9 8 4 ... 4 8 8 2 4  894 2 3 6 9 2 9 2 4 1 3 8 4 19,4 68.2 12,4 *1990 I 4 9 7 3
1 9 8 5 ... 4 9 0 2 4911 2 3 7 8 2 9 3 8 1391 19,4 68,0 12,6 m
1 9 8 6 ... 4 9 1 8 4 9 2 6 2 3 8 6 ♦  3 043 ♦  1 4 4 3 19,3 67,9 12,8 IV
1 9 8 7 ... 4  932 4 9 3 9 2 3 9 3 ♦  3 052 1 4 4 8 19,3 67,8 12,9
1 9 8 8 ... 4 9 4 6 4  954 2 401 3 060 1 4 5 2 19,4 67,5 13,1
* 1 9 8 9 .. . 4 9 6 4 4 9 7 3 2 4 1 0 3 064 1 455 19,4 67,3 13,3
11 Ml. kauppalat vuosina 1973-1976. "inkl. köpingama ären 1973-1976.
2. Väestönmuutokset-Befolkningsrörelsen- Vital statistics
Solmitut Elävänä Kuolleet Syntyneiden Maahan muuttaneet Maastamuuttaneet Nettomaahan-
avioliitot syntyneet Döda enemmyys Invandrare Utvandrare muutto
Vuosi ia Ingängna Levande Deaths Födelse- Immigrants Emigrants Netto-
vuosineljännes äktenskap födda överskott —  invandring
Aroch Marriages Live births Excess of Yhteensä Pohjois- Yhteensä Pohjois- Net
kvartal births Summa maista Summa maihin immigration
Year and Total Frän Norden Total Tili Noiden
quarter From Nordic To Nordic
countries countries
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Luku -  A n ta l -  Number
1 9 8 5 ... 25 751 62 796 4 8 1 9 8 14 598 1 0 4 6 5 7 4 7 8 7 739 5 3 5 3 i m
1 9 8 6 ... 25 820 60 632 4 7 1 3 5 13 497 9 9 2 7 6 8 2 5 8 2 6 9 5 8 6 4 1 658
1 9 8 7 ... 26 259 59 827 47 949 11 878 9 1 4 2 5 824 8 475 5 910 667
* 1 9 8 8 .. . 26 453 6 3 3 1 3 4 9 0 2 6 14 287 1 0 2 7 5 6 4 2 4 8 557 6 079 1 7 1 8
* 1 9 8 9 .. . 25 043 6 3 3 8 8 4 9 0 7 2 14 316 11 838 7 061 11 086 5 343 752
%o keskiväk iluvusta  - Pä 1 000 av  m edelfo lkm ängden  -  Per 7 OOO of mean population
1 9 8 5 ... 5,3 12,8 9.8 3,0 2.1 1,5 1.6 1,1 0 .6
1 9 8 6 ... 5,2 12,3 9,6 2,7 2.0 1,4 1.7 1,2 0,3
1 9 8 7 ... 5,3 12,1 9,7 ♦  2,4 1.9 1.2 1,7 1.2 0.1
* 1 9 8 8 .. . 5,3 12,8 9.9 2,9 2.1 1,3 1,7 1,2 0,3
* 1 9 8 9 .. . 5,0 12,8 9,9 2,9 2.4 1,4 2,2 1,1 0.2
Luku -  A n ta l -  Number
*1989 I 3 551 15583 12 570 3 013 2 359 1 4 4 9 1 962 1 290 397
II 7 296 15968 11 583 4 3 8 5 2 627 16 97 1 890 1 090 737
III 1 0 0 5 8 16 592 11 833 4 7 5 9 3 832 2 302 3 820 1 583 12
IV 4 1 3 8 15245 1 3 086 2 1 5 9 3 020 1 613 3 414 1 3 8 0 -3 9 4




Ks. huomautusosasto numerossa I. Se notavdelningen i häfte I. See note section in No I.
1
TUOTANTO -  PRODUKTION -  PRODUCTION
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1 000 t 1 0000001 X 1 OOOt
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 9 8 5 . . . . 321 ,4 126,1 172,4 2 808 101 837 72 474 7 9 1 3 4 85,3 1 732,7 364,5 66,2
1 9 8 6 . . . . 323,2 124,9 174,1 2 803 1 0 0672 6 5 6 0 5 8 3 3 7 0 81,4 1 806,0 420,3 65,8
* 1 9 8 7 . . . . 326,1 122,7 174,8 2 692 90 566 6 0 7 3 7 85 244 78,0 1 501,7 315,9 65,5
* 1 9 8 8 . . . . 308 ,4 111,0 168,2 2 531 7 0 3 5 4 6 0 8 9 2 86 575 74,4 1 401,9 107,0 49,3
* 1 9 8 9 . . . . 320,6 110,0 178,7 2 547 57 474 6 1 6 7 3 9 0 4 7 6 73,9 1 801,3 377,0 135,5
*1 9 8 9  I 25 ,2 9,6 13,2 195 3 7 11 4 9 6 0 6 7 2 5 6,5 95,1 16,8 2,7
II 22 ,7 7,3 13,3 177 3 426 4 2 2 4 6 400 5,8 110,8 18,7 2,2
III 26 ,7 8,6 15,1 196 3 1 5 7 4 6 8 3 7 1 9 9 6.5 113,3 22,7 1,9
IV 28 ,5 9.5 16,2 205 3 667 4 8 2 3 7 282 5,7 137,9 26,6 2,8
V 28,2 10,3 15,3 234 5 536 5 4 0 6 8 299 6,5 128,3 27,2 2,8
VI 24 ,9 8,3 14,0 247 8 3 1 4 6131 8 225 6,1 113,1 18,0 3,6
VII 24 ,5 8,1 14,0 244 7 047 5 957 8 1 0 2 6,0 26,7 0.8 0,4
VIII 27 ,3 9.5 15,1 236 6 1 4 5 5 639 8 3 7 2 6,7 361,2 75,6 76,4
IX 26,7 10,3 13,8 210 44 71 5 258 7 815 5,8 293,2 62,0 15,8
X 30,8 11.0 16,6 199 3 639 4 6 4 9 7 386 6.3 160,9 37,6 9,8
XI 31,3 9,8 18,4 197 3 539 4 8 1 7 7 372 5,9 130,0 35,0 7,7
XII 24 ,0 7.8 13,9 207 4 8 2 2 5 1 2 6 7 299 6.3 130,8 36,0 9,4
*1 9 9 0  I 29 .2 10,7 15,7 211 4  601 5 243 7 767 6,7 195,9 46,6 10,8
II 24 ,5 7,8 14,4 190 3 898 4 3 0 0 7 097 6,0 182,0 50,6 10,6
III 29 ,6 10,0 16,9 211 3 764 4 9 6 5 7 957 6,5 174,4 41,0 9,8
IV 29,2 10,1 16,4 220 5 452 5321 7 823 6,1 171,2 40,4 7,6
V 30,1 11,1 16,1 247 7 432 5 974 8 3 4 6 6,7 181,8 44,0 10,1







Ks. huomautusosasto numerossa I. Se notavdelningen i häfte I. See note section in.No. I.
"  SITC-nimike käsittää myös muita tuotteita kuin 
allamainitun.
2 Meijereiden vastaanottama.
3 Vuodesta 1988 ml. voi-kasviöljyseoksen 
voi osuus.
’ Vuodesta 1986 ml. rahka.
5 Markkinoitu.
11 SITC-positionen omfattar även andra produkter 
än den nedannämnda.
2 Av meijerier invägd.
3 Fr.o.m. äret 1988 inkl. smörandelen i 
smör-växtoljeblandingar.
„  Fr.o.m. äret 1986 inkl. kvarg.
5 Marknadsförd.
1 This SITC-item also contains other products 
than the one stated.
2 Received by diaries.
7  Since 1988 incl. butter in butter-oil mixture. 
4J Since 1986 incl. curd.
5 Marketed.
2
TUOTANTO -  PRODUKTION -  PRODUCTION
SITC, Rev.3 
N:o
046-047 046 "047 061.1.
061.2







Jauhot ja suurimot (ihmis­
ravinnoksi tarkoitetut -  Mjöl 
och gryn (för människoföda)
-M e a l, flour and groats 
(for human consumption)



















































1000 t t 1 0001 1 000000 
kpl-st-no.
1 000 m3
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1 9 8 5 . . . . 333,5 227,6 92,0 2 1 9 7 1 0 27 895 3 9 9 0 2 35 967 3 0 6 9 3 5 42 819 8 1 8 5 6 8 9 6
1 9 8 6 . . . . 332,8 225,1 92,4 2 5 6 1 1 9 26 869 35 256 40 056 323 846 42 926 8 539 6 7 8 5
* 1 9 8 7 . . . . 331,5 225,8 91,3 2 0 4 1 4 2 2 8 732 38 588 3 8 8 6 6 3 3 8 9 6 3 43 972 9 061 „ 6  935
* 1 9 8 8 . . . . 326,9 221,1 89,3 185 411 32 666 3 6 6 1 0 3 4 4 1 6 379  798 44 050 9 4 7 4 m
* 1 9 8 9 . . . . 331,0 223,1 89,1 137 872 4 0 2 3 2 4 0 6 3 2 3 6 2 9 3 395 504 45 250 8 932 317 189
*1 989  I 27.0 16.9 7.9 6 0 2 5 2 3 7 9 2 7 1 3 2 3 1 3 2 2 4 2 9 3 3 5 4 875 617
II 23,9 15,2 7,1 5 570 2 573 2 6 7 6 2 0 1 3 26 739 2 807 568 574
III 26,5 17,3 7,6 8 7 8 3 2 7 8 8 3 285 3 065 3 2 1 7 7 3 1 9 0 627 656
IV 27,2 19,0 6,5 9 9 6 4 2 598 3 496 2 721 31 856 3 726 652 650
V 31,8 21,6 8,5 14 589 2 448 2 931 3 807 36  244 4 075 837 708
VI 26,1 17,6 7,2 1 2 130 2 341 3 257 3 826 41 119 4 267 838 632
VII 19,5 13,4 5.0 7 753 1 6 6 3 2 7 5 8 4  771 42 486 3 966 202 220
VIII 32,2 21.4 9.1 16 502 2 561 3 578 3 660 37 963 4 1 1 9 710 520
IX 34,3 20,0 13,0 1 5 709 3 338 3 657 2 338 31 131 3 729 953 672
X 27,7 20,6 5.4 1 4 769 4  900 4 2 8 5 2 7 1 9 31 157 4 1 7 8 869 725
XI 30,0 22,3 6,1 1 3 185 4 3 6 2 4 4 7 6 3 3 8 4 31 437 4 2 5 8 1 0 0 9 700
XII 24,8 17.8 5.7 12 893 2 558 3 520 1 676 3 0 7 6 6 3 581 792 515
*1 990  1 27,9 18.8 7,4 1 0 682 2 637 2 8 1 2 2 499 2 7 2 0 6 3 3 9 0 813 640
II 22,8 14,8 6,3 7 633 2 313 2 0 1 5 2 438 27 439 3 052 495 575
III 28,3 18,6 7,8 10 032 2 865 3711 2 660 32 088 3 7 1 2 812 689
IV 24.9 16,6 6,9 10 032 2 582 3 622 2 7 5 2 3 4 3 8 8 3  522 770 514
V 31,9 22,4 7,9 16377 2 750 3 3 4 2 3 611 42 275 4 6 4 7 924 629






Ks. huomautusosasto numerossa I. Se notavdelningen i hätte I. See noie section in No. I.
"  SITC-nimike käsittää myös muita tuotteita kuin 
allamainitun.
21 Vain alkoholilain mukaiset juomat s.o. 
enemmän kuin 2,8 tilavuusprosenttia 
etyylialkoholia sisältävät. Pl. juomat, joita 
käytetään muiden alkoholijuomien 
raaka-aineeksi.
31 Suurimpien sahojen tuotanto.
SITC-positionen omfattar även andra produkter 
än den nedannämnda.
21 Endast sädana drycker, som enligt alkohollagen 
har 2,8 volympracent etylalkohol. Exkl. drycker, 
som användes som rävara för andra 
alkoholdrycker.
3 De största sägamas produktion.
" This SITC-item also contains other products 
than the one stated
21 Alcoholic beverages containing over 2.8 per 
cent o f ethyl alcohol in volume. Excl. alcoholic 
beverages used as raw material for other 
alcoholic beverages.
21 Production o f the biggest sawmills.
3
TUOTANTO -  PRODUKTION -  PRODUCTION
3. Tuotetilastoa (ja tk.) -  Produktstatistik (fo rts .) -  Production statistics (c o n t)
SITC,Rev.3 " 2 4 5 -  245 251.2 251.3-6.9 "251.6,9
N:o 247
A. Markkinahakkuut yhteensä pystykaupoista ja ostajien metsistä sekä hankintakaupoista 
Marknadsavverkningar, summa av rotköp och köpamas egna skogar samt leveransköp 
Commercial fellings, total on stumpage sales, on quantities from buyers’ own forests 












Kaikkiaan Siitä -  Oärav -  O f which Mechanical Total Sulfit-
Vuosi ja Inalles woodpulp cellulosa
kuukausi Grand Mänty- Kuusi- Yhteensä,. Mänty- Kuusi- Lehti- Yhteensä Polttopuu I  for sale! Sulphite
Ar och total tukkipuu tukkipuu tukkipuu21 kuitupuu kuitupuu kuitupuu ainespinop. Brännved cellulose
mänad Tallstock Granstock Inalles. Tall- Gran- Löv- Inalles tra- Firewood
Year and Pine logs Spruce stock21 massaved massaved massaved vat rävirke
month logs Total Pine pulp- Spruce Hardwood Total
!ogs¿i wood pulpwood pulpwood industrial
cordwood
1 000 k-m3 kuorineen - 1  000 m3 f med bark -  1000 solic cu. metres with bark 1 000 t
23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
1 9 8 5 . . . . .  43 6 1 1 10 0 2 3 9 650 21 328 7 407 8 493 5361 22 021 263 2 4 1 0 ,2 4  578,3 379,7
1 9 8 6 . . . . .  3 8  966 8 (» 5 8 9 11 18 3 3 3 7 563 8 1 7 4 4 3 0 7 2 0 4 9 9 134 2 666,6 4762,1 256,3
* 1 9 8 7 . . . . .  42  000 8 0 0 0 9 0 4 0 18 054 8 560 9 3 4 0 5 4 1 0 23 730 160 2 950,7 5118 ,3 321,4
* 1 9 8 8 . . . . .  4 5 6 8 7 8 8 2 6 10 1 7 2 20 605 8 9 5 8 9 9 0 0 5 7 3 9 2 4 8 8 3 199 1 243,5 5 321,8 322,4
* 1 9 8 9 . . . . .  4 7 1 1 3 9 2 6 4 1 0 3 6 6 21 220 9 626 9 683 6 2 0 0 25751 142 884,4 5 530,5 319,1
*1 9 8 9 I 5 1 9 8 916 1 184 2 283 981 1 157 740 2 9 0 2 13 75,8 489,7 28,9
II 5  655 1 0 6 9 1 3 3 2 2 613 1 001 1 2 5 3 759 3 0 31 12 74,5 451,7 26,3
III 5 976 1 143 1 4 8 2 2 846 983 1321 800 3 1 1 8 13 82,1 486,9 26,0
IV  5  291 1 0 4 5 1 2 0 3 2 4 2 4 984 1 161 686 2 8 5 3 14 78,8 468,2 26,7
V  3  866 851 742 1 703 873 774 484 2 1 4 9 14 75,4 447,1 22,7
VI 2  657 507 475 1 061 675 524 372 1 584 12 67,5 404,5 24,2
VII 972 150 170 349 259 200 148 613 10 76,4 507,5 29,4
V III 1 962 319 461 853 453 372 266 1 104 6 74,2 496,2 29,5
IX 3  080 607 688 1 3 9 2 700 559 396 1 680 7 73,7 457,8 27,2
X  4 1 5 5 870 873 1 8 6 7 943 773 531 2 277 10 70,2 462,7 27,1
XI 4 9 7 0 1 0 63 1 0 5 5 2 274 1 078 957 616 2 683 12 71,5 480,4 27,8
XII 4 7 0 3 928 1 0 3 8 2 1 1 0 967 969 612 2 576 17 64,3 377,8 23,3
*1 9 9 0 I 5  382 880 1 210 2 263 1 146 1 2 0 6 736 3 1 0 6 13 72,8 470,4 26,0
II 4 9 3 7 877 1 137 2 1 8 0 964 1 0 8 7 679 2 751 6 70,4 428,4 23,0
III 5 9 6 5 1 175 1 4 1 3 2 785 1 080 1 3 2 2 740 3 1 6 9 12 81,2 460,7 25,4
IV  4  690 896 1 002 2 042 970 1 0 4 4 593 2 6 3 2 16 74,4 442,4 25,7
V  3  589 701 731 1 555 843 725 444 2 025 9 78,1 419,2 19,0







Ks. huomautusosasto numerossa I.
"  SITC-nimike käsittää myös muita tuotteita kuin 
allamainitun.
21 Ml. lehtitukkipuu.
Se notavdelningen i hätte I.
"  SITC-positionen omfattar även and ra produkter 
än den nedannämnda.
2 Inkl. lövstock.
See note section in No. I.
"  This SITC-item also contains other products 
than the one stated.
21 Incl. hardwood logs.
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TUOTANTO -  PRODUKTION -  PRODUCTION
SITC.Rev.3
N:o






































1 OOOt milj. kW h- mill. kWh 1 OOOt 1 000 nj3) 1000 m3
35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
1 9 8 5 . . . . 9 1 9 8 48 629 12127 1 206,6 483,9 242,4 79,1 1 752,1 52 884 590,5
1 9 8 6 . . . . 8 2 2 2 48 309 12 046 1 099,9 515,8 224,6 86,4 1 821,8 50 812 597,6
* 1 9 8 7 . . . . 1 0 1 4 8 51 912 13 905 1 099,3 529,0 221,7 58,9 1 929,2 47 634 663,2
* 1 9 8 8 . . . . 8 6 6 0 51 156 13 221 1 152,9 518,7 208,9 51,2 1 704,6 39 545 586,0
‘ 1 9 8 9 . . . . 7 510 50 765 12 873 1 215,8 512,8 195,6 56,7 1 743,8 31 381 601,8
*1 989  I 746 5 022 1 133 104,8 44,5 21,7 5,1 152,2 3 2 1 5 56,8
II 755 4 4 1 3 1 140 94,7 42,2 19,3 6,2 290,9 2 822 49,5
III 630 4 6 2 0 1 2 2 4 • 112,6 47.1 17,4 4,2 145,9 3 0 4 4 49,5
IV 120 4 2 1 5 12 07 84,2 49,2 16,4 5,5 147,5 2 899 54,8
V 543 3 957 1 524 98,0 38,1 16,5 6,5 124,2 3 3 8 9 59,3
VI 596 3 750 1 320 88,2 31,3 14,7 3,7 97,1 2 903 49,0
VII 678 3 297 1 042 99,1 36,8 15,4 3,6 94,4 132 18,9
VIII 673 3 594 898 103,4 42 ,4 14.2 2.4 133,6 2 9 6 9 49,5
IX 634 3 607 692 89,7 48,4 10,5 0.8 138,2 2 6 2 5 54,2
X 655 4 0 2 3 692 109,2 41,7 16,1 3,1 123,8 2 7 4 8 58,8
XI 729 4 8 2 5 971 115,9 43,6 15,2 4,4 136,3 2 556 58,5
XII 751 5 4 4 2 1 0 3 0 116,0 47,5 18,2 11.2 159,7 2 079 43,0
*1 990  I 800 5 593 1 076 101.7 43,0 18,7 2,1 127,0 2 591 57,8
II 697 4  643 1 074 97,7 42,0 16,1 2.1 114,7 2161 47,5
III 771 4  821 1 125 101,8 50,1 16,0 2,7 141,7 2 237 52,5
IV 683 4  321 1 089 102,6 46,9 14,7 2,2 137,2 1 946 49,6
V 736 3 928 1 113 94,2 49,9 15,2 2,4 149,1 2 7 5 0 60,0







Ks. huomautusosasto numerossa I. Se notavdelningen i hafte I. See note section in No. I.
" ThisSITC-item also contains other products 
than the one stated 
2!  Net production.
3 Square foot









TUOTANTO -  PRODUKTION -  PRODUCTION
3. Tuotetilastoa (ja tk.) -  Produktstatistik (forts.) -  Production statistics (c o n t)
SITC.Rev.3
N:o
641 641.1 641.2,5 641.4 634.5 651.2,3 652 661.2 "662.41 S71.2







































































1 OOOt t 1 OOOt 1 000000 
kpl-st-no.
1 ooot
45 46 47 48 49, 50 51 52 53 54 55
1 9 8 5 . . . . 6 7 0 2 ,8 1 612,9 2 806,1 919,8 110,7 6 570 13 043 1 695,4 143,6 1 901 2 518
1 9 8 6 . . . . 7  338.5 1 452,0 2 868,7 897,8 110,3 5361 9 409 1 495,4 119.0 1 977 2 586
* 1 9 8 7 . . . . 8  219,2 1 308,9 3 098,1 714,1 101,6 5 9 9 7 7 7 71 1 579,3 107,0 2 064 2 669
* 1 9 8 8 . . . . 8  831,9 1 273,4 3 4 1 0 ,2 794,7 103,5 3 1 7 4 5 2 6 9 1 503,6 108,7 2 1 7 3 2 800
* 1 9 8 9 . . . . 9  048,6 1 183,7 3 4 2 2 ,0 584,5 108,2 2 1 2 0 4 1 2 2 1 596,0 133,9 2 312 2 921
*1 9 8 9  I 802,9 97,8 304,2 50,6 10,7 308 324 78,3 10,0 192 251
II 734,2 88,0 283,4 48,1 9,4 203 340 125,4 10,4 177 232
III 782,1 103,2 282,8 52,0 9,9 256 335 114,1 9,8 200 254
IV 767,5 87,6 299,2 51,0 8,9 218 396 111,0 11,5 192 248
V 740,3 98,0 279,7 52,1 10,6 216 425 174,3 12,2 198 258
VI 747,8 100,5 240,4 44,4 8,7 200 373 158,9 11,1 186 226
VII 779,0 102,3 303,9 50,9 2,8 - 30 132,7 11.3 160 187
VIII 752,3 102,3 304,6 45,9 7,4 200 410 160,0 12,8 195 248
IX 76 2 ,4 104,9 286,5 49,1 10,0 184 360 162,1 11,4 190 250
X 768,2 96,2 300,0 48,7 11,3 143 412 176,2 12,2 201 258
XI 747,0 100,2 296,3 50,3 10,3 128 412 116,8 12,1 193 248
XII 664,9 102.7 241,0 41,4 8,2 64 305 86,2 9,1 228 261
*1 9 9 0  I 780,6 118,0 395,7 45,8 9,0 134 336 130,8 10,8 201 254
II 729,6 106,8 374,3 42,6 8,1 129 349 132,8 9,1 175 227
III 827,5 128,1 426,3 44,1 8,6 124 330 122,4 9,9 199 247
IV 786,9 119,2 401,6 48,9 8.8 102 211 149,7 12,1 199 253
V 794,7 131,6 398,3 41,7 9,9 124 335 141,2 9,9 192 249







Ks. huomautusosasta numerossa I. Se notavdelningen i häfte I. See note section in No. I.
1 SITC-nimike käsittää myös multa tuotteita kuin 
allamainitun.
21 Pl. tulenkestävät ja haponkestävät tiilet.
SITC-positionen omfattar även andra produkter 
än den nedannämnda.
21 Exkl. eldfasta och syrafasta tegel.
' This SITC-item also contains other products 
than the one stated.
21 Bid. refractory and acid-resistant bricks.
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TUOTANTO -  PRODUKTION -  PRODUCTION
SITC.Rev.3
N:o
"672-679 "673,676 "676.1,2 "673,674,
675
"682.12 "683.1 686.1 812.2
Valssaustuotteet(kuumavalssatut)-Valsprodukter 



















Vuosi ja Kaikkiaan Betoniteräs Valssilanka Levytuotteet Kallvalsade seradeplât- katoder katoder asennettavat























56 57 58 59 60 61 62 63 64 65
1 9 8 5 . . . . 2 063 178 138 1 556 523 203 5 8 7 6 6 15 656 148 402 9 3 0 5
1 9 8 6 . . . . 1 996 141 142 1 518 520 242 64 235 16 243 144 403 8  675
* 1 9 8 7 . . . . 2 024 123 183 1 576 543 269 59 538 17 689 165 038 9  307
* 1 9 8 8 . . . . 2191 118 223 1 691 524 292 53 939 1 5 7 1 9 156 075 9  560
* 1 9 8 9 . . . . 2 539 127 277 1 780 444 333 55751 13 347 162 507 11 543
*1 989  1 238 11 28 159 38 28 5 8 1 4 1 714 9 070 1 069
II 190 10 19 126 43 25 4 9 6 8 765 9 3 3 5 898
III 228 9 27 163 45 29 5221 598 1 4 3 3 5 1 011
IV 223 5 27 160 43 30 5 0 3 2 1 035 1 6 1 5 9 1 014
V 245 9 27 167 47 34 4 1 7 9 361 16 047 1 104
VI 198 15 24 144 35 28 1 3 2 7 578 12 361 967
VII 76 1 1 61 12 15 3 9 8 3 1 4 3 3 15 272 193
VIII 199 15 19 136 23 27 4 9 8 5 1 4 5 4 1 4 7 6 9 905
IX 229 11 24 154 33 29 5 203 1 193 12 770 1 039
X 243 15 29 172 45 27 5 094 1471 13 801 1 137
XI 234 16 25 165 42 33 4 7 2 3 1 3 1 3 14 070 1 199
XII 236 10 27 173 38 28 5 2 2 2 1 4 3 2 1 4 518 1 007
*1 990  I 228 9 30 164 40 31 5 668 1 638 16 017 1 183
II 221 11 25 156 35 30 5 0 7 4 1 3 8 3 13 959 902
III 224 15 25 158 42 32 5611 1 560 12 985 1 088
IV 229 11 24 160 41 28 5 3 9 7 1 203 13 407 965
V 252 17 27 166 41 33 5 570 1 3 6 6 15 046 1 180
VI
VII
203 19 19 139 38 28 5 3 6 9
5 1 9 2






Ks. huomautusosasta numerossa I.
11 SITC-nimike käsittää myös muita tuotteita kuin 
allamainitun.
Se notavdelningen i hätte I.
11 SITC-positionen omfattar även andra produkter 
än den nedannämnda.
See note section in No. I.
" This SITC-item also contains other products 
than the one stated.
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4. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi1!! .-Volymindex för industriproduktionen1* -
Volume index of industrial production'1
























C 0 11 111-115 116 117 119 12 13
keet Konsum- Kaivos- Teolli- Elintar- Elintar- Juomien Tupakka- Rehujen Teks- Vaatteiden,
Andra tions- ja kai- suus vike-. vikkeiden- valm. tuottei- valm. tiilien nahkatuott.
produk- fömöden- vannais- Till- juoma- valm. Tillv. av den valm. Tillv. av valm. ja jälki-
tions- heter toiminta verknings- ja Tillv. av dryckes- Tillv. av foder- Tillv. av neiden
fdmflden- Con- Gruvor Industri tupakka- livsmedel varor tobaks- medel textiler valm.
heter sumers' och Manu- teoll. Food Beverage varor Feed Textiles Tillv. av





























1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 9 8 5 . . . . 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1 9 8 6 . . . . 101,7 101,0 100,8 103,4 102,7 101,8 103,1 102,1 108,4 103,7 103,3 94,1 98,8
1 9 8 7 . . . . 106,9 109,9 106,1 106,8 100,7 107,0 105,1 103,5 110,0 107,7 112,7 97,7 89,3
1 9 8 8 . . . . 110,9 118,0 111,0 107,1 108,8 111,0 109,4 106,5 121,8 115,8 114,3 91,5 75,5
* 1 9 8 9 . . . . 113,8 125,0 114,3 107,3 117,3 114,2 110,7 107,6 125,4 106,9 120,0 86,4 63,1
*1 9 8 9  I 116,6 113,8 118,7 111,9 97,8 115,4 105,9 100,7 121,8 125,5 125,4 95,3 73,8
II 109,1 111,1 110,2 104,9 91,9 108,9 97,1 94,9 106,4 78,8 113,6 89,2 73,8
III 116,0 120,8 117,4 109,8 96,5 116,0 102,3 101,4 106,4 91,2 110,1 93,4 74,3
IV 114,4 123,1 114,7 109,1 100,8 115,2 108,9 106,3 121,7 93,2 121,4 89,1 65,3
V 123,6 137,3 123,0 118,4 138,0 125,8 119,4 115,0 140,8 120,3 125,6 98,8 71,4
VI 117,3 139,0 116,9 108,7 171,5 118,7 117,1 116,4 121,5 121,6 114,4 87,3 61,6
VII 76,0 64,3 81,2 68,3 195,8 72,6 97.1 95,2 116,3 27,2 116,3 23,3 9,5
VIII 118,8 135,6 117,9 113,1 103,2 122,0 120,5 118,7 132,7 102,9 124,6 100,5 76,3
IX 118,4 135,4 117,5 112,5 96,0 121,5 115,5 111,1 133,1 138,3 119,4 93,7 68,3
X 124,3 144,6 123,9 116,0 105,5 126,8 118,6 116,1 132,0 126,7 115,8 96,4 76,1
XI 124,9 143,4 124,4 117,7 113,4 125,1 126,0 119,4 155,9 145,1 132,0 98,1 63,5
XII 106,4 131,3 106,0 96,9 97,3 102,4 100,6 95,6 116,0 112,1 120,9 72,1 43,7
*1 9 9 0  I 119,4 120,7 120,6 114,9 95,5 116,9 110,4 107,5 134,9 116,0 89,6 90.2 57,9
II 111,4 122,3 112,8 103,0 93,8 110,6 96,8 98,6 101,1 70,0 80,1 84,7 59,6
III 120,4 124,8 122,6 112,9 89,0 120,6 108,8 110,1 106,4 116,9 95,0 90,1 62,2
IV 112,2 125,3 113,5 103,1 96,2 112,5 106,3 105,8 114,1 112,1 91,9 67,2 49,5
V 126,0 137.9 127,4 117,4 178,8 127,8 128,6 123,6 156,4 135,1 127,2 96,5 60,5







Ks. huomautusosasto numerossa I. Se notavdelningen i hafte I. See note section in No I.
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TUOTANTO —  PRODUKTION —  PRODUCTION
Toimiala —  Näringsgren— Industry
131 132 133 14 15 16 17 18 181-184 185-189 19 191 192
Vaat­ Nahan Jalki­ Puu­ Massan, Kustan­ Huone­ Kemi­ Perus­ Muiden Öljy-ja Öljyn- Öljy­
teiden ja nahka- neiden tavaran paperin. taminen kalujen kaalien kemi­ kemial­ kivihiili- jalostus tuote
valm. tuott. valm. ja puu- paperi­ ja pai­ valm. ja kemi­ kaalien listen tuot­ Olje- jatko­
Vuosi ja Tillv.av valm. Tillv.av tuott tuote naminen Tillv. av allisten valm. tuote teiden raffi- jalostus
kuukausi kiader Tilly, av skodon valm. valm. Förlags- möbler tuottei­ Tillv. av valm. valm. nering Vidare
Âroch Wearing lader Footwear Tillv.av Tillv.av verksam- Furniture den valm. grund- Tillv.av Tillv. Petro­ förädling
mânad apparel och manuf. trävaror massa, het och manuf. Tillv. keml- andra avolje- leum avolje-
Year and manuf. lader- och pro- papper tryekning av kemi- kalier kemiska och refining produkter
month varor dukter och Publish­ kalier Basic produkter stenkols- Refined
Leather avtra pappers- ing and och Chemi­ Other produkter petroleum
and Wood varor printing kemiska cals Chemical Petroleum products
leather and Pulp. produkter manuf. Products andcoal manuf
goods wood paper Chemicals manuf. Products




14 15 16 17 18 19 26 21 22 23 24 25 26
1 9 8 5 . . . . 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1 9 8 6 . . . . 99,9 97,0 94,8 100,3 102,9 102,7 98,9 99,5 101,8 97,1 98,3 98,6 95,7
1 9 8 7 . . . . 89,0 88,9 90,9 105,7 106,7 106,8 107,5 105,7 107,6 103,6 111,6 112,2 106,7
1 9 8 8 . . . . 73.1 78,7 84.1 110,5 114,1 110,9 115,8 113,8 118,2 108,9 111,6 112,4 105,1
* 1 9 8 9 . . . . 62,0 68,3 66,3 118,5 115,1 115,4 121,2 120,2 126,4 113,2 101,4 100,4 110,0
*1 989  1 69,4 89,5 86,8 121,0 125,5 109,7 131,4 128,2 136,1 119,5 117,9 122,9 75 ,9
II 73.4 75,5 74,9 117,9 113,5 115,9 116,8 116,9 125,0 108,0 113,1 114,5 101,1
III 74,0 74,4 75.7 117,1 120,2 118,5 136,8 124,3 133,7 113,9 100,6 102,1 88 ,2
IV 62,7 72 ,5 73.7 127,9 119,7 125,8 129,8 123,1 126,5 119,3 28,7 18,4 115,6
V 66,8 85,0 85,8 141,1 117,4 130,2 142,9 128,7 125,1 132,7 93,6 88,1 140,5
VI 61,0 72,1 60,9 139,3 101,9 106,5 137,0 119,6 115,1 124,5 110,7 108,2 132,1
Vil 10,8 2,5 6.5 54,9 111,6 89,8 32,5 85,7 107,4 61,7 112,9 111,5 125,2
Vili 78,5 76,8 67,3 127,1 119,1 114,4 137,0 122,5 124,9 119,9 113,2 111,2 129,7
IX 66,9 69,9 73,7 132,8 117,8 121,2 132,1 124,7 129,3 119,6 104,1 101,7 124,4
X 76,0 71,4 77,8 134,7 118,5 127,0 131,0 128,8 130,1 127,4 103,6 102,6 111,9
XI 60,8 70,2 72,2 134,1 117,6 122,5 133,7 125,2 131,0 118,8 109,0 109,6 103,2
XII 43,3 59,4 40,4 74,3 98,6 104,1 93,6 114,2 133,0 93,4 109,6 114,0 72,3
*1990  I 54,5 64,9 69,5 127,6 121,1 117,7 123,4 127,0 129,6 124,0 113,4 119,1 65,7
II 60,5 55,7 57,4 121,7 113,5 112,9 114,6 120,1 120,8 119,4 100,9 103,9 75 ,5
III 60,6 60,2 69,5 118,6 127,6 129,4 132,7 131,1 133,2 128,7 116,0 118,8 92 ,5
IV 47,0 54,6 58,1 111,4 119,0 123,2 111,0 115,9 122,3 108,9 109,6 112,1 88,9
V 57,7 73,9 67,4 134,4 122,7 131,3 131,9 128,2 127,3 129,3 119,6 115,4 155,5







Ks. huomautusosasto numerossa I. Se notavdelningen i häfte I. S e e  note  section in  N o  I.
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TUOTANTO —  PRODUKTION —  PRODUCTION
4. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi (jatk.) -  Volymindex för industriproduktionen (forts.) -  
Volume index of industrial production (cont)
1985 = 100
Toimiala —  Näringsgren —  Industry
21 211 212 22 221 .222 223-229 23 231 232 233 24 25
Kumi-ja Kumi- Muovi­ Lasi-, Lasin Posliini- Muu Metal­ Raudan Muiden Metal­ Metal­ Koneiden
muovi­ tuottei­ tuottei­ savi- ja lasi- tuott lasi-. lien ja teräk­ kuin lien lituot­ ja lait­
tuottei­ den valm. den valm. ja kivi­ tuottei­ ja savi­ savi-, valm. sen valm. rauta- valu teiden teiden
den valm. Tillv. av Tillv. av tuottei­ den valm. astioiden kivituott. Fram- Fram- metal­ Gjutning valm. valm.
Tillv. av gummi- plast- den valm. Tillv. av valm. valm. ställ- ställ- lien av Tillv. av Tillv. av
gummi- varor varor Tillv. av glas och Tillv. av Tillv. av ning av ning valm. metaller metall- maskiner
Vuosi ¡a och Rubber Plastic glas-. glas- porslins- andra metaller avjärn Framst. Casting varor Machin­



























































27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
1 9 8 5 . . . . 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1 9 8 6 . . . . 107,2 102,9 108,6 97,5 101,2 98,7 96,7 101,8 99,3 109,4 106,5 105,5 95,2
1 9 8 7 . . . . 117,5 93,0 125,1 109,1 1 1 4 ,9 . 103,3 108,7 105,5 102,6 112,7 113,1 117,5 102,5
1 9 8 8 . . . . 122,2 90,6 132,1 113,1 124,2 111,2 111,5 111,3 107,7 116,2 127,3 124,1 106,7
* 1 9 8 9 . . . . 126,5 92,6 137,1 120,3 122,9 120,5 119,8 114,2 109,7 122,2 131,3 130,4 112,8
*1 9 8 9  I 124,5 108,9 129,4 113,0 133,7 130,3 108,0 123,5 118.8 130,7 143,1 140,8 93,3
II 128,4 92,7 139,5 106,3 124,2 112,7 102,7 108,8 108,2 102,3 122,9 128,2 99,1
III 147,9 107,7 160,4 122,9 146,9 125,4 118,7 126,7 123,5 121,6 156,8 137,5 114,0
IV 139,1 106,0 149,4 126,0 127,0 132,1 125,3 125,0 117,7 135,5 156,6 130,2 115,2
V 154,0 103,2 169,8 140,5 138,0 140,6 140.8 125.2 120,6 126,0 154,8 152,9 124,6
VI 137,1 92,5 151,0 125,1 135,5 100.8 125,7 112,6 107.9 110,8 147,2 139,3 122,5
VII 47 ,4 17,7 56,7 69 ,4 57,5 32,2 74,8 62,1 62,3 85,3 23,9 65,7 62,1
Vili 139,7 111,7 148,4 135,2 118,9 123,7 139,0 108,7 99,1 135,4 129,5 143,7 114,4
IX 140,3 105,6 151,1 137,1 130,6 133,5 138,5 117,7 108,0 134,5 155,4 136,7 119,3
X 137,2 88,3 152,4 142,0 133,1 147,1 143,0 126,3 122,7 133,6 139,0 138,9 131,2
XI 130,8 101,8 139,8 131,6 128,8 150,2 130,3 121,3 114,1 134,3 148,3 134,1 132,0
XII 92,1 75,5 97,2 93,8 100,5 116,8 90,5 112,4 113,5 116,6 98,0 116,5 125,9
*1 9 9 0  I 124,0 102,1 130,8 126,4 137,7 143,6 123,0 121,1 108,8 149,1 157,9 125,3 105,3
II 120,7 99,3 127,3 112,1 113,9 113,1 111,7 115,3 108,3 131,1 136,1 121,1 114,5
III 140,7 113,0 149,3 128,0 137,4 128,6 126,4 128,9 118,8 148,7 164,6 132,0 114,4
IV 132,1 101,1 141,7 114,1 100.8 122,5 115,5 122,6 115,3 136,3 149,5 115,7 118,5
V 155,7 116,2 168,0 137,6 120,6 141,2 140,1 132,3 120,4 155,6 174,4 140,3 124,2







Ks. huomautusosasto numerossa I. Se notavdelningen i häfte I. See note section in No I.
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TUOTANTO —  PRODUKTION —  PRODUCTION
Toimiala —  Näringsgren—  Industry Tehdasteollisuuden erikoisindeksit
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Specialindexarför fabriksindustri
Special indices o f manufacturing
251 252 26 261-263 264 27 271-272 273.5.9 274 29 E ----------------
Yleis- Erikois- Sähkö- Sähkö- Instru- Kulku* Laivo- Muiden Auto- Muu Energia- 14,15 23-27
käyttöön koneiden tekn. teknis- mentt. neuvo- jen ja kulku- jen ja valm. ja vesi- Puu- ja Metalli- Muu
tark. valm. tuott ten ja hieno- jen vapaa- neuvo- perä- Övrig huolto paperi- teollisuus tehdas-
koneiden Tillv. av ja inst- tuott mekään. valm. ajan jen vaunu- tillv. Energi- teollisuus Metall- teollisuus
valm. Special- rumentt. valm. tuott Tillv. veneiden valm. jen Other och Trä-och Industri Annan
Tillv. av maskiner valm. Tillv. valm. av valm. Tillv. av valm. manuf. vatten- pappers- Manuf. fabriks-
maskiner Special Tillv. av el- Tillv. av trans- Bygg- andra Tillv. indus- försörj- Industri ofmetal industri
Vuosi ja för uni- purpose av el- tekniska instru- port- andeav trans- av tries ning Manuf. and Other
kuukausi versellt machin- tekniska pro- mentoch medel fartygo. port- bilar Energy ofwood. metal manuf.
Aroch bruk ery prod. o. dukter finmekan. Trans- fritids- medel och and paper Products industries
mänad General manuf. instru- Elec- prod. port bStar Manuf. släp- water and
Yearand purpose ment trical Instru- equip- Ship of vagnar supply paper
month machinery Elec- Products ments meat and other Auto- products
manuf. trical manuf. and fine- manuf. pleasure trans- mobile
prod and mechan- and port and
instnj- icalappar- sporting equip- trailer
ments atus boat ment manuf.
manuf. manuf. building n.e.c.
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
1 9 8 5 . . . . 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1 9 8 6 . . . . 98,4 93,2 115,4 116,7 109,0 99,7 87,2 125,2 114,7 106,0 100,3 102,2 102,6 101,0
1 9 8 7 . . . . 106,2 95,0 126,8 128,3 119,1 100,3 83,4 124,5 126,7 100,3 107,7 106,4 109,7 105,2
1 9 8 8 . . . . 110,4 103,3 139,1 140,5 132,2 94,8 74.7 138.8 117,2 107,1 109,9 113.2 114,4 107,7
* 1 9 8 9 . . . . 119,0 107,7 157,3 159,9 144,4 89,4 69,9 131,8 111,0 105,2 110,0 116,0 120,7 108,7
*1 9 8 9  I 104,0 86,6 161,9 166,3 139,9 93,6 76,1 118,8 120,9 105,8 129,8 124,3 118,2 109,6
II 108,1 91,9 139,0 140,8 129,7 89 ,4 70,2 141,8 104,4 88,9 114,0 114,6 111,0 104,9
III 122,6 107,5 140,2 147,3 104,8 94,8 78,1 128,0 115,5 109,2 119,1 119,4 120,8 111,0
IV 120,1 111,8 144,3 153,5 98,3 100,5 83,6 127,5 125,2 109,6 109,2 121,9 122,0 107,5
V 127,7 120,7 164,4 172,2 125,6 110,3 91,9 145,7 133,7 124,6 103,3 123,6 134,4 120,3
VI 129,0 114,1 178,8 180,1 171,9 106,7 77.1 186,5 130,4 114,2 97 ,4 111,7 132,9 111,1
VII 58,3 64,1 62,6 62,0 65,4 33,7 36,2 36,9 25,9 17,8 86,5 97.1 57,5 73,7
Vili 127,9 101,4 189,5 186,7 203,3 85,4 65,6 121,0 112,0 132,1 94,3 121,2 128,6 117,4
IX 123,1 115,6 176,0 176,1 175,4 95,7 80,7 126,4 113,5 118,4 95,3 121.7 129,5 115,6
X 139,2 124,9 192,0 197,9 162,5 98,7 71.7 169,9 121,2 137,7 105,8 122,7 138,9 - 119,5
XI 138,0 127,8 189,2 199,4 138,4 93,8 61,3 145,9 141,3 124,6 124,9 121,9 136,5 118,1
XII 130,0 126,3 149,6 136,1 217,6 69,7 46,3 133,5 87.8 79.8 140,6 92,3 117,9 ' 95,1
*1 9 9 0  1 120,3 96,2 167,7 174,8 131,9 93,9 70,8 143,2 120,3 114,0 144,0 122,8 121,4 111,1
II 126,6 106,0 153,6 160,5 119,3 84,6 63,4 148,2 97,3 106,7 120,3 115,6 118,5 102,8
III 130,6 101,3 166,1 175,1 120,6 89,8 65,0 146,3 116,0 105,4 124,1 125,3 125,3 115,2
IV 113,5 125,5 155,6 168,0 93,2 78,7 58,1 124,6 101.0 83,3 111.8 117,0 119,5 105,5
V 142,2 109,3 187,5 196,0 145,1 96,6 67.6 179.5 117,0 108,7 103,3 125,8 136,1 122,6







Ks. huomautusosasto numerossa I. Se notavdelningen i hätte I. S ee  no te  section in  N o  I.
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TUOTANTO —  PRODUKTION —  PRODUCTION
5. Talonrakentaminen —  Husbyggandet —  Building construction
Kaikki rakennukset— Alla byggnader— Ali buildings
Yhteensä Asuin- Myymâia-, Hoitoalan Toimisto- Kokoontu- Opetusra- Teollisuus- Varastora- Maa-, Liikenteen-
Summa rakennuk- maj.-jara- rakennuk- ja misraken- kennukset rakennuk- kennukset metsä-ja ja muut
Vuosi ja Total set vits. rak. set hallintora- nukset Under- set lager- kalatalous- rakennuk-
neljännes
Aroch
Bostads- Butiks-, in- Vârd- kennukset Byggnader visnings* Industri- byggnader rakennukset set
byggnader kvart.- och byggnader Kontors- försam- byggnader byggnader Ware Byggnader Trafik-och
kvartal Residential bespisnings- Institu- och lingslokaler Educa- Industrial houses förjordbruk, fivriga
Year and buildings byggnader tional fdrvalt- Buildings tional buildings skogsbruk byggnader









restaurant buildings forestryand other
buildings fisheries buildings
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
M y ö n n e ty t  ta lo n ra k e n n u s lu v a t -  B ev ilja d e  byg gnadstills tând  - G ra n te d  bu ild ing  perm its , 1 0 0 0 0 0 0  m 3
1985. 48,17 18,17 3,10 0,74 2,46 1,45 1,23 7.34 3,62 6,70 3,36
1986. 48,02 16,93 3,43 1,20 2,74 1,60 1,18 7,68 3,45 6,23 3,59
1987. 48,22 17,18 3,21 1,15 1,94 1,71 1.43 7.53 4,10 6,14 3.83
1988. 57,45 22,71 4,33 0,93 2,43 1.74 1,28 9,52 4,41 5,43 4,67
1989. 71,97 28,35 5,88 1,35 2,95 1,66 1.25 13,71 5,42 5,02 6,37
1989 1 12,89 5,68 1,33 0,17 0,55 0,21 0,18 2 ,14 0,94 0,82 0,86
II 24 ,99 11,03 1.72 0,52 0,63 0,70 0,30 3,74 1,71 2,50 2,14
III 20,77 6,83 1,85 0,36 0,95 0,45 0,52 4,69 1,66 1.07 2,40
IV 13,32 4,81 0,98 0,29 0,82 0,29 0,26 3,14 1,11 0,64 0,97
*1 9 9 0 1
II
III
12.11 4,42 0,48 0,32 0,70 0,71 0,20 1,99 1,38 1,09 0,83
IV
A lo ite ttu u u d is ra k e n ta m in e n  - P ä b ö rja d e  n y b y g g n a d e r- N e w b u ild in g  starts . 1 000 000 m3
1985. 42,47 16,19 2,79 0,67 2,49 1,39 1,19 6,26 2,96 5.78 2,75
1986. 43.17 15,45 3,28 0,91 2,25 1,26 1,08 7.24 3,13 5,61 2,97
1987. 42,71 15,47 2,66 1,23 1,94 1.70 1,32 6,44 3,39 5,31 3,23
1988. 50,92 21,01 3,75 1,04 1.77 1,68 1,00 8,64 3,41 4,84 3,77
1989. 61,73 24,86 5,45 1.24 2,41 1,20 1,32 9,68 5,42 4,67 5,48
1989 1 7,22 2,56 0,66 0.17 0,44 0,14 0,24 1,28 1.10 0,28 0.37
II 21 ,46 10.55 1,72 0,24 0,50 0,31 0,32 2,83 1,31 2,09 1,59
III 21,10 7,33 2,26 0,49 0,79 0,63 0,40 3.11 1,88 1,60 2,60
IV 11,95 4,41 0,82 0,34 0,69 0,13 0,36 2,46 1,13 0 ,69 0,92
*1 9 9 0 1
II
III
6 ,55 2,21 0,32 0,23 0,42 0,21 0,20 1,70 0,62 0,24 0,40
IV
K e s k e n e rä in e n  u u d is rake n ta m in en  -  P âg âen d e  n y b y g g n a d e r- N e w b u ild in g  in  p rogress . 0 0 0 0 0 0  m3
1985. 49 ,64 18,81 2,84 0,95 2,92 1,58 1,40 6,84 3,66 7,08 3,57
1986. 52,27 19,08 3,64 1,19 3,28 1,34 1,17 8,21 3,22 7,55 3,59
1987. 52,64 19,24 3,42 1.45 2,89 1,83 1,32 7,39 3,18 7,82 4.12
1988. 59,95 23,79 3,79 1,33 2,25 1,90 1,22 9,34 3,46 7,91 4,95
1989. 72,79 28,46 5,70 1,45 . 2.71 1,78 1,40 11,04 5,29 8,04 6,92
1989 1 56,48 21.78 3,61 1,32 2,09 1.72 1,27 8,68 3,91 7,27 4,84
II 66,63 27.26 4,46 1,38 2,22 1.79 1.17 9,58 4,42 8,64 5,70
III 77 ,64 30 ,54 6,01 1,57 2,67 2,15 1.25 11,50 5,58 8,95 7,43
IV 72.79 28,46 5,70 1,45 2,71 1.78 1,40 11,04 5,29 8,04 6,92
*1 9 9 0 1
II
III
69 ,20 26.32 5,41 1,50 2,82 1,84 1,49 10,54 5,04 7,60 6,64
IV
Ks. huomautusosasta numerossa 1. Se notavdelningen i hätte I. See note section in No 1.
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Kaikki rakennukset— Alla byggnader— Ali buildings
Yhteensä Asuin­ Myymâlâ-, Hoitoalan Toimisto- Kokoontu- Opetusra­ Teollisuus­ Varastora­ Maa-, Liikenteen-
Summa rakennuk­ maj.-jara- rakennuk­
hallintora-




Total set vits. rak. set nukset Under- set Lager- kalatalous- rakennuk­
Bostads- Butiks-, in- Vârd- kennukset Byggnader visnings- Industri- byggnader rakennukset set
byggnader kvart-och byggnader Kontors- fflrsam- byggnader byggnader Ware Byggnader Trafik-och
kvartal Residential bespisnings- Institu­ och lingslokaler Educa­ Industrial houses förjordbruk. övriga
Yearand buildings byggnader tional fflrvalt- Buildings tional buildings skogsbruk byggnader









restaurant buildings forestryand other
buildings fisheries buildings
1 2 3 4 5 6 7 8 S 10 11
V a lm is tu n e e t ra k e n n u k s e t- Färd igstä llda  b y g g n a d e r - C o m p le te d  build ings. 1 0 0 0 0 0 0  m3
1 9 8 5 . . . . 44 ,74 17,41 2,64 1,00 2,09 1,28 1,09 8,13 3,11 4,93 3,05
1 9 8 6 . . . . 40 ,36 15,29 2,41 0,68 1,92 1,48 1,36 5,75 3,42 5,09 2,95
1 9 8 7 . . . . 41,75 15,35 2,84 1,00 2,28 1,15 1.19 6.84 3,22 5.08 2,81
1 9 8 8 . . . . 43,00 16,31 3,19 1,17 2,48 1,43 1.10 6,54 3,12 4,72 2,95
1 9 8 9 . . . . 48 ,54 20,06 3,56 1,10 1,76 1,36 1,14 7,89 3,66 4,41 3,61
1989 I 10,39 4,45 0,86 0,17 0,40 0,35 0,19 1,84 0,72 0,82 0,58
II 11,30 5,06 0,87 0,18 0,37 0,24 0,42 1,93 0,79 0,72 0,73
III 10,07 4,05 0.71 0.29 0,34 0,26 0,33 1,20 0,73 1,29 0,88




10,14 4,35 0,61 0,19 0,31 0,15 0,10 2,19 0,87 0,68 0,68
IV
U u d israken tam isen  vo lyym i-indeksi -  V o lym index fö r  nybyggnad -  V o lum e in d e x  o f  n ew b u ild in g , 1985 =  100
1 9 8 5 . . . . 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100.0 100,0 100,0
1 9 8 6 . . . . 94,0 88,3 110,4 86,1 98,5 124,7 92,8 99,8 88,4 103,2 92,9
1 9 8 7 . . . . 95,6 89,0 122,6 113,0 101,2 110,4 88,2 101,0 88,6 95,2 95,8
1 9 8 8 . . . . 108,6 106,0 128,3 136,4 93,6 157,9 85,9 113,4 88,9 87,8 110,3
1 9 8 9 . . . . 131,7 147,4 138,1 108,6 83,9 111,5 98,5 134,1 146,9 89,2 130,3
1989 I 107,3 107,2 161,3 111,5 67,3 137.2 80,8 129,2 94,2 57,4 101,0
II 103,3 109,8 140,7 99,4 91,9 115,0 88,6 116,9 99,6 30,4 69,8
III 124,3 133,4 141.3 102,4 79,4 96,0 86,7 118,8 122,2 128,9 139,2





129,4 120,7 205,7 127,3 119,4 101,4 88,9 172,2 143,8 59,0 148,5
Ks. huomautusosasto numerossa I. Se notavdelningen i hätte I. S ee  n o te  section in  N o  I.
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kvartal Asuinhuoneistoja Kokonaishuoneistoala Asuinhuoneistoja Kokonaishuoneistoala Asuinhuoneistoja Kokonaishuoneistoala
Yearand Bostadslägenheter Total lägenhetsyta Bostadslägenheter Total lägenhetsyta Bostadslägenheter Total lägenhetsyta
quarter Dwellings Floorarea Dwellings Floorarea Dwellings Floorarea
1 000 m2 1 000 m2 1000 m2
1 2 3 4 5 6
1 9 8 5 .. 4 9 8 6 7 4 1 1 9 43 587 3 752 5 0 3 0 6 3 933
1 9 8 6 .. 46  431 3 837 4 5 0 0 5 3 8 0 7 41 910 3 3 6 7
1 9 8 7 .. 47  291 3 7 5 9 4 4 9 0 7 3 8 31 4 3 6 3 5 3 4 0 7
1 9 8 8 .. 6 2 4 5 4 4 9 3 9 5 8 2 2 4 4 8 4 8 46 537 3 668
1 9 8 9 .. 7 6 1 6 7 6 1 2 7 6 8 8 4 9 5 837 5 8 2 4 4 4 5 5 5
1989 I 15 2 3 5 1 241 53 357 4 3 8 3 12 691 1 0 1 9
n 27 964 2 390 6 4 4 2 8 5 572 1 6 5 8 2 1 199
m 1 9 2 0 8 1 470 72 917 6 299 11 162 868
IV 13 760 1 027 68 849 5 837 17 809 1 468




1 1 4 9 8 949 6 2 1 5 0 5 2 1 7 12 603 1 0 0 0







Teollisuus11— Tillverkning11— Manufacturing " 
31.12.1989=100
Kauppa— Handel —  Trade 
31.12.1980=100
Tavararyhmä TOL 1988a ( TOL1979 )— Varugaipp Nl 1988 a | Nl 19791— Commodity group SIC 1988 a ( SIC 1979 )
D |3 | 111(311) 15 (34 1) 18 2 5 (3 8 ) 6 61 . 62
Teollisuus Elintarvikkeiden Massan, paperin Kemikaalien ja Koneiden ja Kauppa Tukkukauppa Vähittäis-
Tillverkning valmistus japaperituott. kem.tuott.valm., laitteiden valm. Handel Partihandel kauppa
Manufacturing Livsmedelstillv. valmistus maaöljyn jalostus. Tillv. av Trade Wholesale Detaljhandel
Foodmanuf. Massa-, pappers-,, kivihiilituottvalm. maskiner trade Retail trade
pappersvarutillv. Tillv. av kemikalier Machinery and
Manuf. of o. kem. prod.olje- equipment
pulp, paper raff., kolprod. tillv. manufacture
andpaper Chemicals and
Products chemicalprod.
1 2 3 4 5 6 7 8
1988 I 112,8 103,3 86,0 138,7 104,2 94,9 115,8
II 112,7 89,6 80,8 136,7 101,3 93,7 110,8
III 108,3 100,0 80,6 139,4 106,6 94,8 121,2
IV 114,6 103,4 89 ,4 137,0 108,0 98,6 119,7
1989 I 109,5 96,7 86 ,4 142,0 109,6 97,9 124,2
II 103,0 105,2 78,8 118,8 106,2 94,8 120,4
- M l 98,3 94,8 85,3 118,8 110,2 96,1 127,7
21IV 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 *112,1 *1 04 ,0 *122 ,2
1990 I *104,1 *1 0 0 ,8 *102,1 *91 ,9 *1 16 ,5
III
IV
Ks. huomautusosasto numerossa 1. Se notavdelningen i häfte I. See note section in No 1.
’ ¡Vähintään 100 hengen teollisuusyritykset.211989:IV lähtien TOL 1988.
Industrifäretag med mlnst 100 anställda. 
a Fr.o.m.1989:IVN11988.
Industrial enterprises with personnel over 100. 
Since 1989:1VSIC 1988.
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8. Kaupan myynti -  Handelns försäljning -  Sales of commerce
a. Tukkukauppa -  Partihandeln -  Wholesaling
Koko Yleis- Ravinto- ja Tekstiili-, Rauta- ja Sähkö-ja Autoalan Polttoai- Investointi- Puutavara-
tukku- tukku- nautinto- vaatetus-ja rakennus- radio- kauppa nekauppa tavara- ja kauppa
Vuosi ja kauppa kauppa ainekauppa nahkatavara- tarvikekauppa tarvikekauppa Handel Handel raaka-aine- Handel
kuukausi Hela parti- Allmän Handel med kauppa Handel med Handel med med bilar med kauppa med
Äroch handein parti- livs- och Handel med järn- och el- och radio- och bil- bränslen Handel med trävaror
ménad Total handel njutnings- textil-, bekläd- byggnadsvaror artiklar fflmdden- Whole- maskin-, Whole-
Year and wholesale General medel hads- och Wholesaling of Wholesaling heter salingof metall- och salingof
month trade wholesale Wholesaling lädervaror iron ware and of electric Whole- fuels rävaror timbers
trade of food and Wholesaling construction appliances salingof Wholesaling of
beverages of textile, materials and radios motor investment
clothing and vehicles articles and
leather raw materials
articles
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
M yyn ti (pi. Iw .)  -  Försäljning (exkl. om s.) -  S a le s  {excl. s a le s  tax), 1 000 000 mk
1985 1 6 0806 48 090 2 2 4 0 6 2 095 9031 5 3 1 6 10 2 1 0 19 4 1 3 2 2 2 3 0 3 530
1986 16 3997 49 472 2 5 4 6 8 2 286 9 552 5 7 1 3 11 5 7 9 13 785 2 2 9 8 3 3 229
1987 177 989 5 1 2 4 3 27 514 2 513 11 077 6 4 3 4 13 722 13 1 5 2 2 6 8 1 2 3 822
1988 19 3795 52 901 27 844 2 733 12 7 0 3 7 263 16 647 13 347 31 605 4 5 5 4
*1989 218 606 57 926 30 501 2 891 15431 8 084 18 592 14 7 6 0 37 037 5 520
*1 989 III 17 9 8 0 4 523 2 394 329 1 228 639 1 747 1 209 3 328 432
IV 17 969 4 8 0 3 2 3 6 2 266 1 2 4 8 607 17 58 1 136 2 972 439
V 2 0 1 6 0 5 2 0 7 2 7 6 9 182 1 440 669 1 6 9 5 1 2 12 3 7 11 540
VI 17 748 4 8 3 7 2 666 141 1 3 1 4 602 1 4 0 4 1 193 2 987 442
VII 14 324 4 3 5 6 2161 137 955 465 1 081 1 138 2 012 427
Vili 19 236 5 284 2 761 310 1 4 4 4 718 1 4 7 4 1 231 3 085 520
IX 20 020 5 553 2 845 360 1 4 8 0 774 1 581 1 231 3 1 4 7 475
X 2 0 4 8 4 5 4 5 3 2 942 279 1 509 809 1 7 16 1 311 3 387 521
XI 2 0 6 8 5 5 1 8 2 3 062 239 1 501 947 1 683 1 3 5 6 3 450 543
XII 19 123 5 060 2 691 151 1 134 710 1 4 2 6 1 512 3 329 465
*1 990 I 16 707 4 2 1 9 2 1 0 0 245 1 170 615 1 4 13 1 2 2 9 2 970 448
II 16 450 4 3 0 4 2 328 261 1 110 555 1351 1 185 2 955 381
III 19 6 7 8 5 1 8 0 2 776 337 1 256 712 1 920 1 3 72 3 389 422
IV 18 857 5 274 2 831 266 1 100 605 1 6 6 6 1 254 2 929 423
V 20 669 5 478 3 232 182 1 4 3 9 669 1 455 1 284 3 544 526
V o lyym i-indeksi -  V o lym index -  Volum e index, 1980 =  100
1985. 110 101 115 100 117 143 127 100 113 98
1986. 115 103 130 105 124 152 137 104 117 89
1987. 123 105 140 112 140 165 154 103 135 102
1988. 128 104 136 117 151 181 179 103 151 117
*1 989 137 107 141 120 172 193 194 102 169 134
*1 989 III 137 102 136 165 166 186 220 107 182 130
IV 135 107 131 133 168 177 221 96 162 132
V 151 115 153 91 192 193 213 98 203 159
VI 132 107 147 70 175 173 176 96 163 129
VII 107 96 119 68 128 133 135 93 110 125
Vili 143 117 151 154 193 205 185 101 169 151
IX 149 123 156 179 197 220 197 102 172 137
X 152 120 161 139 201 230 213 105 185 148
XI 153 114 167 118 200 269 209 106 188 154
XII 141 111 146 75 151 201 176 117 182 130
*1990 I 122 92 114 122 155 172 174 84 162 124
II 120 94 126 129 148 155 166 83 162 104
III 144 112 149 166 168 199 238 103 187 115
IV 137 114 151 131 146 169 206 95 161 115
V 150 118 171 88 191 188 180 101 194 142
Ks. huomautusosasto numerossa I. Se notavdelningen i hätte I. S ee  note  section in  No. I.
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8. Kaupan myynti (jatk.) -  Handelns försäljning (forts.) -  Sales of commerce
b. Vähittäiskauppa -  Oetaljhandeln -  Retailing
Muu tuotanto- 
tarvikekauppa 
Vuosi ja Annan handel 
kuukausi med produk- 
Aroch tionsvaror 
mänad Wholesaling 
Year and o f other 
month production 
articles














































































11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
M y y n ti (m l. Iw .)  -  Försäljn ing (ink l. om s.) -  S a le s  (inc l. s a le s  tax), 1 000 000 m k
1 9 8 5 . 7  255 3 347 7 883 113 737 1 3 6 8 6 9 031 27 953 25 224 1 021 1 708
1 9 8 6 . 7 925 3 654 8 3 5 0 11 9542 14 6 1 3 9 7 2 2 2 9 0 1 7 26 207 1 066 1 7 4 5
1 9 8 7 . 8 0 9 0 4 0 9 3 9 5 1 8 13 0907 16161 1 0 0 8 5 3 1 2 3 5 2 8 3 1 4 1 089 1 832
1 9 8 8 . 9  085 4 4 7 7 10 635 14 2150 17 288 10 7 5 3 3 3 1 1 5 29 981 1 168 1 967
*1 9 8 9 . . .  1 1 4 1 2 4 9 41 11 5 1 2 152 441 18721 1 1 3 8 6 3 4 1 3 8 30 7 6 8 1 2 6 0 2111
*1 9 8 9 III 840 400 911 11 9 4 4 1 4 2 5 838 2 805 2 531 98 177
IV 985 412 984 12398 1 4 7 4 872 2 7 6 8 2 497 97 175
V  1 159 450 1 127 13 6 2 9 1 6 2 8 1 0 6 2 2 905 2 612 118 175
VI 864 403 895 13 380 1 520 1061 3 049 2 744 121 184
VII 726 285 584 13052 1 535 1 138 3 044 i m 120 190
VIII 998 434 977 12995 1 555 1 0 1 6 3 028 2 7 3 0 120 178
IX 1 139 449 987 12735 1 524 1 0 0 6 2 8 4 7 2 565 100 182
X  1 026 455 1 0 7 8 12 588 1 568 963 2 7 6 5 2 4 8 7 99 179
XI 1 0 2 2 446 1 2 5 6 12 612 1 6 2 2 928 21 m i m 97 177
XII 1 2 4 7 397 1 0 0 2 14 4 9 0 2 2 9 2 1 075 3 212 2 907 120 185
*1 9 9 0 1 915 481 904 11 853 1 4 3 2 749 2 670 2 4 1 6 89 166
II 806 401 815 10085 1 288 682 2 481 2 2 4 0 93 148
III 827 456 1 0 3 3 13220 1 624 919 2 9 9 9 i m 94 182
IV  1 126 446 938 12 9 2 6 1 595 931 2 959 2 642 112 205
V  1 123 491 1 247 13 5 1 4 1 6 8 2 995 3 096 2112 131 192
V o ly y m i-in d e k s i -  V o lym m dex: -  V o lum e index, 1980 = 100
1 9 8 5 . 106 126 129 114 111 94 104 105 92 94
1 9 8 6 . 115 132 134 117 114 98 104 105 92 90
1 9 8 7 . 116 144 145 123 122 99 109 111 92 89
1 9 8 8 . 125 154 156 129 127 103 111 114 96 89
*1 9 8 9 147 160 162 133 132 105 110 112 100 91
*1 9 8 9 III 129 158 155 126 123 94 110 112 95 93
IV 151 163 166 130 125 97 107 108 92 91
V  178 177 190 143 138 118 112 114 112 91
VI 133 159 151 140 129 117 117 119 115 95
V il 112 111 99 137 131 126 118 119 114 98
Vili 157 166 164 136 132 112 117 119 114 91
IX 179 171 165 133 129 111 110 112 95 93
X  157 173 180 131 131 105 106 108 94 91
XI 156 170 209 131 136 101 105 107 92 90
XI 189 151 166 149 191 117 123 126 113 94
*1 9 9 0 I 140 182 150 121 119 81 101 103 84 81
Il 123 152 135 102 107 73 93 95 87 72
III 127 173 170 134 134 98 112 115 87 88
IV  173 170 153 129 130 99 109 110 103 98
V  171 185 203 136 137 105 114 116 120 92
Ks. huomautusosasto numerossa I. Se notavdelningen i hafte I. S ee  note  section in  No. I.
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21 22 23 24 25 26 27 28 1 29
M yyn ti (m l. Iw .)  -  Försäljning (inkl. om s. ) -  S a le s  fin d , s a le s  tax i> 1 0 0 0 0 0 0  m k
19 85 . . . .  7 020 6 3 0 6 5 3 9 6 911 9 0 0 7 4 1 5 7 3 557 1 2 9 3 1 949
19 86 . . . .  7 885 6 9 0 2 5 9 4 7 955 9 484 4  272 3 828 1 3 8 4 2 078
1987 . . . .  8 621 7 3 5 9 6 3 9 3 966 1 0 7 6 8 4 8 4 7 4 3 4 9 1 573 2 3 5 7
19 88 . . . .  9 6 7 6 7 7 8 6 6791 995 1 2 0 4 4 5 242 5 058 1 7 4 4 2 603
*1 9 8 9 . . . .  10 585 8 1 7 5 7 1 5 0 1 025 1 3 3 1 6 5 906 5 460 1 9 5 0 2 829
*1 989 III 856 578 511 67 916 378 388 151 227
IV 892 643 558 85 1 0 4 0 451 397 191 216
V  775 i n 670 107 1 2 6 4 626 430 208 230
VI 1 091 638 554 84 1 203 603 402 197 209
VII 959 602 522 80 1 152 560 408 185 239
VIII 867 655 571 85 1 2 6 5 571 508 186 248
IX 826 699 616 83 1 1 6 0 536 488 137 251
X  811 771 675 97 1 119 532 463 124 250
XI 836 783 677 106 1 0 9 3 518 451 124 255
XII 1 2 9 9 908 816 92 1 3 2 9 457 668 203 262
*1 990 I 718 643 567 77 919 363 407 149 208
II 756 488 432 56 690 306 280 104 167
III 936 713 630 83 1 0 4 9 416 449 183 271
IV 1 004 688 578 110 986 444 337 205 218
V  839 111 667 105 1 238 645 376 218 231
V o lyym i-in d e ks i- V o ly m ln d e x -  Volum e index, 1980 =  100
1985 . 106 100 101 99 119 104 149 104 110
1986 . 115 105 106 100 123 104 159 105 113
1987 . . . .  118 109 110 102 135 114 176 115 124
1988 . 120 113 114 107 148 118 204 124 130
*1 9 8 9 . . . .  126 115 117 103 160 126 222 133 132
*1 989 III 122 99 101 86 134 99 189 125 131
IV 127 109 109 109 150 117 193 157 123
V  111 131 131 129 179 161 209 171 130
VI 156 107 109 101 169 154 195 162 117
VII 137 104 105 97 164 143 199 153 134
VIII 124 111 112 102 183 146 249 154 138
IX 118 117 120 100 168 137 240 110 139
X 116 127 130 110 161 135 227 99 138
XI 119 128 130 121 157 131 221 99 140
XII 186 148 156 104 196 115 328 163 143
*1 990 I 96 109 113 87 132 90 199 120 114
II 101 82 85 63 98 76 137 84 90
III 125 117 121 94 151 106 220 146 147
IV 134 111 110 120 138 112 165 162 116
V 112 125 127 113 169 159 184 172 123
Ks. huomautusosasto numerossa I. Se notavdelningen i hätte I. S ee  n o te  section in  No. I.
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30 31 32 33 34 35 36 37 38
M y y n ti (m l. lvv.] -  Försäljn lng (ink l. om s.) -  S a le s  (inc l. s a le s  tax), 1 0 0 0  000  m k
1985 . . .  19 638 1 0 9 9 5 2 441 406 1 6 2 6 802 1 022 617 1 236
1986 . . .  2 1 3 8 0 9 6 3 4 2 627 433 1 7 87 838 1 129 660 1351
1987 . . .  2 4 5 3 8 9 923 2 970 463 1 970 936 1 2 3 0 737 1 553
1988 . . .  2 7 5 5 2 1 0 6 4 2 3 336 486 2 007 1 045 1 342 803 1 6 7 4
*1 9 8 9 . . .  3 0 0 2 6 11 449 3 674 525 2 228 1 170 1 413 870 1 9 3 8
*1 9 8 9 III 2  548 892 282 41 142 72 111 73 139
IV 2  662 921 304 40 167 71 104 74 150
V  2  877 1 0 4 3 302 45 177 112 117 130 187
VI 2  591 1 071 307 44 119 105 129 73 170
VII 2  434 1 092 274 41 110 96 128 50 157
Vili 2 372 1 015 284 41 217 98 130 52 154
IX 2  453 957 320 41 206 88 120 63 174
X  2 3 8 5 979 320 43 197 83 114 67 152
XI 2 358 959 343 50 213 84 113 65 163
X II 1 7 2 4 955 343 59 326 218 141 104 242
*1 9 9 0 1 2  622 913 345 44 206 83 112 62 125
Il 1 8 6 2 865 308 41 145 59 91 54 107
III 2  736 979 324 48 165 88 130 70 171
IV 2  585 1 009 338 41 153 78 110 85 148
V  2  4 4 4 1 0 8 7 334 44 205 127 122 122 178
V o lyym i-in d e ks -  V o lym in d ex  -  V o lum e index, 1980 =  100
1 9 8 5 . 143 119 132 110 110 141 124 116 113
1 9 8 6 . 147 121 138 113 111 147 132 120 117
1 9 8 7 . 156 120 154 119 114 161 132 127 128
1 9 8 8 . 168 124 171 125 110 181 132 137 134
*1 9 8 9 . 177 125 184 132 106 202 133 146 149
*1 9 8 9 III 181 119 172 125 90 149 126 139 130
IV 189 121 186 123 103 147 117 144 139
V  205 133 184 135 109 233 132 244 173
VI 184 137 187 133 73 218 146 151 158
VII 173 141 162 122 67 200 145 122 146
Vili 169 133 167 125 133 203 147 115 143
IX 172 126 189 123 126 183 135 131 158
X  167 126 189 129 120 173 128 132 138
XI 165 125 202 148 129 175 127 128 148
XII 120 124 202 174 199 453 157 200 219
*1 9 9 0 I 182 108 204 131 123 172 124 125 113
Il 129 101 182 122 86 121 100 109 96
III 190 115 191 141 98 184 143 132 153
IV 180 119 199 120 88 162 121 159 133
V  170 130 197 129 118 264 134 220 160
Ks. huomautusosasto numerossa . Se netavdelningen 1hätte I. See note section in No.
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9. Ulkomaankauppa -  Utrikeshandein -Foreign trade
Tuontitavaroiden käytön mukaan 
Importen enligtvarornas användning
Imports by use of goods






Koko Raaka-aineet Poltto-ja Investointi- Kulutus- Koko Maa-ja Teolli- Siitä -  Därav -  Of which Trade
tuonti ja tuotanto- voitelu- tavarat tavarat vienti metsä- suus -------------- balance
Total tarvikkeet aineet Investe- Konsum- Total talous, Industri Tekstiili-, Puu- Paperi- ja Metalli-
Vuosi ja import Rämaterial Bränslen ringsvaror tions* export kalastus In- vaate- ja tavara- graafinen tuote- ja
kuukausi Total och produk- och Investment varor Total Lantbruk dustry nahka- teollisuus teollisuus kone-
Ár och imports tionsför- smörj- goods Con- exports och teollisuus Trävaru* Pappers- teollisuus
mánad nödenheter medel sumer skogshush., Textil-, industri och Metall-
Year and Raw Fuels goods fiske beklädnads- Wood grafisk produkt-
month materials and Agricul- och läder- industry industri och maskin-
and lubri- ture, industri Paper industri
production cants forestry Textile, and Metal
supplies and clothing, graphic product
fishing leather Industry and
Industry machine
Industry
1 000 000 mk
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1985 81 520 50 944 5 502 11 675 12 967 84 028 2 381 81 208 5 3 2 2 6 7 2 8 2 5 0 3 0 2 4 4 1 2 + 2 508
1986 77 601 45 413 3 949 12 898 1 5 069 82 579 2 209 80 028 5 3 6 9 6 947 2 4 6 0 0 2 6 1 1 5 +  4 9 7 8
1987 82 807 4 7 1 3 0 3 4 5 0 1 4 138 17 478 85 516 2 1 9 5 82 993 4 846 7 470 27 058 26 230 + 2  710
1988 9 2 1 1 8 50 267 3 056 17 274 20 828 92 902 1 421 91 099 4 2 1 5 7 567 3 0 4 7 4 29 225 +  784
1989 105 519 56 845 3 252 2 0 6 0 5 2 4 0 5 6 9 9 7 8 2 1 406 97 862 3 6 1 7 7 417 32 513 3 2 6 8 2 -5 7 3 7
1989 1 8 2 5 2 4 5 8 8 173 1 519 1 893 8 2 6 0 175 8 044 329 600 2 578 2 645 +  8
II 7 602 4 1 8 7 160 1 314 1 912 8 251 89 8 1 4 0 353 604 2 621 2 704 + 650
III 8 7 2 0 4711 244 1 495 2 246 8 804 236 8 525 320 624 2 953 2 775 + 84
IV 8 3 6 6 4  460 188 1 626 1 962 8 9 3 0 114 8 7 7 2 275 660 2 728 3 3 0 8 +  563
V 8 636 4 615 236 1 825 1 833 7 681 112 7 521 222 669 2 7 1 2 2 1 9 8 - 9 5 4
VI 8 037 4221 305 1 790 1 7 0 6 7 1 4 5 107 6 987 257 598 2 5 1 8 1 991 - 8 9 2
VII 7  426 4 0 8 3 371 14 47 1 517 7 485 95 7 356 242 551 2 510 2 471 + 59
Vili 9  878 5 529 361 1 749 2 1 8 9 7 885 106 7 728 327 477 2 978 2 379 - 1  994
IX 8 6 1 0 4 438 270 1 7 7 8 2 0 0 3 7 552 63 7 453 326 597 2 598 2 223 - 1  058
X 10 897 5 865 305 2 1 0 5 2 546 1 0 384 90 10 261 416 719 2 910 3 8 6 3 -5 1 3
XI 9 9 2 7 5 237 370 1 996 2 284 9 4 2 8 132 9 246 325 699 2 857 3 320 -4 9 8
XII 9 1 6 5 4 908 268 1 961 19 62 7 9 7 7 87 7 830 226 618 2 551 2 805 -1  188
*1990 1 8 3 3 5 4 3 5 5 207 1 782 1 963 8 5 3 3 63 8 4 2 3 273 617 2 3 2 5 3 428 +198
II 8 1 1 3 4 2 3 7 244 1 579 1 9 8 4 8 0 3 7 103 7 909 313 667 2 4 4 7 2 597 -7 6
III 8 5 6 6 4 492 190 1 666 2 1 8 0 8 228 95 8101 288 623 2 803 2 616 -3 3 8
IV 9 9 5 4 5 082 264 2 006 2 412 9 0 5 0 92 8 913 231 682 2 8 1 6 3 303 -9 0 4
V 9 4 7 4 5 073 340 1 779 2 1 9 8 9 0 3 8 112 8 894 230 848 2 8 3 5 3 075 -4 3 6
VI 8 4 2 9 4 568 356 1 6 1 3 1 8 4 5 8 7 7 3 124 8 615 277 740 2 592 3 309 +344






Ks. huomautusosasto numerossa I. Se notavdelnlngen ¡ hätte I. S ee  no te  section in  No. I.
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Tuonti tavaroiden käytön mukaan Vienti toimialojen mukaan
Importenenligtvarornasanvändning Exportenenligtnäringsgrenar
Imports by useof goods Exports by industries
Koko Raaka-aineet Poltto-ja Investointi- Kulutus- Koko Maa-ja Teolli- Siitä — Oärav—Of which
tuonti ja tuotanto- voitelu- tavarat tavarat vienti metsä- suus
Total tarvikkeet aineet Investe- Konsum- Total talous. Industri Tekstiili-, Puu- Paperi- ja Metalli-
Vuosi ja import Rämaterial Branslen ringsvaror tions- export kalastus Industry vaate- ja tavara- graafinen tuote-ja
neljännes Total och produk- och - Investment varor Total Lantbruk nahka- teollisuus teollisuus kone-
Âr och imports tionsför- smdrj- goods Consumer exports och teollisuus Trävaru- Pappers- teollisuus
kvartal nödenheter medel goods skogshush.. Textil-, industri och Metallpro-
Year and Raw Fuels fiske beklädnads- Wood grafisk dukt- och
quarter materials and Agriculture, och läder- industry industri maskin-
and lubricants forestry Industri Paper industri
production and Textile, and Metal




1 000 000 mk
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Y ks ikköarvo indeks i -  E n h e tsv ärd e in d ex  -  U n it va lue in d ex  (Laspeyres), 1980 =  100
1985 135 134 129 134 142 138 144 138 148 118 137 150
1986 121 115 78 140 149 135 107 135 153 119 132 162
1987 119 112 68 141 149 138 131 137 156 123 134 170
1988 122 116 60 147 151 145 97 146 158 130 143 176
1989 126 121 68 146 155 156 82 157 162 140 150 191
1989 I 128 124 62 150 156 156 86 158 162 137 150 193
II 126 122 69 143 154 155 86 156 156 137 149 188
III 126 120 70 148 154 155 74 157 170 142 151 189
IV 126 119 71 148 160 157 72 159 165 145 150 199




126 116 69 154 162 154 64 156 157 156 146 199
P aljo u s in d eks i - V o ly m in d e x - V olum e  in d e x  (P aasc h e ), 1980 =  100
1985 104 99 104 109 123 115 136 115 87 74 116 141
1986 110 102 124 115 136 116 169 115 85 75 118 140
1987 119 109 123 125 158 118 137 118 75 78 128 134
1988 130 112 125 147 186 121 120 122 65 75 135 144
1989 144 122 117 176 208 121 141 121 54 68 138 148
1989 I 132 113 92 144 209 123 191 122 60 69 138 146
II 136 113 104 183 192 116 127 116 47 73 136 138
III 141 121 142 168 199 112 116 112 51 59 136 130
IV 163 139 130 205 229 134 140 134 57 72 140 174




152 131 137 175 215 132 168 132 46 75 143 169
Ks. huomautusosasto numerossa I. Se notavdelningen i hätte I. S ee  n o te  section in  No. I.
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10. Suomen Pankin avista myyntikurssit— Finlands Banks avista försäljningskurser —
Avista rates of exchange of the Bank of Finland
Päivämäärä New Mont- Lontoo Tukhol- Oslo Kddpen- Frank- Amster- Bryssel Zürich Pariisi Booma Wien Tokio Moskova









































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1985 31/12 5,425 3,889 7,827 71,75 71,70 60,55 220,90 196,20 10,82 262,15 72,15 0,325 31,45 2,709 7,163
1986 31/1 2 4,802 3,486 7,107 70,80 65,01 65,40 247,74 219,35 11,90 296,34 74,91 0,356 35,21 3,006 7,175
1987 31/12 3,954 3,044 7,410 68,23 63,46 64,75 249,77 222,01 11,94 308,88 73,78 0,340 35,43 3,248 6,814
1988 30/12 4,177 3,510 7,529 68,14 63,67 60,72 234,71 207,83 11,20 276,88 68,87 0,032 33,41 3,328 6,861
1989 29/12 4,067 3,516 6,524 65,51 61,65 61,58 239,69 212,19 11,41 263,32 70,28 0,322 34,11 2,831 . 6,692
1989 31 /7 4,222 3,575 7,018 66,14 61,61 58,09 225,79 200,17 10,79 262,13 66,81 0,315 32,12 3,067 6,739
31 /8 4,424 3,763 6,964 67,01 62,14 58.19 225,96 200,48 10,81 262,13 67,25 0,316 32,13 3,061 6,873
2 9 /9 4,279 3,641 6,977 66,87 62,18 58,86 229,32 203,11 10,92 264,81 67,80 0,315 32,60 3,076 6,834
31/10 4,260 3,635 6,739 66,53 61,83 59,57 231,55 205,16 11,04 264,13 68,37 0,317 32,91 2,992 6,791
30/11 4,210 3,618 6,611 65,90 61,75 60,57 235,12 208,42 11,21 264,51 69,12 0,321 33,40 2,953 6,777
1990 31/1 3,968 3,344 6,688 64,80 61,23 60,97 236,17 209,48 11,30 266,55 69,68 0,319 33,57 2,755 6,600
28 /2 3,985 3,351 6,729 65,22 61,23 61,28 235,41 208,94 11,31 267,78 69,73 0,320 33,45 2,684 6,604
30 /3 4,010 3,428 6,598 65,60 61,24 62,04 237,02 210,47 11,46 268,11 70,57 0,323 33,70 2,552 6,591
30 /4 3,988 3,430 6,516 65,40 61,11 62,37 237,22 210,92 11,49 273,39 70,81 0,325 33,75 2,507 6,583
31 /5 3,970 3,378 6,691 65,09 61,20 61,76 234,94 208,57 11,42 278,91 69,81 0,321 33,45 2,614 6,616
2 9 /6 3,929 3,367 6,860 65,04 61,28 61,80 235,22 208,88 11,46 277,90 70,19 0,322 33,44 2,582 6,599
31 /7 3,773 3,272 6,986 64,53 61,00 61,61 235,15 208,51 11,45 277,28 70,31 0,322 33,43 2,566 6,509








Pankkivekselit, shekit ja siirtomääräykset 
Bankväxlar, checkeroch kontokredlterlngar 
Bankers'drafts, sheques and transfer orders
Luku —- Antal —  Number 
1000
Määrä —  Belopp —  Total sum 
Milj. mk
1 2
19 85 .. 133 876 5 6 9978
1 9 86 .. 15 9166 617 743
1 9 87 .. 170 498 6 6 4 5 3 9
1 9 88 .. 2 0 6207 766 278
19 89 .. 241 956 920 019
1989 VII 2 3 3 5 8 6 9 8 7 9
VW 2 1 4 4 3 73 601
IX 19 805 7 7 3 1 4
X 22 360 7 5 6 7 0
XI 20 1 1 8 8 0 7 0 2
XII 19081 84 481
1990 I 17 899 67 545
II 3 1 6 3 4321
III 2 4 0 1 2 75451
IV 23 252 79 2 9 3
V 23 830 81 998
VI 21 987 7 5 4 4 0
VII 24 837 72 407
Ks. huomautusosasto numerossa I. Se notavdelrimgen I hätte I. S ee  n o te  section in No. I.
RAHA- JA LUOTTOUIKE —  PENNING- OCH KREDITVÄSEN —  BANKING AND CREDIT
12. Suomen Pankki —  Finlands Bank —  The Bank of Finland

















































































1 000 000 mk
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1985 .......... 22  650 2 645 9 256 1 023 4 6 7 9 146 4 0 3 9 9 576 3 494 8 072
1986 .......... 1 4 0 8 8 2 585 1 4 0 7 4 1 0 0 2 4 8 4 4 150 3 6 7 4 2 31 3 423 8 6 6 7
1987 .......... 28  739 4 3 5 7 5 1 4 7 977 3 678 592 4 3 4 8 9 135 3 2 2 6 9 9 9 0
1988 .......... 29  753 4 1 9 9 1 4 3 8 4 1 128 3 041 787 53291 247 3 0 8 2 11 550
1989 .......... 23  009 3 3 0 0 3 9 0 5 4 1 137 2 207 571 69 279 697 2 860 13 1 2 9
1989 VII 3 0 1 0 0 4 0 6 1 23 721 1 113 2 4 6 6 100 61 562 164 2 9 6 7 1 1 7 7 4
Vili 30  345 4 0 9 6 24721 1 113 2 425 95 6 2 7 9 4 148 2 979 11651
IX 27 663 4 0 6 1 27 905 1 135 2 3 9 2 97 63 254 962 2 9 5 4 11 7 3 9
X 26  083 3 734 31 330 1 112 2 3 0 4 104 6 4 6 6 7 439 2 9 6 2 11 7 7 5
XI 23 873 3 687 3 5 3 9 0 1 126 2 273 105 6 6 4 5 5 481 2 9 1 8 11 8 9 5
XII 23  009 3 300 39 054 1 137 2 207 571 69 279 697 2 8 6 0 13 1 2 9
1990 I 3 0 3 4 0 3 267 49 508 1 168 2 1 5 7 103 86 543 713 2 835 22 760
II 30  436 3 307 56 811 1,185 2 1 2 6 105 93 969 519 2 8 7 4 2 3 1 7 9
III 33  760 3 1 4 4 36 245 1 203 2 058 109 7 6 5 2 0 1 156 2871 14 7 8 2
IV 3 4 0 6 0 2 828 3 2 1 6 3 1 217 2 022 111 72 401 1 0 8 7 2 8 6 8 13 7 6 2
V 3 4  935 2 7 81 2 9 6 8 6 1 229 1 973 113 7 0 7 1 7 13 45 2 820 13 501
VI 3 4 6 4 9 2 814 2 8 6 2 3 1 285 1 916 112 6 9 3 9 9 1341 2 8 5 4 13 6 5 5
VII 35  353 2 805 2 6 2 7 5 1 266 1 871 114 67 684 967 2 8 4 8 13 592
13. Kotimaisia korkoja —  Inhemska räntor —  Domestic interest rates




Vuosi ja Interbank- marknadsränta
kuukausi HELIBOR avistaränta Long-term unregu-
Ar och Inter-bank lated market rate
mänad ß g 17 overnight 3 5
Year and kuukausi kuukautta kuukautta kuukautta kuukautta kuukautta ,a,e vuotta vuotta
ménad mänader mänader mänader mänader mänader âr âr
month months months months months months years years
%
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1987.......... 9 ,90 9,95 10,02 10,14 10,29 10,40 9,16 10,4
1988.......... 9,77 9,87 9,97 10,16 10,35 10,50 8,45 10,7 10,8
1989.......... 12,32 12,45 12,53 12,61 12,67 12,72 10,26 12,2 12,0
1989 X 14,06 14,13 14,19 14,22 14,20 14,19 10,31 13,3 12,8
XI 14,78 14,80 14,77 14,66 14,56 14,51 12,78 13,3 12,9
XII 16,23 16,20 16,08 15,56 15,27 15,17 15,03 13,5 13,0
1990 " 1 16,01 16,05 16,05 15,73 15,48 15,45 13,5 13,0
" II 16,01 16,04 16,01 15,73 15,44 15,39 13,5 13,0
" I I I 15,08 15,27 15,38 15,40 15,36 15,37 8,97 13,8 13,4
IV 13,16 13,48 13,94 14,33 14,56 14,70 8,86 13,8 13,5
V 12,25 12,52 12,77 13,17 13,47 13,74 9,47 13,8 13,7
VI 12,07 12,28 12,52 13,17 13,54 13,79 8,22 13,8 13,7
VII 11,69 12,10 12,45 13,01 13,38 13,63 8,23 13,8 13,7
Ks. huomautusosasto numerossa 1. Se notavdelningen i hätte I. See note section in No. 1.
Pankkien työtaistelu18.1. - 2.3.1990 ^ Bankkonflikt 18.1.-2.3.1990 ‘ Bank dispute 1 8 .1 - 2.3.1990
2 2

























































































11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1985.......... 12153 4301 4 2 6 7 14 1 639 5 485 24 556 7 983 16 573
1986.......... _ 9 7 2 9 2 001 5 0 1 9 23 1 920 5 529 16117 7 995 8 1 2 2
1987.......... 4  970 11 766 901 5 0 0 9 757 1 247 5 088 2 8 9 2 8 10 103 18 825
1988.......... 1 130 19 248 1903 6 7 9 7 1 107 2391 5 436 30 249 1 0 9 7 4 19 275
1989.......... — 2 6 3 0 3 5 3 2 5 10 8 1 0 1 294 2 696 5 764 23 010 13 392 9 618
1989 VII 160 25 229 1 4 7 2 1 0 6 5 4 55 3 250 5 436 3 0 3 7 2 11 757 18 6 1 5
Vili 60 25 825 1 4 8 6 10 7 9 9 60 3 949 5 436 3 0 3 6 3 11 735 18 627
IX 20 2 5 6 2 5 1 504 1 0 8 2 6 56 3 734 5 436 27 677 11 9 1 9 15 7 5 8
X _ 2 6 1 0 6 2 683 10 8 0 6 53 4  007 5 4 3 6 26 090 11 708 14 383
XI _ 26141 4 1 5 0 10 797 58 4 1 8 0 5 436 2 4 1 3 7 11 4 4 4 12 693
XII - 2 6 3 0 3 5 3 2 5 10 8 1 0 1 294 2 696 5 7 6 4 23 010 13 392 9 618
1990 I _ 33 667 6 3 8 4 10 661 70 3 290 5 7 6 4 31 841 2 5 7 3 8 6 1 0 3
II _ 40 471 6 523 10 6 6 7 59 3 514 5 7 6 4 31 937 2 4 0 4 3 7 8 9 3
III 1 050 29 620 6 6 5 5 10 6 1 7 60 3 544 5 7 6 4 35261 14 9 3 6 2 0 3 2 4
IV 690 26 415 6 9 5 0 10 692 61 3711 5 7 6 4 3 4 9 1 6 13 852 2 1 0 6 4
V 630 2 4 0 6 7 7 205 10 600 58 4  327 5 7 6 4 3 4 9 3 5 14 8 6 0 2 0 0 7 5
VI 40 23 424 7 205 10 436 63 4 2 1 8 5 7 6 4 3 4 6 5 0 1 4 4 7 6 2 0 1 7 4
VII 40 23 214 6 635 10 375 58 3791 5 7 6 4 35 353 14 0 3 6 2 1 3 1 7
b. S uom en P a n k in  k o rk o ja  —  F in lan d s  B an k s  rä n to r—  B an k  o f  F in la n d s 'ra te s
Päivämäärä Päiväluottokorko Päivätalletuskorko Peruskorko Kassavarantovelvoiteprosentti
Datum Dagsläneränta Dagsdepositionsränta Grundränta Kassareservskyldighet
Date Call money credit rate Call money deposit rate Baserate Cash reserve requirement
%
10 11 12 13
29.01.1988 11.0 7.5 7,0 5.3
29.02.1988 11.0 7.5 7.0 5.7
31.03.1988 11,0 7,5 7.0 5.9
29.04.1988 11,0 7.5 7.0 6.5
16.05.1988 11.0 7.5 8 .0 6,5
31.05.1988 11,0 7.5 8.0 7.0
30.09.1988 11,0 7.5 8.0 7.0
6.10.1988 13,0 4.0 8.0 7.0
31.10.1988 13,0 4,0 8 ,0 7 .3
30.11.1988 13,0 4,0 8.0 7.6
12.1988 13,0 4.0 8,0 7.8
1.01.1989 13,0 4.0 7 .5 7 .8
02.1989 13,0 4.0 7.5 8.0
16.06.1989 15,0 4.0 7.5 8.0
1.11.1989 15,0 4.0 8,5 8.0
Ks. huomautusosasto numerossa 1. Se notavdelningen i häfte I. See note section in No. I.
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14. Rahalaitosten ottolainaus yleisöltä1) —  Penninginrättningarnas inläning frän allmänheten1* —
Deposits by the pubi ie1)
Liikepankit Säästöpankit
(ml. OKO ja v:sta 1988 Postipankki) Sparbanker
Affärsbanker Savingsbanks
(inkl. ACA och fr.o.m. 1988 Postbanken)
Commercial banks




















































1 2 3 4 5 6 7 8
1985. 45 522,7 9011 ,1 5 4 5 3 3 ,8 3 8 179 ,6 33 8 2 ,7 41 562,3 394,2 750,2
1986. 49 875,6 9 005,5 58881.1 42453 ,7 3 479,1 45  932,8 380,5 775,5
1987. 2LQ 47.Z 9 337.9 6 5 3 8 5 .6 48 390,6 40 49 ,6 52 440,2 366,4 785,2
1988. 8 9 1 7 4 ,2 1 6 0 6 8 ,6 10 5242 ,8 60 411,5 5304 ,7 6 5 716 ,2 394,5 857,3
1989. 92 540,9 17 521,6 11 0062 ,5 65 275,2 5 950,2 71 225,4 418,1 928,7
1989 I 89 359,5 15 806,4 10 51 6 5 ,9 60 502,1 51 90 ,9 65 693,0 396,6 887,3
II 89  509,0 1 6 9 9 9 ,5 106 508,5 61 214,8 5 624,3 66839,1 399,7 888,2
III 89  502,8 1 6 772 ,3 106 275,1 61 211,4 5 289,1 66 500,5 401,5 889,2
IV 90 369,5 1 6 3 2 4 ,4 106 693,9 61 687,4 5 586,7 67274,1 401,8 890,7
V 90 184,8 16 586,9 10 6771 ,7 61 663,6 6 006,8 67 670,4 400,5 893,9
VI 90 556,4 1 9 2 1 0 ,0 10 9766 ,4 6 2 2 4 2 ,5 6 1 3 3 ,3 6 8 3 7 5 ,8 402,2 895,1
VII 90  334,7 18 742,1 109 076,8 62 209,8 61 06 ,2 6 8 316 ,0 402,9 894,8
VIII 90  537,7 17 253,3 107 791.0 62 584,7 6 069,4 68 654.1 403,9 896,5
IX 9 0 665 ,7 1 6 453 ,9 10 71 1 9 ,6 62 891,8 63 08 ,7 6 9 200 ,5 416,9 898,9
X 90 795,4 1 6 908 ,3 107 703,7 63 016,0 6 345,8 6 9 361 ,8 415,9 900,6
XI 9 0 0 9 2 ,2 16867 ,3 106 959,5 63 1 03,1 5 903,7 6 9 006 ,8 412,1 900,4
XII 92  540,9 17 521,6 1 1 0062 ,5 65 275,2 59 50 ,2 71 225,4 418,1 928,7
1990 I 99 243,7 2 5 1 9 6 ,6 12 4440 ,3 58 324,2 40 6 5 ,8 62 390,0 430,0 942,6
II 100 531,7 26 595,1 12 7126 ,8 5 8 327 ,7 42 65 ,2 62 592,9 495,6 976,1
III 101 719,4 18344 ,2 12 0063 ,6 59 501,0 57 7 5 ,4 6 5 2 7 6 ,4 466,8 974,9
IV 102 050,7 17 904,4 119 955,1 59 795,4 5 568,2 6 5 363 ,6 462,5 974,4









Ks. huomautusosasta numerossa I. 
11 Kotimainen, markkamääräinen.
Se notavdelningen i häfte I. 
"inhemsk, imark.
See note section in No. I. 
v Domestic, in Finnish currency.
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Osuuspankit Postipankki (liikepankki v:sta 1988 Kaikkiaan
Andelsbanker Postbankenjaffärsbankenfr.o.m. 1988) Inalles









































9 10 11 12 13 14 15 16 17
1985.......... 32 051,5 2 694,0 34 7 4 5 ,5 12 266 ,8 5 1 1 3 ,4 17380 ,2 12 9165 ,0 20 2 0 1 ,2 149366 ,2
1986.......... 36 197,6 2 858,5 39 056,1 13 530,9 4 261,9 17 792 ,8 143 213,8 19 605,0 162 818,8
1987.......... 41 369,4 3 3 5 6 ,3 44 725 ,7 15399,1 4 469,2 19868 ,3 162 358,4 21 213,0 183 571,4
1988.......... 50 850,1 4 4 1 9 ,0 55269,1 201 687,6 25 7 9 2 ,3 22 7479 ,9
1989.......... 54 984 ,2 6 1 81 ,3 61 165,5 214147 ,1 29 653,1 243 800,2
1989 I 50 926 ,5 4 4 1 3 ,0 55 339 ,5 202 072,0 25 4 1 0 ,3 22 7482 ,3
II 51 553,3 4 9 7 4 ,8 56 528,1 203 565,0 27 598,6 231 163,6
III 51 090,2 4 8 9 6 ,6 55 986,8 203 095,1 2 6 9 5 8 ,0 230 053,1
IV 51 595,8 5 1 5 9 ,7 56 7 5 5 ,5 2 0 4945 ,2 27 070,8 232 016,0
V 51 558,2 5 6 26 ,3 5 7 184 ,5 2 0 4701 ,0 2 8 2 2 0 ,0 232 921,0
VI 52 273,4 5 643,3 57 916,7 2 0 6 3 6 9 ,6 3 0 9 8 6 ,6 237356 ,2
VII 52 1 70,7 5 7 6 9 ,4 57 940,1 2 0 6 0 1 2 ,9 30 617,7 236 630,6
Vili 52 317,2 5 8 96 ,0 58 213 ,2 2 0 6740 ,0 29 218,7 235958 ,7
IX 52 678,4 6 0 5 4 ,5 58 732,9 207 551,7 28 817,1 23 6368 ,8
X 52 577,9 6 2 1 6 ,4 58 794 ,3 2 0 7705 ,8 2 9 4 7 0 ,5 23 7176 ,3
XI 5 3 004 ,3 6 1 1 1 ,5 59 115 ,8 207 512,1 28 882,5 23 6394 ,6
XII 5 4 984 ,2 6 1 8 1 ,3 61 165,5 214147 ,1 29 653,1 243800 ,2
1990 1 54 048,9 5 2 8 6 ,0 59 3 3 4 ,9 212 989,4 34  548,4 247 537,8
II 53 811,9 4 8 5 0 ,9 58 662,8 2 1 4 1 4 3 ,0 3 5 7 1 1 ,2 24 9854 ,2
III 55 571,1 6 3 9 4 ,7 61 965,8 21 8233 ,2 30 514,3 24 8747 ,5
IV 55 8 5 2 ,5 6 9 5 3 ,2 62 805 ,7 21 9135 ,5 30 425,8 249 561,3









Ks. huomautusosasto numerossa I. Se notavdelningen i häfte I. S ee  no te  section in  No. I.
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15. Rahalaitosten antolainaus yleisölle1* —  Penninginrättningamas iitläning tili allmänheten1* —
Advances to the public11
RAHA- JA LUOTTOLIIKE —  PENNING- OCH KREDITVÄSEN —  BANKING AND CREDIT
Suomen Pankki Liikepankit Kiinnitys- Säästöpankit
Finlands Bank (ml. OKO ja vtsta 1988 Postipankki) luotto- Sparbanker
Bank of Finland Affärsbanker (inkl. ACA pankit Savings banks
ochfr.o.m. 1988 Postbanken) Hypoteks-
Commercial banks (incl. OKO banker
andfrom 1388Postipankki) Mortgage
banks
Vuoden ja Diskont. Lainat Yhteensä Vekselit Shekkitilit Muu lai­ Yhteensä Lainat21 Vekselit Shekkitilit Muu lai­ Yhteensä
kuukauden kotim. Län Summa Växlar Check- nananto Summa Län21 Växlar Check- nananto Summa
lopussa vekselit Loans Total Bills räkningar Annan Total Loans" Bills räkningar Annan Total
Vid ut- Diskont. Cheque kredit- Cheque kredit-
gängen av inhemska accounts givning accounts givning
A t the växlar Other Other




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1985 .......... 742,3 2 991,4 3 7 3 3 ,7 2 4 6 4 ,0 4 4 1 8 ,3 55 988,6 6 2 8 7 0 ,9 14166 ,8 2 618,7 883,6 3 3 4 7 9 ,5 3 6 9 8 1 ,8
1986 .......... 735.1 3 026,5 3 7 6 1 ,6 2 0 1 4 ,8 4 9 1 9 ,0 6 3 4 6 4 ,3 70398,1 17659 ,2 2 275,2 1 394,5 3 8 5 8 8 ,5 42 258,2
1987 .......... 458.6 2 762,4 3 221,0 1 715,2 3 889,7 7 2 0 5 7 ,6 77 662,5 20 410,7 1 858,6 2181,1 47 022,1 51 061,8
1988 .......... 73,6 2 600,6 2 674,2 2 7 3 1 ,8 5 8 6 9 ,9 117122,1 12 5723 ,8 22 256,8 1 872,4 3 294,7 63 512,6 68679 ,7
1 9 8 9 . . . . — 2 179,2 2 1 7 9 .2 2 233,7 7 904,0 12 4201 ,9 134338 ,7 20 316,7 2 031,1 4  426,1 73 535,6 79 992,8
1989 1 53,6 2 556,0 2 609,6 2 2 2 2 ,2 5 8 7 9 ,8 11 8163 ,0 126 265,0 22 039,5 1 832,4 3 360,7 64 648,1 69841 ,2
II 24,7 2 521,7 2 546,4 2 092,8 5 848,5 11 8934 ,8 126876,1 21 994,7 1 731,3 33 6 4 ,7 6 5 517 ,3 70 613,3
III — 2 503,6 2 503,6 2 1 8 3 ,2 6 6 1 0 ,8 11 9491 ,5 128 285,5 21 915,8 1 703,8 3 502,0 6 6 356 ,3 71 562,1
IV — 2 481,9 2 481,9 2 1 8 2 ,9 6 6 6 6 ,6 121 064,7 129914 ,2 22 030,6 1 742,2 36 3 4 ,2 67 258,6 7 2 6 3 5 ,0
V — 2 461,5 2 461,5 2 1 7 5 ,3 6 6 3 7 ,8 121 555,1 130368 ,2 22313,1 1 785,9 3 7 6 2 ,5 6 8 1 7 6 ,9 73 725,3
VI — 2 380,0 2 380,0 2 247,8 6 726,3 1 2 2398 ,0 131 372,1 22 600,0 1 817,1 3 865,8 6 9 076 ,3 7 4 759 ,2
VII — 2 397,0 2 397,0 2 167,7 7 1 8 0 ,4 12 2602 ,2 131 950,3 22 806,9 1 844,6 3 9 2 5 ,9 6 9 9 1 7 ,5 75 688,0
Vili — 2 365,6 2 365,6 2 1 6 4 .6 7 000,3 12 3102 ,2 132 267,1 22 960.9 1 890,1 4 0 5 1 ,5 71 054.9 76  998,5
IX — 2 341,5 2 341,5 2 1 9 8 ,8 7 417,1 1 2 4086 ,5 133 702,4 22 837,9 1 915,2 4216,1 7 2 1 9 2 ,8 78324,1
X — 2 263,2 2 263,2 2 253,6 7 931,2 12 4162 ,2 134347 ,0 23 062,4 1 921,8 4 3 6 9 ,2 72 863,3 7 9 154 ,3
XI — 2 242,4 2 242,4 2 206,0 8 4 6 8 ,4 123 896,3 134 570,7 23 383,9 1 951,8 4 4 2 9 ,0 73 244,2 79  625,0
XII — 2 179,2 2 179,2 2 233,7 7 904,0 1 2 4201 ,0 134 338,7 2 0 316 ,7 2 031,1 4426,1 73 535,6 79 992,8
1990 I ____ 2 1 2 9 ,4 2 1 2 9 ,4 2 298,1 9 9 9 8 ,6 131 574,5 143 871,2 2 0 1 8 3 ,6 1 860,7 4 3 2 5 ,4 67 295,8 7 3 4 8 1 ,9
II — 2 098,2 2 098,2 2 285,4 10306 ,0 131 696,6 144288 ,0 2 0 121 ,7 1 859,7 4 3 4 9 ,5 67 484,7 73 693,9
III — 2 035,1 2 035,1 2 275,6 9 7 3 2 ,5 1 3 1198 ,4 143 206,5 19914 ,7 1 907,7 4 1 8 5 ,4 67 571,7 73 664,8
IV — 1 998,9 1 998,9 2 261,0 10166 ,9 12 8580 ,8 141 008,7 19908,1 1 942,6 4 1 9 5 ,3 6 7 8 7 7 ,3 74015 ,2









Ks. huomautusosasta numerossa I.
'¡Kotimainen, markkamääräinen.
21 Ei sisällä pankkien saamia lainoja.
Se notavdelningen i hafte I.
'J Inhemsk, i mark.
21 Innehäller icke Iän till banker.
See note section in No. I.
II Domestic, in Finnish currency. 
2 Incl. no loans to the banks.
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Postipankki (liikepankki v:sta 1988) 
Postbanken (affärsbanken fr.o.m. 1988) 




Vuoden Vekselit Shekkitilit Muu lai- Yhteensä Vekselit Siirtotilit Muu lai- Yhteensä Vekselit Shekkitilit Muu lai- Yhteensä

































13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1985.......... 2 043,0 1 247,0 32 302,8 35 592,8 347,4 494,6 14 429 ,3 15 271,3 8 215.4 7 043,5 153 358 ,4 168617 ,3
1986.......... 1 759,1 1 650,4 37 220,5 40 630,0 304,2 577,9 17 1 3 5 ,4 18 017 ,5 7 088,4 8 541,8 177 094,4 192 724,6
1987.......... 1 377,0 2187 ,1 44 839,1 48 403,2 227,5 696,8 19 246 ,9 20 1 7 1 ,2 5 6 3 6 ,9 8 9 54 ,7 2 0 6 3 3 8 ,8 2 2 0 1 3 0 ,4
1988.......... 1 316,0 2 858,9 58 226,3 62 401,2 5 993,8 12 023,5 263 718,4 281 735,7
1989.......... 1 386,4 3  887,6 64 597,1 69871,1 5 6 5 1 ,2 16217 ,7 2 8 4 8 2 9 ,6 3 0 6 6 9 8 ,5
1989 1 1 279,8 2 871,2 58 874,9 63 025,9 5 3 8 8 ,0 12 111,7 266 281,5 283 781,2
II 1 220,4 2 882,4 59 621 ,7 63 724,5 5 069,2 12 095,6 268 590,2 2 8 5755 ,0
III 1 234,9 3 1 2 7 ,5 60 328 ,7 64691,1 5 1 2 1 ,9 13240 ,3 270 595,9 288958 ,1
IV 1 219,2 3 1 3 2 ,7 60785,1 65 137 ,0 5 1 4 4 ,3 13 433 ,5 273 620,9 29 2198 ,7
V 1 233,0 3 2 1 7 ,0 61 382,3 65 832 ,3 5 1 9 4 ,2 13 617,3 2 7 5 8 8 8 ,9 2 9 4 7 0 0 ,4
VI 1 282,2 3 429,2 6 2 1 0 8 ,4 66 819,8 5347,1 14021 ,3 278 562,7 297931 ,1
VII 1 292,4 3  396,2 62 592,1 67 280,7 5 3 0 4 ,7 14 502 ,5 2 8 0 3 1 5 ,7 3 0 0122 ,9
Vili 1 303,7 3 4 6 7 ,2 63 333,5 68 104.4 5 3 5 8 ,4 14 519 .0 282 817,1 302 694,5
IX 1 322.4 3 628,9 63 936,1 68 887,4 5 436,4 15262,1 2 8 5 3 9 4 ,8 306  093,3
X 1 296,0 3655 ,1 64 1 5 0 ,3 69 1 0 1 ,4 5 471,4 15 955 ,5 286 501,4 30 7928 ,3
XI 1 307,0 3 724,5 64 507,4 69 5 3 8 ,9 5 4 6 4 ,8 16 621 ,9 287 274,2 30 9360 ,9
XII 1 386,4 3 887,6 64 597,1 69 871,1 5 6 5 1 ,2 16217 ,7 2 8 4 8 2 9 ,6 3 0 6 6 9 8 ,5
1990 I 1 386,0 4  060,1 65 015,0 70 461,1 5 544,8 18 384,1 286 1 98 ,3 3 1 0127 ,2
II 1 382,7 4 0 9 1 ,2 65 044,5 70 518,4 5 527,8 18 746 ,7 286 445,7 3 1 0720 ,2
III 1 4 46 ,2 4 0 6 8 ,0 65 495,9 71 010,1 5 6 2 9 ,5 17 985 ,9 2 8 6 2 1 5 ,8 309  831,2
IV 1 462,6 4 0 4 3 ,5 65 9 6 2 ,9 71 469,0 5 6 6 6 ,2 18 405,7 2 8 4 3 2 8 ,0 3 0 8 3 9 9 ,9









Ks. huomautusosasto numerossa I. Se notavdelningen i hätte I. S ee  no te  section in  No. I.
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16. Helsingin Arvopaperipörssi 
Helsingfors Fondbörs
Helsinki Stock Exchange




Myynti —  Försäljning— Sales
Osakkeet Merkintä- Deben- Obligaatiot Muut Yhteensä





























1 2 3 4 5 6
1985. 3  009 299 104 559 1 343 506 2 9 0 6 1 7 7 4  7 9 6 3 8 3 1 2 1 5 9 9 2 5
1986. 9  184 649 303 659 549 433 1 801 134 4 1 2 8 7 1 0 15967  584
1987. 2 4  933 405 1 707 513 188 510 2 2 1 4 3 6 1 2 201 061 31 244 850
1988. 29  7 2 6 1 3 6  2  008 002 9 2 4 3 4 0 1 41 8931 3 3 7 4 5 4 5 37451  954
1989. 31 7 1 9 8 1 9 1 440 575 1 251 173 1 553 669 4  570 428 40 535 664
1989 I 2 5 5 4 9 7 9 66 585 48 015 132 703 1 3 3 4 5 4 2 9 3 5 7 3 6
II 5 3 2 8  127 162 496 3 7 4 2 9 4 93 738 4 1 4 7 8 7 6 3 7 3  443
III 4  260 844 2 6 9 3 1 8 6 9 6 5 6 171 554 221 815 4 9 9 3 1 8 6
IV 3 411 610 108 477 745 71 818 9 8 4 9 8 3 6 91  148
V 2 534 095 326 870 21 146 1 7 3 3 7 9 172 455 3  227 944
VI 1 887 068 1 2 8 7 3 2 37 416 89 970 1 4 0 1 5 4 2 2 8 3 3 4 0
VII 1 2 7 9 0 3 9 6 4 8 0 4 7161 92 069 203 703 1 646 775
Vili 3  031 044 167 394 20 565 154 919 995 585 4 3 6 9  509
IX 2 213 694 51 100 49  441 147 414 202 920 2 6 6 4 5 7 0
X 1 276 385 27181 1 1 8 9 7 8 120 905 4 4 9 4 9 8 1 9 9 2 9 4 7
XI 1 067 774 1 3 4 1 6 2 4 6 2 1 3 62 357 567 105 1 9 5 6 8 6 6
XII 2  875 160 54201 257 543 242 843 970 452 4 4 0 0  199
1990 I 4 4 0 5  046 69 888 1 7 2 3 6 7 146 628 3 8 9 9 1 9 5 183 847
II 1 322 785 1 548 3 499 1 426 1 0 0 1 4 1 3 3 9  271
III 1 506 805 13 651 3 4 5 2 118381 477 569 2 1 1 9 8 5 8
IV 840 734 8 979 498 98 566 1 5 0 7 8 4 1 0 9 9 5 6 2
V 1 195 584 3 3 6 3 2 848 207 744 4 6 6 3 9 9 1 875 937
VI 795 160 8 7 0 9 2 091 70 566 2 2 4 1 3 4 1 1 0 0660






Pankit Vakuutus Kauppa Teollisuus Yleis­
Banker För- ja liikenne Industri indeksi
Banks säkring Handel Industry General






1 2 3 4 5
184,3 456,1 307,2 234,7 229,1
253,6 985,9 515,7 357,7 350,3
319,8 1 172,5 749,5 605,2 547,6
404,5 1 573,8 1 008,8 735,6 677,7
441,9 1 885,9 1 208,3 793,1 742,3
439,3 1 814,6 1 143,9 791,7 735,7
447,1 1 988.8 1 232,3 829,8 771,0
466,5 2 004,6 1 268,5 837,9 783,8
488,5 2 134,5 1 354,5 853,5 806,8
481,6 2 0 8 0 ,8 1 337,7 850,5 801,2
486,3 2 026,2 1 320,1 843,6 795,7
472,7 1 967,7 1 289,9 822,6 775,5
465,6 1 914,9 1 268,2 829,0 775,7
428,9 1 829,4 1 189,1 785,9 731,8
396,6 1 722,1 1 091,4 726,8 676,8
368,5 1 535,0 1 012,8 673,7 626,5
354,3 1 612,1 974,8 669,1 619,2
332,3 1 598,8 954,4 700,9 633,2
319,3 1 675,6 969,0 745,2 661,4
320,2 1 606,8 927,2 715,0 638,1
314,4 1 445,8 860,7 659,9 593,5
308,4 14 44 ,6 823,1 632,1 571,5
305,7 1 442,6 806,6 628,4 567,4
290,6 1 343,0 750,6 597,9 538,4
Ks. huemautusosasto numerossa I. Se nptavdelningen i hafte I. S ee  n o te  section in  N o. I.
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LIIKENNE —  SAMFÄRDSEL —  TRANSPORT
18. Moottorikäyttöiset ajoneuvot— Motorfordon —  Motor vehicles
Henkilöautot Kuorma-autot Linja- Paketti- Erikois- Kaikki autot Käyttövoima Moottori- Traktorit
Vuoden ja Personbilar Lastbilar autot autot autot Alla bilar Drivkraft pyörät Traktorer
kuukauden Passengercars Lorries >3 500 kg Bussar Paket- Special- A ll automobiles Motive power Motor- Agri-
lopussa ---------------------------------------------------------------------------Buses/ bilar bilar ----------------------------------------------------------------- N jyk lar cultural
Vldut- Yhteensä Amman. Yhteensä Amman, coaches Vans, Special Yhteensä Amman. Bensiini Diesel Motor- tractors
gängenav Summa Yrkesm. Summa Yrkesm. lorries auto- Summa Yrkesm. Bensin cycles
A t the Total Hire or Total Hire or <3500kg mobiles Total Hire or Petrol
end of reward reward reward
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
a. Rekisterissä olevat ajoneuvot— Inregistrerade motorfordon —  Motor vehicles registered
1984 ... 1 473 975 9  985 5 2 6 2 2  2 4 2 1 9  9  069 121 162 11 159 1 6 6 7 9 8 7  4 5 1 2 3  1 402 022 2 5 8 4 9 3  49 780 2 7 9 5 9 6
1985 ... 1 5 4 6 0 9 4  9 913 5 2 0 1 9  2 4 0 2 0  9 017 1 2 7 6 1 8  11 867 1 7 4 6 6 1 5  4 4 8 3 0  1 460  573 279 891 5 0 7 3 8  2 8 6 7 0 2
1986 ...  1 6 1 9 8 4 8  1 0 1 2 8  51 747 2 4 0 1 8  9 1 6 6  1 3 5 7 1 8  1 2 4 7 0  1 8 2 8 9 4 9  45221  1 5 2 8 3 1 7  3 0 0 2 1 4  48  147 2 8 6 6 5 4
1987 ... 1 698671  1 0 2 4 9  51 956 2 4 2 9 8  9  233 1 4 6 2 1 9  1 3 6 4 0  1 9 1 9 7 1 9  4 5 8 0 8  1 59 9331  3 2 0 1 8 9  5 0 9 0 9  2 9 4 9 8 2
1988 ... 1 795 908 10 4 0 6  52 736 2 4 8 2 0  9  229 160901 1 5 3 9 2  2  0 3 4 1 6 6  4 6 5 3 9  1 6 9 2 6 2 2  341 426 51 988 3 0 0 0 3 4
b. Rekisteriin merkityt uudet ajoneuvot— Inregistrerade nya motorfordon —  New vehicles registered
1 9 8 5 . . . . 1 3 8976 3 1 7 2 3 6 7 6 2 1 3 0 471 13 931 616 15 7670 6 2 1 9 1 2 6772 30 891 4 4 1 6 10 370
1986.......... 144021 3 556 3 7 7 2 2 3 5 5 490 15 2 6 6 712 164261 6 8 4 7 133 655 3 0 6 0 2 3 557 8 6 5 9
1987.......... 152 327 3 879 4 0 9 6 2 561 550 17442 1 202 1 7 5617 7 566 144211 3 1 4 0 5 3 250 8241
1988.......... 17 4479 3 552 4 2 5 2 2 7 6 0 570 21 602 1 647 202 550 7 467 1 6 9469 33 080 3 709 9 1 7 2
1989.......... 177 610 4 3 9 9 4 9 0 4 3 095 557 3 0 4 8 0 2 215 2 1 5 7 6 6 8 996 1 7 7657 38  098 4 4 6 4 11 317
1988 I 21 255 354 398 297 33 2021 138 2 3 8 4 5 746 2 0 2 0 4 3 641 57 1341
II 13 806 248 289 188 60 1 4 6 8 102 15 7 2 5 526 13 231 2 494 86 701
III 16 644 306 327 198 53 1691 124 18 839 595 16 045 2 7 9 4 327 856
IV 16 068 274 307 193 55 1 8 6 7 135 18 432 557 1 5 6 4 0 2 7 9 2 1 041 1 0 18
V 17 862 310 347 186 78 1 986 201 2 0 4 7 4 612 17 409 3 065 861 1 2 26
VI 15 686 359 403 266 33 1 962 200 18 2 8 4 716 15351 2 933 600 658
VII 12 2 1 4 278 312 188 24 1 501 147 14 1 9 8 523 11 946 2 252 343 443
VIII 14 2 3 8 321 266 176 41 1 8 9 0 107 16 5 4 2 598 13 854 2 688 224 593
IX 15 228 283 329 198 47 2 090 131 17 8 2 5 578 14 9 1 7 2 908 111 737
X 13 3 5 8 303 330 216 35 1 926 133 15 7 8 2 607 13 033 2 7 4 9 41 658
XI 11 010 300 382 256 49 1 925 112 13 478 681 1 0 8 1 0 2 668 11 565
XII 7 1 1 0 216 562 398 62 1 275 117 9 1 2 6 728 7 029 2 096 7 376
1989 1 2 5 2 8 5 421 483 334 37 2 698 191 2 8 6 9 4 858 2 4 6 4 5 4  049 98 1797
II 16 942 344 376 232 48 2 1 2 0 196 19 6 8 2 674 16 594 3 083 127 743
III 15 282 314 355 233 48 2 492 210 18 387 658 15 0 9 7 3 288 495 951
IV 16701 265 398 232 56 2 484 226 19 8 6 5 614 16 591 3 272 1 024 1303
V 18 253 388 387 222 66 2 870 298 2 1 8 7 4 739 18 1 0 6 3 768 1 0 9 3 1 2 09
VI 15 599 380 424 264 34 2 624 358 19 0 3 9 725 15 488 3 551 726 741
VII 12 017 269 324 185 15 2 1 3 8 197 14691 519 1 2 1 2 4 2 565 444 421
VIII 1 3 4 5 4 401 250 151 33 2 535 164 16 436 646 13 553 2 883 214 643
IX 12 3 5 0 924 303 187 22 2 530 88 15 293 1 3 2 5 12 580 2 713 152 839
X 13 974 310 533 321 56 3 218 137 17 918 802 14 3 3 6 3 582 63 723
XI 11 562 253 449 282 56 2 683 96 14 846 679 11 975 2 871 19 1285
XII 6191 130 622 452 86 2 088 54 9041 757 6 568 2 473 9 661
Ks. huomautusosasto numerossa I. Se notavdelningen i häfte I. See note section in No. I.
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19. Valtionrautatiet —  Statsjarnvägama —  State railways
Matkojen Henkilö- Kuljetettu tavara Volyymi-indeksi Henkilö- Tavara- Tuotot Kulut Alijäämä Kulujen
luku kilometrit Befodratgods Volym-index liikenne- liikenne- kaikkiaan Kostnader ( - ) hinta-
Resomas Person- Freight carried Volume index tuotot tuotot Summa Costs Underskott indeksi
Vuosi ja antal kilometer -Intäkter Intäkter intäkter M Kostna-
kuukausi Number Passenger Henkilö- Tavara- av av gods- Total Deficit dernas
Aroch of kilometres liikenne1) liikenne person- trafiken income l - l prisindex
mänad journeys Person- Gods- trafiken Income Price
Yearand trafik1) trafik Income from index of
month Person Freight from freight charges
traffic’) traffic passenger traffic
traffic
1000 1 000 000 1 000 t  1 000000 1985=100 1 000 000 1985=100
t-km mk
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1985. 40 419 3 224,0 30 781 8 067 100 100 768,94 1 966,98 2 978,22 3 832,51 -8 5 4 ,2 9 100
1986. 3 4 7 6 3 2 675.6 27 783 6 952 81 90 708,20 1 845,52 2 7 96 ,68 3 903,70 - 1  107,02 104
1987. 45 759 3 062,0 3 0 1 0 8 7 403 95 98 843,13 2 001,78 3 1 4 0 ,5 0 4 1 4 9 ,0 0 - 1  008,50 110
1988. 46 226 3 1 4 7 ,0 33 006 7 816 99 107 919.14 2 169.97 3 361.31 4386.41 - 1  025,10 120
1 9 8 9 . 45 536 3 207,9 33 639 7 958 103 109 978,26 1 954,02 3 1 6 2 ,1 0 4 2 3 2 ,9 9 - 1  070,89 126
1989 I 11875 "  195,0 2 601 617 98 101 )
II 11941 " 2 2 4 ,7 2 6 11 614 105 102 f  232,29 517,79 781,27 922,57 -1 4 1 ,3 0
III " 9 9 8 " 2 3 1 ,7 3 021 705 111 118 J
IV " 8 7 8 " 2 0 6 ,8 3 1 2 3 755 98 122 )
V " 9 0 1 " 2 0 5 ,5 ♦  3 1 0 8 740 101 121 } 230,98 530,13 819,05 1 038,90 -2 1 9 ,8 6
VI " 8 9 5 " 2 3 3 ,3 2 837 656 100 111 J
VII " 8 8 4 " 2 2 0 ,8 2 404 520 99 94 )
Vili " 9 3 5 " 2 2 1 ,9 2 7 1 0 618 104 106 } 250,16 450,73 747,79 1 066,18 -3 1 8 ,3 9
IX " 9 2 7 " 2 1 4 ,7 2 636 621 104 103 J
X " 9 4 8 " 2 1 6 ,7 2 889 708 106 113 )
XI " 9 8 2 " 2 2 4 ,7 3 1 4 5 775 110 123 \  264,83 455,38 814,00 1 205,34 -3 9 1 ,3 5
XII " 9 0 2 " 2 1 8 ,6 ♦  2 559 632 101 100 J
1990 I " 9 0 8 "  195,0 2 876 717 101 112
II " 9 1 3 " 2 1 2 ,3 2 839 692 102 111










Ks. huomautusosasto numerossa I. 
11 Vain kaukoliikenne.
Se notavdelningen i hätte I. 
11 Endast fjärrtrafik.
See note section in No. I.
" Longdistance traffic only.
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20. Ulkomainen merenkulku —  Sjöfarten mellan Finland och utlandet —  Foreign shipping
Saapuneet alukset - 
Vessels entered





Kaik- Niistä Kaik- Lastissa Tuotu Siitä Kaik- Niistä Kaik- Lastissa Viety Siitä Saapu- Lähte-
kiaan suomal. kiaan Last- tavara- suomal. kiaan suomal. kiaan Last- tavara- suomal. neet neet
Vuosi ja Summa Därav Summa förande määrä aluksilla Summa Därav Summa förande määrä aluksilla Ankom- Av-gâen-
kuukausi Total finska Total With Importe- Därav Total finska Total With Exporte- Därav mande de
Ar och Of cargo rad med Of cargo rad med Disem- Em-
mänad which varu- finska which varu- finska barked barked
Year and Finnish mängd fartyg Finnish mängd fartyg
month Tons Of Tons Of




Luku 1 000 nettotonnia Luku 1 000 nettotonnia
Antal 1 000 nettoton Antal 1 000 nettoton
Number 1 000 tons 1 OOOt Number 1000 tons 1 OOOt 1000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 9 8 5 . . . . 15 063 6 7 9 8 5 5 7 4 0 5 0 3 3 5 31 648 14561 15058 6 802 55 713 4 5 8 3 2 20 307 8 498 3 725 3 7 3 9
1 9 8 6 . . . . 15350 6 630 6 5 0 9 8 59 639 2 9 9 4 6 14887 15380 6 6 8 8 65 509 5 6 4 3 8 20 246 7 662 4  020 4 0 2 9
1 9 8 7 . . . . 15 744 6 6 4 0 68 203 62 679 31 285 15770 15 8 2 9 6 6 8 9 6 8 8 0 7 5 9 9 4 8 22 437 8011 4 1 5 0 4 1 8 0
1 9 8 8 . . . . 17 549 7 547 7 0 4 2 0 6 4 9 7 4 31 874 16 423 17 527 7 494 7 0 8 7 7 62451 2 3 3 5 3 7 647 4 4 1 4 4 4 6 9
1 9 8 9 . . . . 18 938 7 927 85 265 80371 33 632 17 069 18752 7 864 84 438 7 5 2 6 4 2 2 4 2 5 6 684 5 0 9 7 5 1 0 0
1989 I 1 143 435 5691 5 2 2 5 2 235 1 180 1 122 453 5611 5 068 1 993 645 216 228
II 10 28 437 5 262 4 8 9 2 2 085 10 29 1 0 1 7 441 5 2 2 3 47 01 1741 605 286 300
III 1 171 508 5 858 5 443 2 352 1 3 7 5 1 187 503 5 893 5 3 0 6 1 921 559 324 321
IV 1 324 524 6 1 7 7 5731 2 745 1 541 1 295 521 6121 5 432 1 948 524 343 337
V 1 7 6 6 672 7 324 6 8 9 6 3 1 7 3 16 17 1 748 671 7 247 6 3 8 2 2 019 528 420 415
VI 1 917 787 6 509 6 0 6 0 2 889 13 92 1 9 1 4 783 6 848 5 947 1 790 532 516 478
VII 2 070 967 8 425 8 064 3 056 1 626 2 0 4 2 946 8 3 8 5 7 4 4 7 1 574 440 819 818
VIII 2 007 892 8 573 8161 3 2 1 5 14 35 1 995 888 8 5 1 3 7 593 1 792 559 566 602
IX 1 7 3 9 713 7 336 6 9 2 9 2 889 1 3 6 8 1 7 4 8 720 7 316 6 4 9 3 1 8 8 7 559 406 410
X 1 7 9 7 741 8 5 6 0 8 1 6 4 3 1 3 3 1 498 1 6 9 3 694 7 734 6 8 1 4 1 8 4 7 564 400 399
XI 1 557 644 7 722 7 374 3 095 1 595 1 547 631 7 688 6 945 2 0 1 3 619 418 419
XII 1 4 1 9 607 7 828 7 432 2 765 14 13 1 444 613 7 8 5 9 7 1 3 5 1 901 549 384 374
'1990 I 1 2 4 5 540 7 465 7 1 2 0 2 3 8 6 10 83 1 233 498 7 655 7 062 1 8 7 7 633 245 255
II 1 159 492 6 9 0 4 6 592 2 065 943 1 130 479 6 831 6 3 5 7 1 811 604 315 334
III 1 3 0 7 561 7 652 7 283 2 4 1 0 1 049 1 266 564 7 570 6 9 6 9 1 954 699 367 355
IV 1 4 5 0 608 8 537 8 1 4 8 2691 997 1 439 579 9 0 1 6 8361 1 9 6 7 621 414 415
V 1 953 766 9 4 2 4 8 956 3 478 13 68 1 956 731 9 487 8 530 2 1 8 2 655 445 441







Ks. huomautusosasto numerossa I. Se notavdelningen i häfte I. See note section in No. I.
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21. Kauppalaivasto —  Handelsflottan 22. Kotimaisten lentoyhtiöiden säännöllinen
Merchant fleet lentoliikenne
Inhemska flygbolags reguljära flygtrafik
Scheduled air traffic of Finnish airlines
Vuoden ja Koko kauppalaivasto Matkustaja-alukset Säiliöalukset Lentokm Matkustajakin Matkustajien Rahtia ja postia
kuukauden Hela handelsflottan Passagerarfartyg Tankfartyg Flygkm Passagerarkm luku Frakt och post
lopussa Whole merchant fleet Passenger vessels Tankers Kilometres Passengers km Antal Freight and
Vid ut- flown passagerare mail
gängen av Passengers
A t the 
end of
carried
Luku Brutto Luku Brutto Luku Brutto 1000 1 000 ton-km
Antal 1000 Antal 1000 Antal 1000
Number gross tons Number gross tons Number gross
tons
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4
1 9 8 5 .. 439 1 650 161 246 36 784 3 8 4 1 8 2 940 269 3 1 5 3 84 305
1 9 8 6 .. 427 1 244 167 295 31 490 3 8 1 1 9 2 9 3 5 8 9 6 2 988 92 923
1 9 8 7 .. 415 842 170 254 28 242 43 3 6 2 3 587 134 3 626 97 938
1 9 8 8 .. 415 885 170 277 26 231 48 602 4  033 941 4 0 1 0 107 924
1 9 8 9 .. 441 1 053 181 364 25 230 55 415 4 6 2 4 7 5 2 4  299 137 479
1989 I 418 884 171 277 26 231 4  248 3 0 6 1 5 4 311 8 574
II 420 887 171 277 25 230 4 073 300 239 318 9191
III 423 903 171 277 25 230 4 5 7 5 3 8 6 4 3 9 370 10 203
IV 426 913 171 277 25 230 4 704 3 8 3 3 6 2 370 11 532
V  427 939 172 277 25 230 4 8 3 6 387321 376 11 895
VI 430 949 174 283 25 230 4631 4 5 4 5 3 9 374 12 275
VII 433 986 177 318 25 230 4  509 446 898 329 11315
VIII 435 985 178 318 25 230 4 8 4 9 441 165 366 11 749
IX 438 987 179 318 25 230 4 8 0 3 4 1 6 5 8 9 399 12 409
X  438 987 179 318 25 230 4 9 1 4 392 044 390 13478
XI 440 1 032 181 365 25 230 4 7 8 0 3 6 8 4 9 6 378 12 682
XII 441 1 053 181 364 25 230 4491 341 506 317 12 174
1990 I 443 1 054 183 365 25 230 4 8 4 7 351 744 339 11 624
II 443 1 055 185 375 25 230 4 4 8 8 323691 325 11468
III 445 1061 185 375 25 230 5 1 6 7 420541 403 12 871
IV 447 1 0 7 3 185 375 26 234 5 1 4 0 4 1 5 7 4 8 386 11 874
V  448 1 0 7 9 187 383 26 234 5 2 8 9 405 218 400 11 576







1 037 187 356 26 234
Ks. huomautusosasto numerossa I. Se notavdelningen i häfte I. See n o te  section in  No. I.
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23. Yöpymisien lukumäärät majoitus­
liikkeissä1) —  Antalet övernattningar 
pâ inkvaiteringsanläggningar1) —
Numbers of nights in the 
accommodation establishments11
24. Tieliikenneonnettomuudet —  Vägtrafikolyckor —
Road traffic accidents
Poliisin tietoon tulleet henki lävahinkoi hi n johtaneet tieliikenneonnettomuudet 
Vägtrafikolyckor med personskada som har kömmit tili polisens kännedom 
Road traffic accidents involving personal injury known to the police
Yhteensä Uiko- siiitä- därav -o f  which Onnettomuudet Uhrit
Summa maalaisia Olyckor Offren
Vuosi ja Total Utlänningar muista Pohjoismaista Accidents Victims
kuukausi Foreigners frän flvriqa nordiska
Aroch länder Yhteensä Kuole- Kuolleet--Dödade-—  Killed Louk-
mânad from other Summa maan - kaantu-
Year and Nordic countries Total johta- Yhteensä Tienkäyttäjäryhmä neet
month neita Summa Trafikantgrupp Skad-
Dädlig Total Roadusergroup ade
utgäng ■ Injured
Fatal Jalan- Polku- M.pyörä/ Henkilö-
kulkijat pyörä mopo auto
Gäende Cykel M.cykel/ Person-
Fed- Cycle moped bil
estrían M.cycle/ Passenger
moped car
1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8
1 9 8 5 ... 8 788 972 2 097101 75 4181 7 759 499 541 126 93 60 237 9 5 6 3
1 9 8 6 ... 8 893 969 2 021 663 740 176 8 7 0 8 542 612 135 84 54 304 1 0 762
1 9 8 7 ... 9 3 4 7 1 3 3 2 207 484 733 950 8 6 3 6 522 581 136 86 47 278 1 0 752
1 9 8 8 ... 9 908 240 2 298 300 756 088 9 569 590 653 131 69 61 351 1 1 909
* 1 9 8 9 .. . 10 571 429 2 517 300 783 901 9 231 677 734 167 103 60 352 1 1 4 3 4
*1 989  I 597 594 106 010 3 4 2 5 6 594 50 52 21 4 1 24 760
II 730 503 117712 4 2 4 2 6 601 55 68 20 7 - 35 816
III 8 3 4 3 7 9 130161 43 025 561 37 39 11 3 3 22 741
IV 8 1 0 8 2 9 143 622 51 354 627 34 37 6 6 3 19 767
V 7 7 6 6 5 0 188 868 6 9 1 2 9 877 45 46 6 9 7 19 10 32
VI 1 0 4 9 8 3 3 3 2 3 4 5 0 8 8 143 938 56 63 2 13 9 28 11 72
VII 1 3 5 4 1 8 0 435 165 12 6805 895 68 71 10 8 12 37 11 63
VIII 1 077 927 363 429 9 5 1 3 8 820 66 71 8 15 4 36 983
IX 911 592 22 3 3 1 6 7 5 2 3 0 825 61 65 9 13 10 29 953
X 788 990 175 586 61 561 942 62 68 15 12 5 33 11 25
XI 7 6 2 4 2 2 144 679 47 640 853 83 87 40 10 3 32 998
XII 56 8 4 1 2 112 627 31 798 698 60 87 19 3 3 38 924
*1 990  1 617 258 118189 33 347 547 30 32 13 1 - 15 699
II 7 3 5 7 1 3 123 737 3 2 8 6 2 446 34 38 5 5 - 28 602
III 913041 153 617 4 2 9 1 6 479 39 41 7 5 4 23 598
IV 8 2 4 6 0 7 148 887 46 526
V 797 872 192 998 65 561







Ks. huomautusosasto numerossa I. Se notavdelnlngen i häfte I.
11 Pl. leirintäalueet. "Exkl. campingplatser.
See note section in No. I. 
11 Excl. camping sites.
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25. Posti- ja telelaitos —  Post- och televerket—  Posts and Telecommunications



















































































a' 40 p " 
taxe- 
impulser 







1 000 000 mk 1000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 9 8 5 . . . . 2  531 2 9 8 0 581 6 0 9 3 4 4 0 0 4 0 7142 5 8 9 8 2 1 6 1 8 1 1 4 1 0 7065 661 11 0 7 6 14 9 9 9
1 9 8 6 . . . . 3  066 3 1 2 6 163 6 3 5 5 4  630 4 2 6 3 9 9 4 2 7 3 3 5 1 20 437 1 1 8743 536 9 9 0 0 15 2 5 0
1 9 8 7 . . . . 3  489 3 451 169 7 1 0 9 5 1 6 3 4 5 6000 4 3 0 2 4 1 1 23 587 130 582 578 8 3 4 6 14 067
1 9 8 8 . . . . 3  841 3 885 178 7 903 5 8 1 2 4 8 6125 4 4 0 7 7 4 5 2 8 1 5 6 1 4 9278 545 6 1 5 2 12 012
1 9 8 9 . . . . 41 01 4 1 7 7 158 8 436 6 407 511711 4 4 9 4 5 5 5 3 4 1 7 9 1 5 4937 515 5 2 1 0 9 5 8 2
1989 I 140 318 7 465 384 4 2 7 3 9 3 7 9 2 9 8 2 556 12 869 40 456 923
II 347 263 10 620 485 3 9 9 3 5 346  596 2 613 11 832 33 436 863
III 327 418 13 758 489 4 4 4 4 0 3 7 9 4 7 9 2 836 13 1 7 5 40 463 884
IV 357 246 12 616 522 4 1 6 7 8 356 429 2 666 12161 41 455 835
V 356 443 14 813 519 4 4 5 0 2 388461 2 928 12 533 70 487 913
VI 340 231 17 589 552 4 3 1 5 3 373 433 2 997 13 580 49 463 832
VII 287 473 10 770 687 35 578 303 141 2 3 6 2 10 843 37 369 616
VIII 293 222 11 526 490 46 339 4 0 8 1 7 7 3 0 5 0 13 214 41 442 769
IX 328 460 12 801 490 43 064 381 999 3 0 0 8 13 644 40 ♦ 4 3 5 781
X 354 253 11 618 524 4 5 0 8 3 406 036 3 219 14 102 39 433 802
XI 373 490 15 878 525 46 294 411 817 3 215 13 831 42 425 770
XII 597 360 26 983 740 3 8 9 0 6 359 689 2 729 13 153 43 345 594
‘ 1990 I 255 394 T 649 506 4 4 7 4 3 381 299 3 1 7 2 14 3 1 4 36 407 713
II 354 254 2 610 391 4 1 0 8 5 348 877 3 1 2 2 13 307 33 321 649
III 366 570 2 939 586 47 233 392 003 3 439 14981 39 450 757
IV 375 215 3 594 548 41 561 347721 3 038 13 838 37 377 626
V 416 569 6 991 699 4 8 5 6 9 400 859 3 422 16 630 67 401 711
VI 397 290 3 689 619 42 528 348441 3 256 15 9 4 9 46 380 635






Ks. huomautusosasto numerossa I. 
"Vuosina 1982— 85 a' 30 p.
Se notavdelningen i hätte I. 
11 Aren 1982— 85 a' 30 p.
See note section in No I.
11 Automatic service Icharge impulses a ' 0,40 
mk, in 1982— 85a ' 0,30 mkl.
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26. Bruttokansantuote ja kansantulo —  Bruttonationalprodukt och nationalinkomst—  Gross domestic 
product and national income





























































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n
Käypiin hinto ih in  —  Löpande p r is e r— C u rre n t p r ic e s '
1 9 8 5 . . . . 3 3 4 9 8 6 181 664 68 218 249 882 6 9 5 9 9 10 453 8 0 0 5 2 9 8 1 7 3 9 4 8 9 3 2 7 9 0 7 9 1 5 0138
1 9 8 6 . . . . 357 566 195 008 74001 269 009 72 336 11 176 83 512 95 634 89 898 2 9 6 8 1 3 160 688
1 9 8 7 . . . . 391 597 213 984 81 339 2 9 5323 80 299 12 971 93 270 100 030 97 775 32 5441 17 4856
1 9 8 8 . . . . 4 4 1 5 3 9 2 3 4 9 4 6 88731 323 677 9 7 4 3 4 13 6 1 4 111 048 1 0 8750 1 0 9866 368 216 192 531
* 1 9 8 9 . . . . 4 9 5 4 4 0 2 5 6 0 1 9 97 998 354 017 12 1643 14 280 135 923 117 061 125 537 411 270 213 763
*1 988  I 9 7 0 2 7 56 011 19 860 75 871 19 660 3 060 22 720 2 4 4 9 8 2 4 1 9 4 82 204 42 746
II 10 8655 5 9 1 9 4 21 508 8 0 7 0 2 2 0 3 1 6 3511 23 827 2 6 7 4 0 27 611 91 263 47 089
III 11 0942 58 408 2 4 1 6 8 82 576 25051 3 444 28 495 26 251 2 8 7 0 9 9 2 3 6 7 53 422
IV 12 4915 61 333 2 3 1 9 5 8 4 5 2 8 3 2 4 0 7 3 599 36 006 31 261 2 9 3 5 2 1 0 2382 49 274
*1 989  1 10 9020 6 0 7 4 4 2 2 3 6 8 83 1 1 2 23 698 3 1 3 7 2 6 8 3 5 28 998 2 9 1 9 9 93071 48 506
II 122 813 65 594 2 3 6 7 4 8 9 2 6 8 2 6 4 5 4 3 818 3 0 2 7 2 27 960 30031 1 0 2344 52 936
III 125 910 63 599 2 6 3 8 4 8 9 9 8 3 31 140 3 424 34 564 27 632 31 008 1 0 3989 58 468
IV 137697 6 6 0 8 2 25 572 91 654 40 351 3 901 4 4 2 5 2 32 471 35 299 1 1 1866 53 853
*1 990  I
II
III
1 1 8820 64 834 24531 8 9 3 6 5 27 943 3 6 9 9 31 642 28 753 3 0 3 6 7 1 0 0 4 2 4 52 872
IV
1985 hinto ihin — 1985 â rs  priser —  1985 p ric e s
1985.. 3 3 4 9 8 6 181 664 68 218 2 4 9 8 8 2 6 9 5 9 9 10 4 5 3 8 0 0 5 2 9 8 1 7 3 9 4 8 9 3
1986.. 3 4 2 0 1 7 18 9113 7 0 3 2 5 259 438 6 9 3 2 8 10738 80 066 99 498 97 795
1987.. 3 5 5 6 5 9 199 981 73 458 273 439 72761 11 654 8 4 4 1 5 1 0 2127 106 568
1988.. 3 7 4 9 8 5 2 0 9 9 5 6 7 5 1 9 0 2 8 5 1 4 6 8 1 8 3 9 11 4 4 6 93 285 105 897 118 405
*1 9 8 9 .. 394 346 2 1 8 2 4 3 77 255 2 9 5 4 9 8 93 766 11 174 1 0 4940 107 815 1 2 8440
*1 988 1 87 255 51 372 18 659 70 031 17 084 2 714 19 798 2 4 8 4 2 26 530
II 92 676 52 927 18 6 3 8 71 565 17 3 8 7 2 907 20 294 2 6 2 9 4 29 954
III 9 1 2 0 2 51 813 18 7 6 8 70 581 20 960 2 864 23 824 2 5 2 8 6 30 586
IV 10 3852 5 3 8 4 4 19 1 2 5 72 969 26 408 2 961 2 9 3 6 9 2 9 4 7 5 3 1 3 3 5
*1 989 1 91 261 5 3 1 6 9 19 198 7 2 3 6 7 18 876 2 563 21 439 27131 2 9 9 6 3
II 9 8 1 6 4 55 8 8 8 19 1 4 3 75031 2 0 7 4 8 2 932 2 3 6 8 0 2 5 7 5 2 30 535
III 97391 53 898 19 2 6 7 7 3 1 6 5 23 933 2 661 26 594 2 5 3 7 0 31 703
IV 107 530 5 5 2 8 8 19 647 7 4 9 3 5 3 0 2 0 9 3 0 1 8 3 3 2 2 7 29 562 3 6 2 3 9
*1 990 1 93 557 53 547 19 812 7 3 3 5 9 20 930 2 820 2 3 7 5 0 26 542 30 892
II
IV
Ks. huomautusosasto numerossa I. Se notavdelningen i hafte I. S ee  n o te  section in No. I.
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27. Bruttokansantuote toimialoittain —  Bruttonationalprodukt enligt näringsgren —  Gross domestic 
product by kind of activity
1000 000 mk
Maatalous Metsä- Teollisuus ja Sähkö-, Talon- Maa- ja Liikenne Kauppa Muu Brutto- Yrittäjä-
Jordbruk talous kaivannais- kaasu-ja rakennus- vesi- Transport Handel toiminta kansantuote toiminta
Vuosi ja Agricul- Skoqshus- toiminta vesihuolto toiminta rakennustoi- Transport Trade övrig yhteensä Närings-
neljännes ture hällning Tillverk- EI-,gas-och Husbygg- m intä and verksam- Brutto- livet
Ar och Forestry nings-. vatten- nadsver'k- Anlägg- communi- het national- Industries
kvartal gruv- o. a. försörjnlng samhet nings- cation Other Produkten
Year and extraktiv Electricity, Building verksam- activities tillsammans
quarter industri gas het Totalgross




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1985.
1985 hintoihin — 1985 à rs priser—  
12 425 10 954 75 781
1985prices 
8768 17154 5726 23 406 29614 151 158 334986 240 690
1986. 12155 9 844 76773 8 812 17 010 5 944 23 830 30705 156 944 342017 244 837
1987. 9 296 10462 80 534 9 464 17 221 5884 25793 32 781 164224 355659 254044
1988. 9 885 11 476 83 714 9 664 18760 5 886 27 556 34677 173 367 374985 268328
*1989. 11 271 11 538 86352 9 676 21 226 6 270 29451 36 845 181 717 394346 284032
*1988 I 2 098 3 261 19982 2 694 3 557 1 246 6 544 7 566 40 307 87 255 61 594
II 2 218 2 920 21 596 2126 3758 1 517 6 921 8 540 43 080 92676 66 086
III 2 943 1 426 19422 2113 4 929 1 535 6609 8 907 43 318 91202 64808
IV 2 626 3 869 22714 2731 6516 1 588 7 482 9 664 46 662 103852 75 840
*1989 I 1 856 3 461 20 712 2 688 3 928 1306 6956 8 018 42 336 91261 64573
II 2 088 2 938 22676 2 258 4417 1 624 7 528 9 259 45376 98164 70474
II 4740 1 455 20162 2 047 5518 1 642 7109 9397 45321 97391 70 239
IV 2 587 3 684 22 802 2 683 7 363 1 698 7858 10171 48684 107 530 78746
*1990 1
II
2146 3 327 21005 2 877 4455 1326 7137 7 981 43 303 93557 66 632
III
IV
28. Bruttokansantuote henkeä 
kohden —  Bruttonational- 
produkt per invänare —  Gross 
domestic productper capita
Käypiin hintoihin —  Löpande priser—  
Current prices
mk
29. Julkisten menojen hintaindeksit 
Prisindexarför offentliga utgifter
Price indices for public expenditure
1985 = 100 n




State finances Municipal finances
Vuosi— A r—  Year 1 2
1 9 76 ................................................. 2 4 8 9 3 1 9 8 5 . . . . 100,0 100,0
1977 ................................................. 2 7 3 8 8 1 9 8 6 . . . . 103,6 104,0
1 9 78 ................................................. 3 0 1 6 5 1 9 8 7 . . . . 108,4 108,5
1 9 79 ................................................. 35  025 1 9 8 8 . . . . 115,2 116,2
1980 ................................................. 4 0 2 9 4 1 9 8 9 . . . . 122.7 125,5
1981 ................................................. 4 5 5 1 6
1982 ................................................. 5 0 9 0 5 1989 I................. 120,5 122,7
1983 ................................................. 5 6 5 5 8 Il................. 122,4 124,7
1 9 8 4 . ............................................... 6 3 1 6 2 Ill................. 123,1 125,7
1985 ................................................. 6 8 3 3 7 IV................. 124,9 128,7
1 9 8 6 . ............................................... 7 2 7 0 6
1987 ................................................. 7 9 3 9 9 *1 990 I................. 127,9 131,9
1988 ................................................. 8 9 2 7 2 Il.................
*1 9 8 9 ................................................. 9 9 8 0 7 Ill.................
IV .................
Ks. huomautusosasto numerossa I. Se notavdelningen i häfte 1. See note section in No. 1.
'Vuoden 1985 Indeksistä saadaan vuoden 1977 
indeksi käyttämällä seuraavia kertoimia: valti­
ontalous 1.9566 ja kunnallistalous 1,9298.
1 Frän index för 1985 fäs indextalen för Sr 
1977 med hjälp av följande koefficienter. 
statshushâllningen 1,9566 och kommunal­
hushällningen 1,9298.
' The index figures for 1977 can be obtained from 
the index for 1985by using the following 
coefficients: state finances 1,9586 and 
municipal finances 1,9298.
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30. Rakennuskustannusindeksi —  Byggnadskostnadsindex —  Building Cost Index














































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 9 8 5 ... 144,4 142,8 150,2 142,6 144,3 153,5 133,8 150,2 135,0 138,0
1 9 8 6 ... 154,1 148,3 155,5 145,3 150,6 155,1 139,9 156,7 141,9 139,5
19 87 .. 164,3 154,2 162,0 150,1 157,4 160,7 147,1 163,5 144,6 151,3
19 88 .. 177,1 163,5 175,2 153,5 167,9 177,3 157,1 170,4 156,6 161,7
1 9 8 9 ... 189,5 177,0 189,1 161,1 181,0 196,8 164,9 181,2 170,5 181,9
1989 1 184,5 171,3 183,9 156,3 175,5 190,7 160.7 176,3 164,3 172,1
II 184,5 172,0 183,4 156,6 175,9 188,7 160,7 176,7 164,2 175,5
III 190,1 173,0 185,4 156,6 178,0 190,8 162,6 178,4 166,8 176,2
IV 190,3 174,6 186,2 161,6 179,3 192,1 164,6 179,8 167,8 177,1
V 190,9 175,5 188,5 161,7 180,3 194,2 165,0 180,3 169,9 178,0
VI 186,2 176,3 188,0 161,7 179,8 194,9 165,1 181,1 169,8 181,6
VII 186,5 176,7 188,4 161,9 180,1 195,6 166,0 181,3 169,9 181,8
Vili 186,7 178,9 188,9 161,9 181,5 196,8 166,2 182,8 172,2 186,1
IX 193,2 180,0 192,0 161,9 184,1 199,9 166,3 183,4 174,2 187,5
X 193,5 181,0 192,9 164,5 185,0 201,7 166,9 184,0 174,4 188,0
XI 193,8 181,7 193,9 164,5 185,6 204,2 167,0 184.3 175,4 188,9
XII 194,4 183,4 197,5 164,6 187,3 212,1 167,3 186,4 177,5 189,7
1990 1 195,0 183.9 198,7 171,7 188,2 212,8 170,5 186,9 176,7 191,4
II 195,3 184,5 199,2 171,7 188,7 213,5 172,4 187,3 176,7 192,5
III 195,5 186,1 201,2 171,8 190,0 217,2 172,8 189,3 178.5 194,7
IV 207,3 188,2 205,3 171,8 194,4 222,8 175,2 192,6 183,3 195,3
V 207,4 188,6 205,8 173,5 194,8 223,8 175,6 193,2 183,1 195,1
VI 207,5 189,2 205,5 173,5 195,1 222,8 175,6 194,8 182,7 194,3






P u h e lin va sta a jas ta , puh. (90) 1734 2273, saa  tu ore im m an  kokonaisindeksin . 
T e le fo n sv ara ren  g e r se n aste  to ta lindex , tfn  (90) 1734 2274.
Ks. huomautusosasto numerossa I. Se notavdelningen I häfte I. S ee  note  section in No. I.
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30. Rakennuskustannusindeksi (jatk.) 
Byggnadskostnadsindex (forts.)





Building Cost Index for 
Single-Unit Dwellings 
1980 = 100
7 Siitä-D ärav -  Of which 9 1 -6 ,8 -9 1-9 Kokonaisindeksi -  Totalindex -
Kone- -  Työmaan Rakennus- Rakentajan Total index 0 -9
tekniset 7.1-2 7.3 Työmaan- yhteiskus- tekniset indeksi
sivu-urakat LVI-työt Sähkötyöt käyttökus- tannukset työt Byggarens a b c a + b + c
Maskintek- W S- El. installa- tannukset Arbets- Byggnads- index Työ Aine Palvelu Yhteensä
Vuosi ja niska sido- arbeten tion Arbetsplat- platsens tekniska Builder's Arbete Material Tiänst Summa
kuukausi entre- Heating. Electrical sens drift- kollektiva arbeten index Work Materials Services Total
Aroch prenader plumbing installations kostnader kostnader Construe-
mänad Side and Building Building tion work
Year and contracts; ventilation site site
month mechan- operating general
icalengin- costs costs
eering
(160) (102) (43) (80) (125) (780) (940) (265) (570) (165) (1000)
11 12 13 14 15 16 17 1 2 3 4
1985. 147,6 144,0 149,6 140,9 144,4 142,9 143,7 144,5 135,4 147,9 139,9
1986. 156,1 153,2 157,5 140,3 155,5 149,1 150,3 153,7 139,3 152,8 145,3
1987. 164,0 160,6 168,0 145,9 165,4 155,8 157,2 163,6 145,7 159,5 152,7
1988. 175,9 170,7 183,1 150,4 181,2 165,5 167,5 176,4 155,0 171,3 163,3
1989. 190,7 184,0 201,2 158,9 195,2 177,8 180,0 188,7 168,0 182,7 175,9
1989 I' 184,0 178,8 191,6 154,1 192,6 172,6 174,6 183,9 161,8 178,4 170,4
II 184,6 179,3 191,8 154,4 192,9 173,1 175,1 183,9 162,6 178,1 170,8
III 186,6 180,6 195,8 155,0 197,0 175,2 177,2 189.6 163,5 180,2 173,2
IV 188,1 181,4 198,8 157,8 197,2 176,5 178,5 189,8 165,0 180,5 174,1
V 189,2 182,3 200,3 158,7 197,9 177,4 179,4 190,3 166,3 182,1 175,3
VI 190,4 183,7 200,9 159,1 187,8 176,4 178,8 185,3 167,5 181,8 174,6
VII 191,1 184,1 202,5 159,2 187,8 176,6 179,1 185,4 167,8 181,9 174,8
VIII 192,2 184,9 203,9 160,1 187,9 178,2 180,5 185,6 170,0 182,1 176,1
IX 193,2 186,5 203,3 160,7 200,2 181,0 183,1 192,1 171,3 185.6 179,2
X 195,6 188,0 208,1 162,3 200,4 181,5 183,9 192,5 172,3 186,1 179,9
XI 196,4 189,0 208,1 162,5 200,5 181,9 184,4 192,6 173,1 186,7 180,5
XII 197,4 190,0 209,4 162,7 200,6 183,3 185,7 193,1 175,0 189,2 182,2
1990 I 199,4 192,0 211,5 168,1 199,3 184,0 186,6 193,4 177,1 189,7 183,5
II 200,3 193,3 211,5 167,9 199,4 184,4 187,1 193,6 177,4 189,8 183,7
III 200,7 194,0 211,4 167,8 199,4 185,7 188,3 193,7 178,1 191,1 184,4
IV 203,8 197,5 214,1 169,7 211,3 190,3 192,6 205,7 179,3 196,6 189,2
V 204,1 197,9 214.2 170,6 211,7 190.6 192,9 205,8 179,8 196,9 189,5
VI 204,4 198,2 214,6 170,4 211,7 191,1 193,3 205,9 179,3 196,8 189,2






Ks. huomautusosasto numerossa I. Se notavdelningen i hätte I. See note section in No. I.
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(50) (70) (60) (425) (65) (190) (145) (45) (45) (95) (760) (950)
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
19 85 .. 151,6 130,9 133,9 133,5 140,1 153,5 154,5 150,3 136,7 146,6 135,7 139,2
1986 .. 156,8 136,5 135,3 136,1 142,6 165,4 167,6 158,5 135,0 160,2 139,6 144,8
1987 .. 164,1 143,3 140,5 141,4 154,7 174,6 176,2 169,4 141,4 172,4 146,5 152,1
1988.. 180,7 151,9 146,0 150,3 165,3 186,7 186,9 185,9 146,7 192,0 156,4 162,4
1989 .. 199,4 158,6 153,4 161,7 183,9 200,5 198,8 205,7 154,6 209,7 168,2 174,7
1989 I 193,6 154,9 148,7 155,9 174,3 194,4 194,1 195,4 151,2 206,8 162,9 169,2
II 192,5 155,0 149,3 155,8 178,1 195,0 194,8 195,6 151,7 207,1 163,3 169,6
III 194,8 157,2 151,0 158,2 178,6 197,2 196,4 199,7 152,6 212,6 165,7 172,0
IV 195,7 158,2 152,9 159,2 179,3 198,5 197,0 203,2 152,7 212,7 166,6 173,0
V 197,5 158,6 153,3 160,5 180,1 199,5 197,8 205,0 154,6 213,7 167,8 174,1
VI 197,3 158,7 154,0 161,3 183,8 200,4 198,7 205,7 154,8 198,0 166,6 173,4
VII 197,8 159,2 154,2 161,4 183,9 201,0 199,0 207,5 154,9 198,1 166,8 173,6
Vili 198,8 159,9 154,6 163,1 188,1 201,9 199,8 208,6 155,9 198,1 168,2 174,9
IX 202,8 159,9 155,5 165,0 189,4 202,2 200,4 208,1 156,4 217,1 171,9 177,9
X 204,1 160,4 155.8 165,5 189,6 204,3 201.6 212,8 156,7 217,3 172,3 178,7
XI 205,8 160,6 155,2 166,1 190,4 205,2 202,9 212,8 156,9 217,4 172,7 179,2
XII 211,7 161,0 156,4 168,5 191,0 206,2 203,7 214,2 157,0 217,5 174,2 180,6
1990 I 212,4 163,1 157,9 169,3 192,9 209,4 206,9 217,3 161,1 215,4 175,1 182,0
II 212,9 164,1 157,9 169,4 193,2 209,7 207,3 217,3 160,7 215,6 175,3 182,2
III 214,9 164,1 159,0 170,1 195,7 209,8 207,6 216,7 160,8 215,7 176,0 182,8
IV 221,8 167,6 162,7 174,6 196,0 212,9 210,6 220,3 163,2 229,6 181,1 187,4
V 222,5 168,0 163,1 175,2 195,6 213,1 210,8 220,5 163,1 229,9 181,4 187,8
VI 222,3 168,2 162,6 174,7 194.7 213,4 211,1 220,8 162,8 229,9 181,1 187,5






Ks. huomautusosasta numerossa I. Se notavdelningen i häfte I. S ee  n o te  section in  No. I.
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32. Maatalouden tuotantorakennuksen rakennuskustannusindeksi —  Byggnadskostnadsindex för 
lantbruksbyggnader—  Building Cost Index for Agricultural Building




































































1 2 3 4 5 6 7
1985 .......... 134,4 147,9 130,0 131,8 148,8 144,8 129,6
1986 .......... 139,1 155,9 134,2 135,4 158,0 142,4 135,0
19 87 .......... 143,8 162,8 139,0 138,2 167,4 148,1 140,9
1988 ............ 151,4 176,0 145,8 144,1 179,4 156,8 148,9
1989 .......... 161,9 192,1 149,9 155,2 194,7 167,9 155,6
1989 I 156,2 186,7 148,1 148,0 186,4 164,0 153,5
II 156,4 186,2 148,2 148,3 186,5 164,2 153,5
III 158,6 188,3 148,2 150,2 189,3 164,6 156,8
IV 159,8 189,5 148,8 151,6 191,9 164,9 156,8
V 160,8 190,9 149,2 152,7 193,2 168,5 157,0
VI 161,3 190,4 149,7 155,5 194.3 167,6 153,0
VII 161,8 190,9 150,0 156,2 195,1 168,0 153,0
Vili 162,6 191,5 150,8 157,3 196,4 168,6 153,0
IX 165,3 195,5 151.0 159,2 198,6 170,2 157,8
X 166,1 196,5 151,0 160,2 200,5 170,9 157,8
XI 166,6 197,3 151,4 160,8 201.6 171,4 157,8
XII 167,9 201,5 151,8 162,7 203,1 171,6 157,8
1990 I 169,3 201,8 153,8 164,0 207,1 177,2 157,2
II 170,1 202,8 154,5 165,2 208,7 176,4 157,2
III 171,4 204,2 154,5 167,3 209,7 176,2 157,2
IV 174,7 210,6 154,6 168,3 213,8 178,5 165,1
V 175,0 210,9 155,2 168,8 213,9 178,3 165,1
VI 175,2 211,4 155,8 169,0 214,1 177,9 165,1






Ks. huomautusosasto numerossa I. Se notavdelningen i häfte I. See note section in No. I.
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33. Tie- ja maarakennuskustannusindeksit— Väg- och jordbyggnadskostnadsindexar —  Cost indices of 
road and land construction





































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Tierakennuskustannusindeksi— Vägbyggnadskostnadsindex— Cost Index o f  R oad Construction
1987. 121 108 102 102 124 69 124 116 108
1988. 144 112. 109 106 127 65 123 127 114
1989. 158 117 114 115 152 65 119 136 123
1989 V 158 116 112 114 158 66 120 136 123
VI 158 119 117 115 159 66 120 136 125
VII 158 120 117 115 157 66 120 136 124
Vili 158 120 117 115 157 66 119 136 125
IX 158 120 118 116 156 66 121 136 125
X 158 119 117 116 155 . 66 118 136 124
XI 158 119 118 116 151 66 116 136 124
XII 163 119 120 117 143 66 112 139 124
1990 I 167 119 123 117 138 66 118 144 126
II 167 122 122 117 146 66 117 144 127
III 175 122 124 117 149 66 116 149 129
IV 175 121 123 117 144 67 123 149 129
V 175 123 122 118 145 67 124 149 129
VI 175 125 122 118 147 67 124 149 130
Maarakennuskustannusindeksi — Jordbyggnadskostnadsindex — Cost Index o f  Land Construction
1987. 121 108 102 101 124 116 110 106
1988. 144 112 109 105 123 127 119 110
1989. 158 117 114 114 119 136 126 115
1989 V 158 116 112 114 120 136 125 114
VI 158 119 117 114 120 136 127 117
VII 158 120 117 114 120 136 127 117
Vili 158 120 117 115 119 136 127 118
IX 158 120 118 115 121 136 128 118
X 158 119 117 115 118 136 127 118
XI 158 119 118 115 116 136 127 117
XII 163 119 120 116 112 139 129 118
1990 I 167 119 123 116 118 144 132 120
II 167 122 122 115 117 144 132 120
III 175 122 124 115 116 149 134 121
IV 175 121 123 115 123 149 134 121
V 175 123 122 116 124 149 134 121
VI 175 125 122 117 124 149 135 122
Ks. huomautusosasto numerossa 1. Se notavdelningen i hätte 1. See note section in No. 1.




"Totalindex utan punktema arbets­
löner och allmänna utgifter.
3 Vägbyggnadskostnadsindex.
3 Jordbyggnadskostnadsindex
" Total index without items wages 
and general costs.
ZCost Index of Hoad Construction. 
31 Cost Index of Land Construction.
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1 2 3 4 5 6
1985 ............... 980 1 161 1 778 821 472 993
1986 ............... 1 0 1 5 1 2 0 4 18 28 751 492 1 030
1987............... 1 0 5 2 1 229 1827 772 505 1 089
1988............... 1 104 1 256 1 937 762 511 1 156
1989 ............... 1 177 1 3 0 2 2 238 794 529 1 221
1989 I 1 1 3 7 1 264 2 075 780 500 1 194
II 1 1 4 3 1 272 2 075 779 510 1 2 0 0
III 1 1 5 6 1 287 2 1 4 6 780 522 1 2 0 5
IV 1 167 1 315 2 1 4 6 780 528 1 2 1 5
V 1171 1 3 0 9 2 1 7 3 785 533 1 219
VI 1 182 1311 2 254 786 532 1 225
VII 1 181 1 3 0 7 2 255 787 521 1 227
VIII 1 182 1 308 2 255 795 530 1 226
IX 1 1 9 5 1 306 2 361 801 534 1 2 3 2
X 1 1 9 9 1 3 1 3 2 365 810 545 1 234
XI 1 199 1 3 1 2 2 376 816 548 1 231
XII 1 2 0 5 1 3 1 6 2 3 8 8 833 548 1 238
1990 I 1 223 1 3 2 5 2 395 837 530 1 270
II 1 2 2 8 1 3 3 6 2 395 844 534 1 274
III 1 2 3 2 1 3 3 9 2 383 844 546 1 279
IV 1 2 3 9 1 3 5 9 2 384 839 556 1 284
V 1 2 4 5 1 3 5 6 2 4 1 9 853 557 1 289
VI 1 2 4 8 1 3 5 2 2 4 3 0 848 554 1 2 9 6






Puhelinvastaajasta, puh. (90) 1734 3222, saa tuoreimman kokonaisindeksin. 
Telefonsvararen ger senaste totallndex, tfn (90) 1734 3333.
Ks. huomautusosasto numerossa I. Se notavdelningen i häfte I. S ee  note  section in  No. I.
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35. Kuluttajahintaindeksi —  Konsumentprisindex —  Consumer Price Index
1985 = 100
Kokonais- Ryhmäindeksit ja suluissa niiden painot— Gruppindexaroch inom parentes deras vikter—  Indices by group and theirweights in
indeksi parentheses































































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1985.......... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1986.......... 102,9 103,9 104,3 104,7 99,4 103,9 105,7 100,3 105,7 105,3
1987.......... 107,1 106,3 110,7 107,7 101,1 107,7 112,7 105,9 112,8 110,7
1988.......... 112,6 108,1 121,8 109,1 107,9 111,9 126,2 111,7 116,3 118.4
1989.......... 120,0 112,0 127,6 112,9 123,0 116,9 137,7 117,3 121,8 127,0
1989 I 116,0 108,8 126,8 106,7 114,8 114,2 135,4 113,7 119,9 124,1
II 116,6 109,4 126,7 108,9 114,8 114,8 135,4 114,5 120,0 125,0
III 117,9 110,8 126,9 111,4 118,2 115,0 135,4 115,9 120,1 125,1
IV 119,1 113,1 127,1 112,7 118,3 116,2 136,1 117,8 120,6 125,9
V 119,5 112,6 127,2 113,7 119,7 116,4 136,1 118,1 120,9 126,9
VI 120,6 112.8 128,0 113,5 123,6 117,2 136,1 118,6 121,9 127,2
VII 120,4 112,4 127,9 111,1 123,6 117,2 139,3 118,4 121,9 127,4
VIII 120,6 112,6 128,0 113,0 123,8 117,7 140,1 117,7 122,3 127,4
IX 121,9 112,4 128,1 114,0 129,0 117,9 140,2 118,4 123,2 128.2
X 122,4 113,0 128,2 116,4 129,4 118,3 139,0 118,7 123,4 128,5
XI 122,3 112,9 128,2 117,0 129,6 118,6 139,0 117,3 123,6 129,0
XII 123,0 113,3 128,4 116,9 130,9 119,0 140,0 118,7 123,4 129,4
1990 I 124,8 114,1 137,5 113,1 131,4 120,0 143,8 121,2 124,4 133,3
II 125,3 115,0 137,7 113,9 131,5 120.4 143,9 122,2 124,7 133,4
III 125,7 115,2 137,7 116,6 130,9 120,6 143,9 123,0 124,9 134,1
IV 126,4 117,0 137,8 118,7 130,9 121,4 145,9 123,4 125,5 134,4
V 127,0 116,7 137,8 118,9 132,8 121,8 149,2 122,8 126,0 135,9
VI 127,3 116,3 137,9 118,2 133,3 122,1 149,2 124,3 126,8 136,2






Puhelinvastaajasta, puh. (90) 1734 3222, saa tuoreimman kokonaisindeksin. 
Telefonsvararen ger senaste totalindex, tfn (90) 1734 3333.
Ks. huomautusosasto numerossa I. Se notavdelningen i hätte I. S e e  n o te  section in  No. I.
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36. Kuluttajahintaindeksi —  Konsumentprisindex —  Consumer Price Index
1985 = 100
HINNAT JA PALKAT —  PRISER OCH LÖNER —  PRICES AND WAGES
Koko- Väestäryhmittäiset indeksit— Indexarförbefolkningsgrupper Alueittaiset indeksit— Regionala indexar Netto-































































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1985.......... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1986 .......... 102,9 102,6 103,0 103,0 103,0 102,9 103,0 103,4 102,9 102,8 102,4 102,9
1987 .......... 107,1 106,8 107,3 107,3 107,3 107,3 106,5 108,0 107,1 106,8 106,4 107,4
1988 .......... 112,6 112,0 112.9 113,1 112,9 112,8 111.4 113,5 112,7 111,9 112,0 112,0
1989 .......... 120,0 119,5 120,4 121,0 120,4 120,0 118,5 120,8 120,5 119,0 119,2 119,6
1989 I 116,0 115,2 116,4 116,8 116,4 116,2 114,4 117,2 116,2 115,1 115,2 115,4
II 116,6 115,8 117,0 117,4 117,0 116,7 115,0 117,8 116,8 115,7 115,7 116,1
III 117,9 117,3 118,3 118,8 118,3 118,0 116,3 119,0 118,2 117,0 117,0 117,5
IV 119,1 118,6 119,4 119,9 119,4 119,0 117,6 120,0 119,3 118,2 118,2 118,8
V 119,5 118.8 119,9 120,4 119,9 119,6 117,9 120.6 119,7 118,6 118,8 119,2
VI 120,6 119,9 120,9 121,4 121,0 120,6 119,1 121,4 121,1 119,3 119,9 120,1
VII 120,4 119,8 120,8 121,4 120,8 120,4 119,2 121,4 120,9 119,2 119,6 119,9
VIII 120,6 119,9 120,9 121,5 121,0 120,6 119,3 121,4 121,2 119,3 119,8 120,1
IX 121,9 121,6 122,3 123,0 122,3 121,8 120,4 122,4 122,4 121,0 120,9 121,7
X 122,4 122,1 122,7 123,4 122,7 122,3 120,8 122.7 123,0 121.4 121,4 122,0
XI 122,3 122,1 122,6 123,3 122,6 122,2 120,7 122,4 122,9 121,4 121,5 122,1
XII 123,0 122,6 123,3 124,1 123,3 122,8 121,4 123,3 123,7 121,9 122,0 122,2
1990 I 124,8 124,1 125,2 125,7 125,2 124,9 123,0 125,2 125,6 123,4 123,7 123,9
II 125,3 124,6 125,7 126,3 125,7 125,3 123,4 125,8 126,1 123,9 124,1 124,4
III 125,7 125,0 126,1 126,7 126,1 125,7 123,8 126,2 126,3 124,4 124,7 124,6
IV 126,4 125,8 126,8 127,4 126,8 126,3 124,6 127,1 127,0 125,1 125,4 125,3
V 127,0 126,0 127,4 128,0 127,4 127,0 125,4 127,8 127,6 125,5 126,1 125,8
VI 127,3 126,3 127,7 128,3 127,8 127,3 125,8 128,1 127,9 126,1 126,4 126,1






Ks. huomautusosasto numerossa I. Se notavdelningen i häfte I. See note section in No. I.
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37. Tukkuhmtaindeksi —  Partiprisindex —  Wholesale Price Index


















































































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
19 86 .. 97 ,4 94,3 101,4 102,6 103,4 9 7 .7 6 2 ,6 99,4 102,3 103,4 103,7
19 87 .. 98,7 94,2 104,6 106,3 102,6 99 .9 5 9 ,0 101,6 102,6 103,7 108,8
19 88 .. 102,2 97,2 109,0 109,3 107.1 106.4 5 3 ,5 105,8 107,0 105,3 114,2
19 89 .. 107,3 103,3 112,5 114,1 107,3 115.1 6 3 .7 111.5 113,3 107,5 118,9
1989 1 104,9 101,0 110,0 111,7 107,2 111,5 60,1 109,0 109,8 106,0 118,0
II 105,5 101,3 110,8 112,7 107,6 111,7 60 ,9 109,6 110,4 106,7 117,6
III 106,1 102,1 111,2 113,0 109,3 112,4 63 ,8 110,1 111,0 107,0 118,2
IV 107,1 103,2 112,2 113,0 110,0 114.1 6 6 ,7 111,1 112,9 107,0 118,8
V 107,5 103,6 112,5 113,2 109.7 113,1 65 .6 111,5 113,4 107,7 118,9
VI 107,5 103,5 112,8 113,5 108,4 114,4 62.4 111,7 113,7 107,3 119,6
VII 107,4 103,1 113,2 113,6 105,7 113.1 63 ,8 111,9 114,4 107,5 119,7
VIII 107,5 103,2 113,1 114,8 104,6 115.5 62 .2 112,1 114,6 108,5 118,9
IX 107,9 103,7 113,4 115,3 104.1 117.9 64 ,4 112,5 114,6 107,9 119,0
X 108,5 104,7 113,3 115,9 106,6 118,8 65 ,9 112,8 114,6 107,8 119,2
XI 108,6 104,8 113,4 116,1 106,9 119,5 65 ,0 112,9 114,8 108,2 119,4
XII 109,0 105,1 113,8 116,3 107,9 119,8 64,2 113,3 115,4 108,5 119,1
1990 1 109,8 106,1 114,4 117,0 108,2 120.0 66,1 114,3 116,1 108,5 119,0
II 109,7 105,6 114,7 117,1 107,5 120,8 63 ,3 114,2 116,5 109,5 119,3
III 109,6 105,1 115,4 117,6 106.6 121,9 61 ,3 114,1 117,1 109,3 119,9
IV 109,9 105,4 115,7 118,0 107.3 119,4 59 ,7 114,3 117,8 110,0 119,8
V 110,1 105,4 116,1 118,1 107,0 120,9 58 ,8 114,5 118,7 110,0 122,6
VI 110,1 105,1 116,5 118,8 105,3 121.9 57.1 114,7 119,0 110,0 121,5






Ks. huomautusosasto numerossa I. 
11 Uusi toimialaluokitus.
Se notavdelningen i häfte I.
11 Den nya näringsgrensindelningen.
See note section in No. I. 
n The new industrial classification.
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Huonekalut Kemikaalit ja Öljy-ja 
Möbler kemialliset kivihiilr- 
Fumiture tuotteet tuotteet 
Kemikalier Olje- och 
och kemiska stenkols- 
produkter produkter 
Chemicals Petroleum 















































12 13 14 15 16 . 17 18 19 20 21 22
1 9 8 6 .. 102.0 97,9 105,1 105,5 98,6 71,0 68,1 102.0 103,3 94,3 98,2
1 9 8 7 .. 106,0 106,0 109,1 107,0 98,9 68,0 66,3 104,1 106,2 92,7 95,2
1 9 8 8 .. 109,8 115,5 115,2 112,0 102,8 65,5 63,5 108,8 110,3 105,7 99.9
1 9 8 9 .. 116.2 126,2 121,3 117,9 107,2 72,5 71.0 114,6 114,5 117,3 110,2
1989 I 114,2 122,7 117,6 114,8 106,5 67,8 65,8 111,8 112,0 116,0 105,6
II 112,2 122,7 119,0 114,9 108,0 67,6 65,6 112,2 112,5 117,6 106,8
III 112,7 122,5 119,3 115,7 108,3 67,6 65,6 112,6 113,2 119,1 108,9
IV 112,7 125,1 119,9 117,5 108,2 71,0 69,4 114,5 113,7 119,9 110,2
V 115,1 125,4 119,2 117,5 108,0 74,3 73,3 114,6 114,5 119,2 110,0
VI 115,8 125,4 119,4 117,5 108,0 73,7 72,7 114,9 114,6 119.0 110,4
VII 116,2 127,7 122,7 117,8 107,2 72,6 71.2 115,2 114,8 116,6 111,1
VIII 117,4 127,8 123,6 118,6 106,7 72,3 70,7 115,3 115,1 115,8 111,6
IX 117,8 128,5 123,6 119,4 106,5 74,0 72,5 115,8 115,3 116,3 111,8
X 119,4 129,1 123,7 120,3 106,3 75,7 74,3 116,1 115,7 116,5 111,7
XI 119,7 128,7 123,6 120,4 106,6 76.1 74,8 116,1 116,3 115,9 111,9
XII 121,6 129,0 123,9 120,4 106,6 77,0 75,9 116,7 116,6 115,4 112,0
1990 I 122,7 126,1 124,3 123,9 106,4 86,3 86,5 116,8 117,0 113,6 111,3
II 123,7 124,3 124,9 124,0 106,7 84,2 84,0 117,5 117,4 111,6 110,2
III 124,4 123,8 125,8 124,4 106,8 81,6 81,1 117,6 117,7 109,5 109,5
IV 124,7 124,1 125,9 125,2 106,8 79,4 78,4 117,9 118,1 111,1 109,1
V 125,6 124,0 126,6 125,7 106,7 76,8 75,3 118,0 119,0 111,4 109,2
VI 125,4 123,3 126,5 126,4 107,6 76,1 74,4 118,0 120,9 111,3 109,3
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23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
19 86 .. 85,2 104,2 104,4 106,1 102,8 100,4 106,5 101,9 93,0 98,4 95,1
1 9 8 7 .. 86,9 108,0 109,2 110,8 107,7 102,7 113,1 107,5 92,6 100,2 95,4
19 88 .. 119,2 112,7 113,5 113,6 113,5 102,9 117,2 110,4 92,8 104,6 96,8
19 89 .. 133,8 120,4 120,1 119,7 120,5 103,3 121,4 112,9 94,1 110,2 100,6
1989 I 140,3 117,6 116,8 116,2 117,4 102,9 119,8 111,5 91,9 107,4 99,3
II 142,7 118,9 117,4 117,0 117,7 103,0 120,6 111,9 92,3 107,8 100,0
III 142,7 119,5 118,6 118,2 118,9 103,2 120,7 112,5 92,2 108,4 100,7
IV 142,4 120,4 118,6 118,4 118,9 103,0 120,8 112,6 92,7 109,7 101,1
V 140,4 120,6 118,6 118,4 118,8 103,0 120,9 113,0 94,1 110,2 100,9
VI 139,0 120,8 119,0 118,6 119,4 103,2 121,2 113,0 95,2 110,4 100,7
VII 129,6 120,4 119,1 118,8 119,4 103,3 121,3 113,1 95,2 110,3 100,7
VIII 125,7 120,4 121,5 120,9 122,1 103,3 121,2 113,0 95,0 110,6 100,4
IX 126,9 120,9 122,3 121,9 122.7 103,5 122,0 113,3 95,0 111,1 100,5
X 127,7 121,4 122,6 122,1 123.1 103,8 122,5 113,0 95,1 111,8 100,8
XI 125,2 121,8 123,1 122,2 123,9 103,7 122,4 113,1 95,1 112,1 100,6
XII 123,3 122,1 123,7 123,1 124,3 103,6 123,3 115,1 95,1 112,4 100,9
1990 I 119,1 124,4 124,5 124,4 124,6 104,5 123,3 116,3 95,6 113,2 101,9
II 114,7 125,0 125,4 125,8 125,0 104,5 123,6 116,3 95,7 113,2 101,5
III 109,4 125,8 126,0 126,4 125,6 104,4 122,4 117,2 97,0 113,4 100.7
IV 115,6 125,9 126,3 126,8 125,7 104,6 122,7 118,3 99,4 113,9 100,6
V 116,3 126,0 126,8 127,3 126,4 104,5 122,7 118,8 99,3 114,3 100,3
VI 116,1 125,7 127,6 127,6 127,5 105,0 122,9 118,8 100,1 114,3 100,3
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38. Kotimarkkinoiden perushintaindeksi —  Basprisindex för hemmamarknadsvaror —  Basic Price Index 
for Domestic Supply









Tavararyhmät (T0L1 9 8 8 11 ) -— Varugrupper (Nl 1 9 8 8 11 ) —  Commodity groups (SIC I9 8 8 ’1)
Totalindex hyödykkeet Konsum- Investe- A B C 0 11 12 13
Total Rävaroroch tionsvarar ringsvaror Maatalous-ja Metsä- Kaivannais- Teolli- Elintä rvik- Tekstiilit Vaatteet,
Vuosi ja index produktions- Con- Invest- kalatalous- talous- tuotteet suus- keet, rehut, Textilier nahkatuot-
kuukausi fömödenheter sumers’ ment tuotteet tuotteet Malmeroch tuotteet juomat ja Textiles teet ja
Aroch Rawmaterials goods goods Lantbruks- Skogs- andra Industri- tupakka kengät
mänad andproducers' och fiskeri- bruks- mineraliska produkter Livsmedel, Kläder,
Year and goods produkter produkter ämnen Manufac- foder, lädervaror
month Agriculture and Forestry Minerals tured drycker och skor
fishing products goods och tobak Clothing,
industry Foodprod- leather




(1000.0) (4 9 6 ,4 ) (2 6 9 ,6 ) (2 3 3 ,9 ) 183,51 140,9) (40,7) (543,4) (1 1 7 ,8 ) (1 4 ,8 ) (1 3 ,3 )
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 9 8 6 .. 97 ,0 92,2 99,8 103,9 102,5 96 ,0 60 ,6 97,9 102,0 103,3 103,2
1 9 8 7 .. 97 ,9 91,2 101,2 108,3 100,1 98 ,5 57 ,0 99,3 101,9 103,8 107,1
1 9 8 8 .. 101,5 94,2 104,3 113,8 102,8 108,2 51 ,0 103,0 105,8 105,6 110,4
1 9 8 9 .. 107,3 100,3 107,9 121,5 105,1 120.3 61,1 108,7 111,7 107,1 116,5
1989 I 104,8 98,3 105,8 117,4 105.9 1 1 6 0 57 ,7 106,4 108,5 106,1 112,3
II 105,5 98,8 106,3 118,7 107,5 116,1 58 ,2 106,8 108,7 106,9 112,5
III 105,9 99,2 106,7 119,3 106,4 116.8 61 ,2 107,4 109,3 107,0 113,3
IV 107,0 100,4 107,6 120,2 106,5 118,5 64,1 108,4 111,5 107,1 116,5
V 107,4 100,7 107,9 120,9 106.7 117,3 63 ,0 108,8 112,0 107,1 117,0
VI 107,4 100,3 108,1 121,4 105,2 119,0 59 ,5 108,8 112,4 106,7 117,7
Vil 107,4 100,1 108,5 121,5 102,9 119,6 61,1 108,9 112,7 106,8 118,0
Vili 107,6 100,4 108,3 122,3 102,5 122.9 59,4 109,2 112,9 107,9 118,3
IX ' 108,1 100,8 108,6 122,9 103.1 124,2 61 ,5 109,4 112,8 107,2 117,7
X 108,7 101,4 108,8 124,2 104,2 124,6 63,1 109,8 112,8 106,9 118,4
X I 108,9 101,5 108,8 124,7 104,7 125,1 62 ,4 109,9 112,9 107,4 118,5
X I I 109,0 101,5 109,1 124,8 105,4 123,7 61 .5 110,1 113,4 107,7 118,1
1990 I 109,4 101,8 109,3 125,5 105,7 122,7 63 ,0 110,3 113,4 107,6 118,7
II 109,2 101,1 109,4 126,2 104,9 122.6 60,1 110,2 113,6 108,6 119,0
I I I 109,3 100,6 110,3 126,9 104,0 124,0 57 ,9 110,1 114,0 108,3 120,0
IV 109,7 101,0 110,4 127,4 104,5 123,1 56 ,0 110,2 114,9 109,0 119,9
V 110,5 101,4 111,0 129,4 104,8 129,1 55,1 110,5 116,0 108,9 120,6
VI 110,5 100,9 111,5 129,7 103,4 129,7 53 ,3 110,6 116,3 108,9 123,6






Ks. huomautusosasto numerossa I. Se notavdelningen i häfte 1. See note section in No. 1.
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Tavararyhmät (TO1198811 ) — Varugrupper (Nl 198811 ) —  Com m odity groups (SIC  1 9 8 8 111
14 15 16 17 18 19 191 21 22 23 231
Puutavarat ja Selluloo­ Graafiset Huonekalut Kemikaalit öljy-ja Maaöljy- Kumi-ja Lasi-,savi-ja Metallit Rauta, teräs
Vuosi ja puuteokset sa. paperi tuotteet Möbler ja kemialli­ kivihiili- jalosteet muovi­ kivituotteet Metaller jaferro-
kuukausi Trävaroroch ja paperi­ Grafiska Furniture set tuotteet tuotteet Petroleum- tuotteet Glas-, ler-och Metals seokset
Aroch träarbeten tuotteet produkter Kemikalier Olje-och produkter Gummi- och stenprodukter Jäm, stäl och
mänad Timberand Cellulosa, Printing ochkemiska stenkols- Petroleum plastvaror Glass, clay and ferrolege-
Year and timber papper andpub- produkter produkter products Rubber and stoneproducts ringar
month products ooh pap- lishmg Chemicals Petroleum plastic Iron, steel
perspro- industry andchemi- and coal products andferrous





117.1) (33,1) (40.6) (8.9) (48,3) (43.7) (38,1) (12.3) (14.0) (37,2) (25,2)
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1986. 101,5 97,5 105,0 104,5 97.1 58,1 53,4 102,3 103,4 92,9 96,6
1987. 105,9 104,8 109,0 107,3 97,0 52,3 48,8 103,5 105,6 90,5 92,5
1988. 109,6 114,4 115,1 112,8 101,7 46,2 42,0 106,3 110,2 104,1 97,2
1989. 114,9 125,4 121,6 118,1 105,2 53,3 49,5 110,2 114,3 113,8 105,3
1989 1 114,0 121,7 118,1 115,5 105,2 48,8 44,6 109,0 111,6 114,5 102,5
II 111,5 120,9 119,5 115,7 106.7 49,0 44,9 109,4 112,2 115,7 103,3
III 112,0 121,6 119,8 115,9 107,0 48,8 44,5 109,9 113,1 116,2 104,1
IV 112,0 124,4 120,4 117,7 106,9 52,6 48,7 109,1 113,8 116,3 105,0
V 113,5 124,8 120,1 117,7 106,3 55,8 52,4 109,2 114,5 115,5 105,8
VI 114,3 124,9 120,1 117,7 106,1 54,7 51,4 110,1 114,6 113,9 105,7
VII 114,6 126,6 123,4 118,0 105,0 52,4 48,6 110,3 114,6 113,2 106,0
Vili 115,8 127,2 123,7 118,7 104,3 53,0 49,0 110,7 114,9 112,1 106,2
IX 116,3 127,8 123,6 119,7 103,9 54,3 50,5 111,0 115,1 112,6 106,5
X 117,0 128,5 123,6 120,2 103,7 56,0 52,3 111,2 115,5 113,1 106,7
XI 118,0 128,3 123,6 120.2 103,7 56,9 53,4 111,2 116,1 111,5 105,6
XII 120,5 127,8 123,7 120,2 103,7 57,1 53,6 111,4 116,1 110,9 105,6
1990 1 121,8 124,8 124,0 123,1 103,5 61,0 58,0 111,1 116,0 108,8 104,8
II 123,1 122,6 124,6 123.2 103,6 58,7 55,1 111,3 116,1 106,9 104,0
III 123,8 121,7 125,3 123,3 103,7 56,5 52,3 111,4 116,4 104,7 103,3
IV 124,8 121,1 125,3 123,9 103,5 54,0 49,4 110,7 117,4 106,5 102,8
V 125,8 121,7 126,0 124,7 103,0 51,4 46,2 110,6 118,1 106,7 102,8
VI 125,3 120,5 126,0 125,2 103,3 50,5 45,1 111,1 118,6 106,7 102,8
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38. Kotimarkkinoiden perushintaindeksi (jatk.) —  Basprisindex för hemmamarknadsvaror (forts.) —
Basic Price Index for Domestic Supply (cont)
1985 = 100
Tavararyhmät (TOL198811 )— Varugrupper (Nl 198811 ) —  ^Commodity groups (SIC 1988111 Alkuperä -  Ursprung
Origin
232 24 25 251 252 26 27 29 E F Kotimaiset Tuonti-
Vuosi ja Muut Metalli- Koneet ja Yleiskäyt- Erikois- Sähkötekniset Kulku- Muut Sähkö, Rakennukset tavarat tavarat
kuukausi metallit tuotteet laitteet töön tar- koneet tuotteet ja neuvot teollisuus- kaasu, maa- ja  vesi- Inhemska Import-
Aroch Andra Metall- Maskineroch koitetut Special- instrumentit Trans- tuotteet lämpö rakenteet varor varor
mânad metaller varor apparater koneet maskiner Eltekniskapro- port- Andra ja  vesi Hus,jord-och Domestic Import
Year and Woofer- Fabri- Machinery Maskiner Specialized dukter och medel industri- El, gas. vattenan- goods goods
month rous cated and föruniver- machinery instrument Trans- produkter värmeoch läggningar
metals metal equipment sellt bruk Electrical port Miscel- vetten Buildingsand
Products General- products and equip- laneous Electricity, Civil




(11,9) (14,3) (37,8) (18,8) (19,0) (52,7) (33,8) (3,8) (116,7) (174,8) (785,0) (215,0)
23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
1 9 8 6 .. 85,1 104,7 105,2 107,9 102,6 100,1 106,4 104,1 91,2 104,0 98,6 91,0
1 9 8 7 .. 86 ,0 108,5 109,2 110,9 107,4 102,8 110,2 107,6 88,0 108,6 100,2 89,3
1 9 8 8 .. 118,6 111,2 113,9 113,2 114,5 103,3 111,7 108,5 88,7 114,9 104,9 89,2
1 9 8 9 .. 131,8 116,8 120,4 118,7 122,0 105,1 115,0 110,7 89,8 123,5 111,3 92,6
1989 I 139,7 114,5 117,0 115,2 118,9 104,0 113,7 109,2 87,9 118,9 108,4 91,7
II 142,0 115,7 117,7 116,0 119,4 104,1 114,1 109,6 88,2 120,4 109,0 92,4
III 141,8 116,3 119,0 117,4 120,7 105,3 114,7 110,5 88,1 120,9 109,3 93,4
IV 140,2 116,9 118,8 117,3 120,2 104,9 113,8 110,8 88,6 122,2 110,6 93,6
V 136,0 116,9 119,1 117,8 120,5 104,9 114,0 111,3 90,1 122,9 111,3 93,2
VI 131,0 117,0 119,3 117,8 120.8 105,4 114,2 111,2 90,8 123,5 111,4 92,6
VII 128,3 117,0 119,4 117,9 120,8 105,5 114,7 111,0 90,8 123,7 111,4 92,6
VIII 124,4 116,9 121,8 120,3 123,3 105,4 114,8 110,9 90,6 124,3 111,8 92,3
IX 125,6 117,2 122,6 120,9 124,4 105,2 115,2 111,1 90,6 124,9 112,4 92,3
X 126,4 117,6 122,8 121,0 124,6 105,5 116,2 109,9 90,7 126,5 113,2 92,5
XI 123,9 117,8 123,3 121,3 125,3 105,6 116,8 110,1 90,7 127,1 113,5 92,3
XII 121,9 117,9 123,7 122,1 125,2 105,3 117,8 112,6 90,7 127,2 113,6 92,4
1990 I 117.5 119,6 124,1 123,0 125,3 105,7 118,1 113,3 91.1 128,1 113,9 93,0
II 113,0 120,5 125,2 124,3 126,0 105,5 118,2 113,5 91.1 128,8 113,8 92,5
III 107,7 121,2 125,7 125,0 126,4 105,4 119,2 114,4 92,2 129,6 114,1 91,9
IV 114,4 121,0 125,7 124,5 126,8 105,3 119,7 114,6 94,3 130,2 114,7 91,4
V 114,9 121,2 126,2 125,1 127,4 105,1 120,4 116,0 94,3 132,7 115,8 91,2
VI 114,7 121,0 127,1 125,2 129,0 105,8 120,3 115,9 94,9 132,9 115,8 91,3
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39. Teollisuuden tuottajahintaindeksi —  Producentprisindex för industrin —  Producer Price Index for 
Manufactured Products
1985 = 100. Ryhm ien p a in o t ilm oite ttu  sulu issa —  G ru ppvikterna ang ivn a inom  p a re n te s  —  W eig h tin g  fig u re s  in  p a re n th e s e s
Kokonais- Raaka-aineet Kulutus- Investointi- Tavararyhmät(TOL198811)— VarugrupperlNMSSS11) —  CommoditygroupsISICWSS11)
indeksi ia tuotanto- tavarat tavarat
Totallndex hyödykkeet Konsum- Investe- C D 11 12 13 14 15
Total Rävaroroch tionsvaror ringsvaror Kaivannais- Teolli- Elintä rvik- Tekstiilit Vaatteet, Puutavarat ja Selluloosa,
Vuosi ja index produktions- Con- Invest- tuotteet suus- keet, rehut. Textilier nahkatuet- puuteokset paperi ja pa-
kuukausi fömödenheter sumen' ment Maimer och tuotteet juomat ja Textiles teetja Trävaroroch perituotteet
Aroch Rawmaterials goods goods andra Industri- tupakka kengät träarbeten Cellulosa,
mánad andproducers’ mineraliska produkter Uvsmedel. Kläder, Tmberand papperoch
Yearand goods Smnen Manufac- foder. lädervanor timber papperspro
month Minerals tured drycker ech skor products dukter
goods och tobak Clothing, Pulp, paper
Foodprod- leather and paper





(1 000,0) (569,3) (335,1) (95,7) (5,5) (840,4) (157,1) (11,9) (25,0) (53,4) (162,7)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 9 8 6 . . . . 96,5 93,7 99,3 103,0 93,4 97 ,5 102,0 103,1 102,2 99,3 96,5
1 9 8 7 . . . . 97,3 94,0 100,3 106,2 90 ,9 99 ,0 101,9 104,0 104,7 102,3 99,6
1 9 8 8 . . . . 101,7 98,7 103,9 111,7 101.6 104,1 105,8 106,8 108,2 105,4 106,0
1 9 8 9 . . . . 107,7 105,6 108,2 118,9 112,7 111,0 112,1 109,4 113,6 110,6 113,6
1989 I 105,2 103,2 105,7 115,2 114,4 108,3 108,8 108,7 110,3 107,8 111,2
II 105,8 103,7 106,2 116,5 116,7 108,9 109,0 109,4 111,2 106,8 112,3
III 106,3 104,3 106,5 117,4 115,8 109,5 109,7 110,0 110,8 106,9 112,7
IV 107,1 105,1 107,6 117,8 117,5 110,4 111,8 108,7 113,9 106,7 112,8
V 107,8 105,9 107,9 118,2 112,7 110,9 112,5 108,7 114,2 107,3 113,2
VI 107,9 106,0 108,3 118,5 111,3 111,0 112,8 109,0 114,2 110,7 113,3
VII 108,2 105,9 109,2 118,6 109,9 111,3 113,2 109,5 114,5 111,0 114,3
Vili 108,3 105,8 109,3 120,0 108,4 111,6 113,4 110,1 114,6 111,6 114,4
IX 108,8 106,5 109,3 120,5 112,8 112,1 113,4 109,5 114,2 112,4 115,1
X 109,2 107,0 109,4 120,9 113,1 112,5 113,3 109,5 114,8 112,8 115,4
XI 109,1 106,7 109,5 121,5 111,7 112,3 113,4 109,7 115,2 113,8 114,6
XII 109,3 106,9 109,6 121,8 108.0 112.6 113,9 109,5 115,1 119,3 113,4
1990 1 109,4 107,0 109,7 122,1 106,4 112,7 113,7 108,8 115,3 120,1 112,9
II 108,9 106,0 109,8 122,5 103,0 112,1 113,8 109,9 115,0 120,7 110,8
III 109,0 105,6 110,7 123,1 103,6 112,0 114,2 110,4 115,9 121,7 110,4
IV 109,6 106,4 110,9 123,7 108,8 112,3 115,3 111,1 116,1 122,3 109,9
V 109,8 106,5 111.4 123.9 109,1 112,6 116,5 111,0 116,7 123,1 110,1
VI 109,9 106,3 111,7 124,5 109,7 1 1 2 6 116,7 111,0 116,1 123,2 109,1
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39. Teollisuuden tuottajahintaindeksi (jatk.) —  Producentprisindex för industrin (forts.) —  Producer
Price Index for M anufactured  Products (con t)
1985 = 100
Tavararyhmät (TOL198811 ) —  Varugrupper (N1198 8 11 ) —  Com m odity groups IS IC 1988 v )
16 17
Graafiset Huonekalut





























Kumi- ja muovi- Lasi-, savi- ja Metallit
tuotteet kivituotteet Metaller
Gummi-och Glas-, ler-och Metals
plastvaror stenprodukter












(55,2) 04,0) (53,3) (49.3) (45,8) (15,5) (18,6) (56,2) (32,8) (23,4)
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 9 8 6 . . . 105.0 105,5 96,7 57,3 54,7 100,2 104,1 88,5 95,1 79,3
1 9 8 7 . . . 109,0 109,8 96,5 51,5 49,4 99,7 106,8 86,2 91,6 78,7
1 9 8 8 . . . 115,3 115,3 101,8 45,6 42,9 103,7 111,3 101,9 98,7 106,3
1 9 8 9 . . . 121,8 121,4 107,8 52,9 50,6 107,1 116,2 114,1 106,3 125,1
1989 1 118,2 118,1 107,0 48,4 45,8 106,8 113,3 114,1 103,9 128,5
II 119,6 118,7 108,8 48,1 45,5 106,4 113,9 115,1 105,8 128,3
III 119,9 119,3 109,7 47,7 45,0 106,4 114,7 116,5 106,8 130,1
IV 120,5 120,6 109,7 51,8 49,5 106,7 115,4 116,6 106,5 130,9
V 120,2 120,6 108,5 56,0 53,9 106,8 116,3 116,1 107,0 129,0
VI 120,2 120,6 107,8 54,5 52,2 107,0 116,4 114,5 107,9 123,8
Vil 123,6 121,9 106,7 53,0 50,7 106,8 116,4 113,1 107,2 121,3
Vili 123,8 122,4 106,7 52,4 50,1 107,0 116,7 111,7 107,5 117,6
IX 123,8 123,3 106,7 53,7 51,5 107,8 116,9 114,3 106,3 125,5
X 123,8 123,7 107,1 56,1 54,0 108,0 117,8 115,1 106,7 126,9
XI 123,7 123,7 107,0 56,3 54,2 108,1 118,4 111,7 105,1 121,0
XII 123.9 123,5 107,6 57,1 55,1 107,7 118,4 110,6 105,2 118,0
1990  1 124,1 126,4 107,1 60,7 59,0 108,4 118,4 107,5 103,8 112,7
II 124,5 126,7 107,7 58,5 56,6 108,3 118,6 103,4 102.3 104,9
III 125,3 126,9 106,9 55,5 53,4 108,5 118,9 101,9 101,6 102,2
IV 125,3 127,4 107,1 53,0 50,6 109,1 119.8 104,7 101,6 108,9
V 126,0 127,9 106,8 50,6 48,0 108,8 120,2 105,5 100,5 112,5
VI 126.0 127,7 107,6 50,1 47,4 108,8 120,8 105,6 100,6 112,6
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Tavararyhmät (TOL19 8 8  "  | — Varugrupper (Nl 19 8 8 11 ) —  Commodity groups ISIC 1988 "  I  Markkinointialue -  Marknadsomrâde
Marketing area
24 25 251 252 26 27 29 E Koti markkina- Vientitavarat
Vuosi ja Metalli- Koneet ja Yleiskäyt- Erikois- Sähkötekniset Kulku- Muut Sähkö. tavarat Export varar
kuukausi tuotteet laitteet tään taikoi- koneet tuotteet ja neuvot teollisuus- kaasu. Hemmamarknads- Exportgoods
Ar och Metall- Maskineroch tetut Special- instrumentit Trans- tuotteet lämpö varar
mânad varar apparater koneet maskiner Eltekniska pro- port- Andra ja  vesi Domesticgoods
Yearand Fabri- Machinery Maskiner Specialised dukter och medel industri- El. gas.
month catad and fflruniver- machinery instrument Trans- produkter värmeoch
metal equipment sellt bruk Electrical port MisceF vatien
products General- products and equip- laneous Electricity,




(18.7) (50,5) (26.5) (24.0) (45,2) (48,5) (5.1) (IS4,1) (675,6) (324,4)
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1986.. 103,4 104,6 105,3 103.8 101.8 103,6 102,4 91,3 96,4 96 ,7
1987.. 107,9 109,8 108,8 110,9 103,4 109,0 104,2 88,0 96,8 98.1
1988 .. 113,0 118,7 114,7 123,1 105,1 113,9 104,4 88,9 100,7 103,8
1989.. 121,1 129,7 122,0 138,2 107,4 121,1 106,6 90,0 106,4 110,4
1989 1 117,8 124,5 118,2 131,4 106,2 117,7 104,6 88,1 103,6 108,4
II 119,1 125,3 119,2 132,0 108,3 119,3 104,8 88,1 103,9 109,6
III 119,6 127,0 120,3 134,4 106,7 120,3 106,3 88,3 104,4 110,2
IV 121,1 127,4 120,8 134,6 106,6 120,6 106,3 88,8 105,8 109.9
V 121,5 128,4 121,0 136,7 106,9 120,8 106,5 90,5 106,6 110,1
VI 121,7 128,9 121,3 137,4 107,6 121,0 107,2 91,0 106,8 110,4
Vil 121,8 129,1 121,5 137,4 107,7 121,1 107,1 90,9 107,1 110,5
Vili 121,5 132,2 124,1 141,1 107,9 121,4 107,1 90,7 107,3 110,6
IX 121,7 132,8 124,3 142,1 108,1 121,9 107,1 90,8 107,6 111,3
X 122,4 132,8 124,1 142,4 108,3 122,4 107,2 90,9 108,0 111,7
XI 122,4 133,8 124,2 144,3 108,5 123,1 107,3 91,0 108,0 111,2
XII 122,7 134,1 125,0 144,3 108,4 123,5 107,4 91,0 108,2 111,5
1990 1 125,0 135,2 126,6 144,8 108,5 123,7 108,2 91,4 108,4 111,5
II 125,9 135,7 127,3 145,0 107,9 124,2 108,5 91,4 108,2 110,2
III 126,5 136,1 127,6 145,5 108,0 124,9 109,6 92,8 108,5 110,1
IV 126,3 135,8 127,1 145,4 108,5 125,6 109,6 94,8 109,2 110,4
V 126,4 136,4 127,9 145,9 108,0 125,5 110,3 94,8 109,5 110,6
VI 126,4 137,8 128,0 148,6 108,6 126,1 110,2 94,9 109,6 110,4






Ks. huomautusosasto numerossa I. Se notavdelningen i hätte I. See note section in No. I.
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40. Tuontihintaindeksi —  Importprisindex —  Import Price Index





























Tavararyhmät (TOL19 8 8 ")— Varugrupper (Nl 1988 "  ) —  

































































(1 000,0} (662,8) (209,6) (127,6) 147,41 118.6) (177.9) (744,3) (33,7) (40,5)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 9 8 6 . . . . 90 ,7 84,3 103,7 102,9 106,6 93,4 57,8 97,6 97,8 102,6
1 9 8 7 . . . . 89 ,0 80,3 105,9 106,4 71,1 94 ,0 54 .0 98 .3 98,2 102,8
1 9 8 8 . . . . 89 ,0 79,9 106,8 106,9 73,1 97 ,3 46 ,2 100,1 100,3 103,4
1 9 8 9 . . . . 92 ,6 84,6 107,7 109,8 72,7 101,8 56 .0 102,6 100,3 104,8
1989 1 91,7 83,6 107,2 108,6 74,6 98 ,3 52,1 102,3 100,6 103,5
II 92 ,4 84,4 107,7 109,1 75,6 100.3 52 ,4 102,9 100,4 104,6
III 93 ,5 85,4 108,4 110,7 76,9 102,6 55,8 103,5 100,1 104,4
IV 93 ,7 86,2 107,4 109,5 76,5 102.5 58,8 103,0 100,7 105,1
V 93 ,2 85,8 107,0 109,6 77,5 102,5 58,1 102,7 99,7 105,1
VI 92,6 84,7 107,2 109,6 76,8 102.6 54,4 1 0 2 6 100,5 104,6
VII 92 ,6 84,6 107,5 109,8 76,9 101.9 56 .3 102,2 100,2 104,3
VIII 92 ,4 84,2 107,5 109,6 75,9 102.1 54 ,6 1 0 2 3 99,6 105,7
IX 92 ,3 84,0 107,7 110,1 70,4 102.2 56 ,5 102,2 99,6 105,1
X 92 ,5 84,2 108,0 110,2 66,1 102,3 58 ,2 102.3 100,2 104,5
XI 92 ,3 83,9 107,9 110,4 6 2 ,2 102,6 57 ,5 102,5 100,6 105,3
XII 92 ,4 83,8 108,8 110,0 6 2 ,7 102.4 56 .9 102.7 100,8 106,0
1990 I 93 ,0 84,6 108,9 110,4 62,1 102,6 58 ,8 103.1 101,8 106,0
II 92 ,5 83,8 109,0 110,3 64,4 102,7 56 ,0 102.9 103,0 107,3
III 91 ,9 82,6 109,8 110,8 6 4 ,7 102,7 53 .5 102.9 103,2 106,2
IV 91 ,4 81,8 109,8 111,2 64 ,4 102,8 50 ,8 102.8 101,7 107,5
V 91 ,2 81,2 110,4 111,7 64 ,8 102,6 49 ,9 1 0 2 8 101,1 107,2
VI 91 ,3 80,8 111,6 112,1 65 ,6 102,6 47 ,8 102,9 101,3 107,4






Ks. huomautusosasto numerossa I. 
"Uusi toimialaluokitus.
Se notavdelningen i häfte I.
"Den nya näringsgrensindelningen.
See note section in No. I.
n The new industrial classification.
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21 2 2  2 3
Kumi-ja muovi- Lasi-, savi- ja Metallit
tuotteet kivituotteet Metaller
Gumml-och Glas-, ler-och Metals
plastvaror stenprodukter
Rubber and Glass, clay and
plastic stone products
products
(1 8 ,4 ) (6,1) (7 ,8 ) (3 .9 ) (9 7 ,9 ) (6 0 ,4 ) (4 2 ,9 ) (2 4 ,9 ) (1 0 ,3 ) (5 8 ,7 )
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1986. 101,9 99,3 99,1 105,8 95,8 61,1 49,8 103,6 102,5 95,2
1987. 104,0 100,4 100,0 107,6 96,1 54,1 47,1 106,6 105,1 92,2
1988. 105,4 102,4 105,0 111,9 101,1 46,9 38,0 107,2 107,9 107,4
1989. 109,2 104,6 111,1 113,8 101,2 54.2 46 ,4 107,9 107,8 119,5
1989 1 106,5 103,6 107,9 113,0 103,6 49,7 41,1 108,3 108,2 121,3
II 106,7 104,5 110,3 113,0 103,9 52,5 45,0 108,4 108,6 122,7
III 107,8 104,4 110,9 113,8 103,6 51,8 43,6 108,9 108,7 124,5
IV 108,0 102,9 110,4 113,8 103,1 54,3 46,2 106,3 108,1 123,7
V 108,3 103,7 110,5 113,8 102,5 55,7 48,9 106,1 107,4 122,0
V I 109,2 104,3 110,5 113,8 102,2 55,5 49,0 107,7 107,3 119,9
V II 109,4 103,7 112,8 113,8 101,8 50,7 42,0 107,6 107,3 119,8
V II I 110,5 104,2 110,6 113,8 100,1 54,4 46,1 108,1 107,6 118,3
IX 110,7 104,9 111,7 114,0 99,3 54,2 45,7 108,1 107,7 116,7
X 111,3 106,3 111,8 114,0 98,4 55,8 47,7 108,4 107,9 115,6
XI 111,3 106,4 112,8 114,6 98,2 58,3 51,2 108,4 107,7 114,6
XII 110,5 106,1 112,4 114,6 97,5 57,9 50,7 109,0 107,6 115,2
1990 1 110,8 105,8 112,3 115,1 98,4 60,8 54,8 108,3 108,0 113,6
II 111,7 108,4 109,9 115,1 98,3 58,7 50,4 108,8 108,0 110,6
III 112,7 108.6 110,0 115,4 99,0 57,9 48,5 109,2 108,4 105,2
IV 112,7 108,5 109,9 116,7 98,5 55,3 44,2 107,3 108,7 107,7
V 112,8 108,3 108,8 118,4 97,9 52,6 40,5 107,3 110,4 107,5
V I 120,9 108,7 109,2 118,4 97,8 51,2 38,1 108,4 110,5 106,9
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40. Tuontihintaindeksi (jatk.) —  Importprisindex (forts.) —  Import Price Index (cont.)
1985 = 100
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21 22 23 24 25 26 27 28 29
1 9 8 6 .. 99 ,0 86,7 105,4 104.1 107,8 101,4 98,1 107,2 104,8
1 9 8 7 .. 94 .4 87,3 107,3 106,o 109,9 104,2 99,8 110,8 109,0
1 9 8 8 .. 97,8 128.7 105,9 108,7 110,0 107,8 98,0 113,2 107,6
1 9 8 9 .. 107,9 145,1 106,8 110,6 111,7 109,8 98,2 115,7 108,8
1989 I 103,7 159,8 106,7 109,6 110,2 109,1 98,2 115,1 108,2
II 104,0 163,8 107,3 110,3 110,7 110,0 98,2 115,0 109,0
III 105,1 167,2 107,8 111,0 111,6 110,6 99,7 115,7 108,5 '
IV 107,8 158,4 107,2 110,2 111,2 109,5 99,0 114,3 108,5
V 108,4 151,9 106,1 110.0 112.1 108,5 98,4 114,3 109,4
VI 107,7 146,9 ' 106.1 109,5 111,5 108,0 98,4 114,6 109,2
VII 109,0 143,4 106,0 109,4 111,4 108,0 98,2 115,2 109,0
VIII 109,3 137,9 106,6 110,5 111,3 109,8 97,9 115,2 108,7
IX 109,3 133,0 107,0 111,7 112,3 111,2 97,5 115,8 109,0
X 110,0 128,0 106,8 111,7 112,4 111,2 97,6 116,9 106,9
XI 110,0 124,6 107,0 111,8 112,6 111,2 97.7 117,3 107,3
XII 110,0 126,7 107,0 111,9 113,1 111,0 97,4 118,5 111,5
1990 1 109,8 122,1 106,7 112,0 113,8 110,7 97,9 118,6 111,4
II 108,8 114,6 107,8 113,4 115,5 111,9 97,7 118,3 111,5
III 107,7 99,8 108,0 114,4 116,5 112,8 97,6 119,7 111,4
IV 106,0 111,6 107,6 115,0 117,0 113,5 97,4 120,2 111,8
V 106,6 109,4 107,9 115,5 117,1 114,3 97,5 121,3 113,5
VI 106,1 108,8 107,3 115,9 117,1 115,0 97,9 121,1 113,2
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41. Vientihintaindeksi —  Expoitprisindex —  Export Price Index
1985 = 100. Ryhmien painot ilmoitettu suluissa —  Gruppvikterna angivna inom parentes —  Weighting figures in parentheses
Kokonais- Raaka-aineet Kulutustavarat Investointi- Tavararyhmät (TOL1988” )— Varugrupper(N11988 ” ) —
indeksi ja tuotanto­
hyödykkeet
Konsumtionsvaror tavarat Commodity groups (S IC198811)
Totalindex Consumers' Investe-
Total Rävaroroch goods ringsvaror c D 11 12
Vuosi ja index produktions- Invest- Kaivannais- Teollisuus- Elintarvikkeet, Tekstiilit
kuukausi fömOdenheter ment tuotteet tuotteet rehut, juomat Textilier
Aroch Rawmaterials goods Malmeroch Industri- ia tupakka Textiles
mänad andproducers’ andra produkter Livsmedel.foder,
Year and goods mineraliska Manufac- dryckerochtobak
month Smnen tured Ftiod products,
Minerals goods feeds, beverages 
and tobacco
(1000.0) (691,1) (149.6) (159,3) 13.11 (969.1) (23,7) (11,6)
1 2 3 4 5 6 7 8
1 9 8 6 . . . . 95 ,8 93,1 101,4 101.8 96 .5 96 .5 92,0 100,6
1 9 8 7 . . . . 97 ,5 94,9 102,5 104,3 90.8 97,8 84,8 101,4
1 9 8 8 . . . . 102,3 100,2 103,9 110,0 87 .6 103,4 87,2 102,4
1 9 8 9 . . . . 108,6 106,9 106,9 117,2 87 .9 110,2 97,5 106,4
1989 1 106,5 105,0 105,6 113,8 88 ,0 108,0 89,9 105,4
II 107,7 106,3 106,4 115,1 88 ,0 109.2 90,1 106,8
III 108,2 106,7 106,7 116,2 88 .0 109,9 93.2 107,2
IV 107,9 106,2 106,7 116,6 88 .0 109,6 93,7 105,1
V 108,3 106,6 106,5 117,0 88 ,0 109,9 99,7 105,0
VI 108,5 107,0 106,6 117,2 88 ,0 110,2 99,8 106,2
VII 108,7 107,1 107,2 117,2 87 ,9 110,4 101,1 106,7
VIII 108,7 107,0 107,2 117,7 87 ,9 110,4 100,7 106,9
IX 109,5 107,9 107,2 118,3 87 .9 111,2 100,7 106,8
X 109,8 108,3 107,5 118,5 87 ,9 111,5 100,4 106,8
XI 109,4 107,5 107,8 119,1 88 ,0 111,0 100,6 107,2
XII 109,4 107,6 107,6 119,4 88 .0 111,3 100,6 106,9
1990 1 109,4 107,5 107,4 119,6 87 .4 111,3 96,7 105,5
II 108,1 105,7 106,9 119,9 87,4 110,0 96,4 107,3
III 107,9 105,2 107,3 120,6 87,4 109,9 95,2 107,6
IV 108,2 105,3 107,7 121,1 87.4 110,1 94,0 109,3
V 108,3 105,5 107,3 121,4 87 ,4 110.3 93,6 109,1
VI 108,2 105,3 107,2 121,8 87 ,6 110,2 92,8 109,4






Ks. huomautusosasto numerossa 1. Se notavdelningen i häfte 1. See note section in No. 1.
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41. Vientihintaindeksi (jatk.) —  Exportprisindex (forts.) —  Export Price Index (cont.)
1985 = 100



























































Glas-, ler- och 
stenprodukter 








9 10 11 12 13 14 15 16
1 9 8 6 .. 100,6 97,7 96,2 109,1 93,5 98,6 107,0 83,9
1 9 8 7 .. 101,0 99,5 97,7 118,3 93,7 97,9 112,8 81,3
1 9 8 8 .. 104,2 102,3 102,8 123,6 100,9 100,7 114,8 101,1
1 9 8 9 .. 107,9 107,1 109,1 130,7 106,2 99,1 118,9 118,9
1989 1 106,1 103,1 107,2 125,7 108,0 101,9 118,3 118,7
II 107,8 103,2 109,0 127,6 108,5 99,9 118,4 119,5
III 106,2 103,1 109,4 130,1 109,2 99,4 118,3 123,0
IV 107,9 102,7 108,4 128,6 109,1 99,2 117,4 122,7
V 108,1 102,5 108,8 128,6 106,4 98,6 118,3 122,0
VI 107,6 107,7 108,9 128,9 104,5 99,0 117,7 120,1
VII 107,6 108,0 109,7 133,2 104,4 97,6 117,2 117,9
VIII 108,1 108,2 109,6 133,2 104,5 97,6 118,0 115,7
IX 108,2 109,1 110,2 133,2 104,5 98,9 118,4 119,8
X 108,6 109,4 110,4 133,3 105,0 99,2 121,6 120,1
XI 109,3 110,3 109,5 133,3 104,4 99,3 121,8 114,5
XII 109,2 117,7 108,1 132,5 105,4 98,6 121,3 113,5
1990 1 108,9 118,0 108,4 134,5 106,2 100,3 122,5 109,2
II 108,3 118,2 106,4 135,2 107,2 100,1 123,4 101,1
III 109,1 119,5 106,2 136,2 105,8 100,9 123,4 98,3
IV 109,7 119,7 105,7 136,3 106,3 102,2 122,9 103,0
V 109,9 120,2 105,7 136,3 106,1 101,4 123,1 104,4
VI 108,3 120,9 104,8 133,6 107,6 101,4 123,4 104,3






Ks. huomautusosasto numerossa I, Se notavdelningen i häfte I. See note section in No. I.
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Tavararyhmät (TOL198811 ) —  Varugrupper (Nl 198 8 11 ) —  Com m odity groups IS IC  1 9 8 8 111
231 232 24 25 251 252 26 27 29
Vuosi ja Rauta, teräs Muut Metallituotteet Koneet ja Yleiskäyttöön Erikoiskoneet Sähkötekniset Kulkuneuvot Muut
kuukausi ja ferroseokset metallit Metallvaror laitteet tarkoitetut Special- tuotteet ja Transportmedel teollisuus-
Âroch Järn,stäl och Andra Fabricated Maskineroch koneet maski ner Instrumentit Transport tuotteet
mänad ferrolegeringar metal 1er metal products apparater Maskinerför Specialized Eltekniska equipment Andra
Year and Iron, steel and Nonferrous Machinery universelltbruk machinery produkter och Industri-
month ferrous metals and General- Instrument produkter
alloys equipment purpose Electrical Miscellaneous
machinery products and manufactured
instniments products
(31,0) (37,5) (18,3) (65,9) (32,0) (33,9) (56,3) (109.9) (8,4)
17 18 19 20 21 22 23 24 25
1986. 94,8 74,9 101,6 102,6 101,4 103,7 99,8 103,5 101,7
1987.. 91,5 72,9 105,1 108,0 104,8 111,1 97,1 109,3 102,8
1988.. 102,6 99,8 110,8 119,4 113,6 124,8 94,5 116,0 100,1
1989.. 111,7 124,9 118,8 131,3 120,0 142,0 92,8 123,3 100,7
1989 I 108,4 127,2 115,7 126,1 117,8 133,9 93,8 119,9 99,3
II 112,2 125,5 116,8 127,0 118,7 134,9 93,9 121,4 99,7
III 113,8 130,6 117,0 128,8 119,0 137,9 93,8 122,6 100,1
IV 113,1 130,6 118,8 129,3 120,0 138,1 93,4 122,9 99,7
V 112,7 129,7 119,2 130,7 120,0 140,8 92,5 123,0 100,1
VI 114,9 124,3 119,2 130,9 120,3 140,9 92,5 123,2 101,4
VII 113,3 121,7 119,6 130,9 120,4 140,9 92,1 123,3 101,1
VIII 113,8 117,3 119,4 133,5 121,1 145,1 92,1 123,5 101,1
IX 109,2 128,6 119,7 134,2 121,2 146,5 92,1 124,2 101,2
X 110,3 128,1 120,1 133,9 120,4 146,6 92,2 124,6 101,4
XI 109,2 118,9 120,1 135,1 120,4 149,0 92,4 125,3 101,4
XII 109,6 116,7 120,4 135,2 120,7 149,0 92,5 125,7 101,4
1990 I 107,4 110,6 121,8 136,7 123,1 149,6 92,6 125,6 101,3
(1 104,1 98 ,6 123.1 136,9 123,3 149,7 91,1 126,0 101,6
III 103,3 94,1 122,9 137,6 123,5 151,0 91,8 126,8 102,0
IV 102,8 103,1 122,4 137,5 123,5 150,6 92,7 127,6 102,0
V 99,8 108,2 122,5 138,1 124,3 151,2 92,2 127,7 102,5
VI 99,4 108,3 122,5 139,6 124,4 154,0 92,2 128,3 102,1





Ks. huomautusosasta numerossa I. Se notavdelnlngen I häfte I. See note section in No. I.
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4Z Tukkuhintaindeksi —  Partiprisindex —  Wholesale Price Index
1949 =  100












aineet 24 25 26
Aroch Total Livs- Liha ja Maito- Vilja ja vil- Hedelmät Sokeri ja Kahvi. tupakka (syötäväksi Puu- Paperi- Tekstiili-
mänad index medet liha- talous- jatuotteet ja keittiö- sokeri- tee. Drycker kelpaa- tavarat vanuke kuidut
Yearand Food tuotteet tuotteet Spannmél kasvit valmisteet kaakaoja och mattomatl Trävaror Pap- Textil-
month Köttoch 
köttvaror 























































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 9 8 5 . . . . 1 3 2 4 1 2 8 3 1 4 5 9 1 167 1 7 6 4 1 339 1 101 536 1 5 6 6 1 4 3 7 1 717 1 257 789
1 9 8 6 . . . . 1 264 1311 1 500 1 167 1 828 1 288 1 101 619 1 6 2 7 1 3 7 5 1 682 1 186 711
1 9 8 7 . . . . 1 281 1 3 0 3 1 519 1 182 1 862 1 3 8 9 1 027 445 1 6 8 6 1 4 3 8 1 719 1 4 3 9 652
1 9 8 8 . . . . 1 3 2 5 1 3 5 0 1 594 1 2 2 8 1 9 3 4 1 4 4 6 1 0 3 2 430 1 8 0 6 1 5 5 6 1 817 1 6 6 0 665
1 9 8 9 . . . . 1 3 9 0 1 3 9 8 1 699 1 3 2 8 2 0 5 6 1 211 1 095 416 1 9 4 0 1 7 0 4 1 965 1901 653
1989 1 1 3 6 0 1 3 7 2 1 6 3 0 1 295 1 9 8 2 1 252 1 077 443 1 8 6 7 1 6 5 0 1 9 0 2 1 829 646
II 1 3 6 6 1 3 7 6 1 631 1 296 1 9 9 2 1 276 1 076 431 1 9 1 2 1 6 5 5 1 906 1 806 671
III 1 3 7 4 1 3 9 0 1 6 5 8 1 324 1 9 9 6 1 282 1 076 434 1 9 2 0 1 6 6 5 1 918 1 798 675
IV 1 3 8 8 1 4 1 0 1 698 1 3 4 0 2 0 5 2 1 279 1 073 432 1 9 2 3 1 6 9 7 1 943 1 869 684
V 1 3 9 2 1 4 1 2 1 710 1 329 2 0 6 0 1 287 1 0 7 3 436 1941 1 6 8 2 1 931 1 8 7 0 653
VI 1 3 9 3 1 4 0 8 1 709 1 3 1 4 2 0 7 2 1 265 1 0 7 8 433 1 9 4 4 1 6 9 3 1 952 1 869 656
VII 1 3 9 2 1 3 9 8 1 729 1 302 2 0 6 5 1 180 1 078 433 1 9 5 5 1 6 9 5 1 932 1 939 647
Vili 1 3 9 3 1 3 9 5 1 733 1 3 0 4 2 070 1 142 1 0 8 0 434 1 9 5 6 1 7 1 3 1 971 1 953 642
IX 1 3 9 8 1 3 9 2 1 725 1 3 0 5 2 0 6 1 1 155 1 104 408 1 9 6 2 1 7 4 2 2 010 1 9 6 5 644
X 1 4 0 6 1 4 0 4 1 717 1 366 2 077 1 140 1 142 383 1 9 6 6 1751 2 026 1 972 654
XI 1 4 0 7 1 4 0 8 1711 1 381 2 1 1 3 1 124 1 142 365 1 9 6 6 1 7 5 3 2 037 1 968 631
XII 1 4 1 2 1 4 1 8 1 7 3 2 1 383 2 1 2 9 1 148 1 146 359 1 9 6 7 1 7 5 2 2 046 1 971 637
1990 1 1 4 2 3 1421 1 741 1 381 2 1 3 7 1 162 1 168 343 2 0 2 4 1 7 3 8 2 055 1 880 635
II 1 4 2 1 1 4 1 8 1741 1 365 2 1 5 5 1 171 1 179 349 2 0 6 4 1 7 3 2 2 071 1 818 641
III 1 4 2 0 1 4 1 8 1 755 1 356 2 1 5 8 1 167 1 179 350 2 0 6 9 1 7 3 9 2 090 1 809 649
IV 1 4 2 4 1 4 2 7 1 771 1 3 7 4 2 1 6 9 1 165 1 161 350 2 0 8 0 1 7 2 5 2 052 1 809 640
V 1 4 2 6 1 4 3 4 1 812 1 3 7 3 2 1 8 8 1 143 1 165 349 2 0 8 0 1 7 3 9 2 078 1 807 634
VI 1 4 2 7 1 4 2 8 1 8 1 6 1 3 3 8 2 1 9 8 1 169 1 174 350 2 0 8 1 1 7 4 3 2 092 1 7 8 7 645






Ks. huomautusosasto numerossa I. Se notavdelningen i hätte I. See note section in No. I.
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HINNAT JA PAIKAT —  PRISER OCH LÖNER —  PRICES AND WAGES
Tavararyhmä (SITC)— Varugrupp (SITC) — Com m odity group IS iïC )
3
Vuosi ja Kivennäispolt- 
kuukausi maineet, krven- 
Ar och näisöljyt, kaa- 
mänad su. sähkövirta 












































































































14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
19 85 .. 1 6 2 3 2 201 985 557 1 0 3 6 1051 1261 876 1 3 1 5 983 1 0 9 0
19 86 .. 1 1 9 0 1 3 5 5 901 501 10 24 1 0 5 7 1 2 7 2 913 1351 934 1 135
1987.. 1 1 6 3 1 3 0 4 894 474 1 0 2 7 1 0 6 8 1 2 5 8 915 1 3 9 3 926 1 181
1988.. 1 121 1 194 899 476 1 0 6 9 11 36 1 3 0 5 934 1 4 4 2 1 0 4 6 1 237
1989.. 1 177 1 3 5 8 911 486 1 1 1 5 1 2 0 9 1 3 5 5 952 1 4 9 7 1 159 1 3 3 0
1989 1 1 132 1 2 6 3 890 484 1 1 0 7 11 92 1 3 3 5 935 1 4 6 7 1 150 1 293
II 1 134 1 2 5 8 894 484 1 1 2 2 1 1 9 9 1351 943 1 4 7 3 1 165 1 3 1 0
III 1 140 12 82 893 480 1 1 2 5 12 06 1 3 5 3 944 1481 1 177 13 17
IV 1 164 1 3 5 5 897 487 1 1 2 3 1211 1 3 5 6 946 1 4 8 7 1 185 1 3 2 8
V 1 189 14 03 911 484 1 1 2 2 1 2 1 5 1 3 6 0 958 1 4 9 5 1 178 1 3 3 4
VI 1 1 8 7 13 63 921 . 48 6 1121 1 2 1 6 1 3 6 0 953 1 4 9 7 1 176 13 36
VII 1 1 8 8 1 361 922 48 9 1 115 1 2 0 8 1 3 5 8 952 1 501 1 152 1331
VIII 1 1 8 2 13 45 920 48 9 1 1 1 0 1 2 0 7 1351 964 1 5 0 4 1 145 1331
IX 1191 13 80 920 48 7 1 108 1 2 1 0 1 3 5 6 957 1 5 0 6 1 149 13 39
X 12 04 14 22 921 48 5 1 1 0 6 12 14 1 3 6 3 954 1 5 1 2 1 150 1 344
XI 1 2 0 5 1 4 2 5 921 486 1 110 12 14 1 3 5 8 959 1 5 1 9 1 144 1 346
XII 1 2 0 9 1 4 3 7 922 487 1 1 1 0 1 2 1 6 1 3 6 2 963 1 522 1 1 3 9 1 351
1990 1 1 2 5 5 1 5 8 0 928 48 7 1 1 0 9 1 2 1 5 1 3 6 7 965 1 527 1 122 1 379
II 1 2 4 0 1 527 929 486 1 113 1 2 1 3 1 3 7 4 976 1531 1 101 1 3 8 6
III 1 2 3 6 1 4 7 6 941 486 1 113 1 2 0 8 1371 973 1 541 1 0 8 0 1 3 9 8
IV 1 2 4 0 14 17 964 487 1 112 1 2 1 6 1 3 7 7 980 1 5 4 6 1 0 9 6 1 4 0 0
V 1 2 2 6 1 3 7 4 962 486 1111 1 2 2 0 1 3 7 7 978 15 57 1 0 9 9 14 02
VI 1 2 2 5 1 3 4 4 970 483 1121 1221 1 3 7 5 980 1 579 1 0 9 9 1 3 9 9






Ks. huomautusosasto numerossa I. Senotavdelningenihäftel. See note section in No. I.
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HINNAT JA PALKAT —  PRISER OCH LÖNER —  PRICES AND WAGES
42. Tukkuhintaindeksi (jatk.) —  Paitiprisindex (forts.) —  Wholesale Price Index (co n t)
1949 = 100
Tavararyhmä (SITC)— Varugrupp (SITOI— Commodity group ISITCI Käyttötarkoitus Alkuperä
UrsprungAnvändningssyfte
Vuosi ja
7 Siitä —  Därav— O f which 8 68— 73 Purpose Origin
Koneetta Erinäiset Metallit ja
kuukausi laitteetsekä 71 72 73 valmiit metalli- 1 2 3 1 2Ar och kuljetus- Koneet ja Sähkökoneet. Kuljetus- tavarat teollisuus- Tuotanto- Koneet ja  lait- Kulutus- Koti- Tuonti-mänad välineet laitteet (ei -laitteet ja neuvot 0'rverse tavarat hyödyk- teet sekä kulje- hyödyk- maiset tavarat
rear ano Maskmer sähkö- -tarvikkeet Trans- färdiga Metalleroch keet tusvälineet keet tavarat Importe-monin ochappara- koneet) Elektriska portmedel varor metall- Produkti- Maskiner och Konsumti- Inhemska tade
tersamt Maskiner maskiner och Transport Miscel- industrivaror onsfömö- apparatersamt onsfömö- varor varor
transport- och apparater equipment laneous Manufacture denheter transportmedel denheter Domestic Im-
medel apparater samt elekt- manufac- ofmetalsand Producers' Machineryand Con- goods ported
Machinery (andraän risk materiel tured metal prooucts g00(j S transport sumers' goods
and elektriska) Electric articles equipment goods
transport Machinery machinery
equipment (otherthan apparatus and
electric) appliances
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
1 9 8 5 .. 1 3 6 9 1 846 777 1 278 1 4 5 5 1 221 1 3 1 3 1 5 7 6 1 2 6 9 1 3 5 9 1 2 0 9
1 9 8 6 .. 1 4 1 2 1 934 786 1 3 0 7 1 5 2 4 1 240 1 2 0 0 1 6 3 0 1 2 8 8 1 3 2 7 1 0 8 9
1 9 8 7 .. 1 4 6 6 2 021 805 1 3 5 9 1 5 9 2 1 277 1201 1 6 9 2 1 3 2 5 1351 1 0 9 3
1 9 8 8 .. 1 5 0 8 2 099 814 1 3 9 7 1 6 6 9 1 3 3 7 1 2 4 0 1 7 4 6 1 3 7 6 1 4 0 8 1 1 0 5
1 9 8 9 .. 1 5 5 5 2 2 1 6 811 1 446 1 7 4 6 1 402 1 3 1 7 1 8 2 2 1 4 2 0 1 4 8 4 1 148
1989 I 1 5 3 3 2 1 5 8 810 1 427 1 7 0 5 1 3 8 2 1 2 8 8 1 7 8 4 1 3 8 9 1 4 4 6 1 134
II 7 5 3 9 2 1 6 7 811 1 437 1 7 1 7 1391 1 2 9 2 1 7 9 9 1 3 9 9 1 4 5 2 1 1 4 2
III 1 5 4 5 2 1 8 8 811 1 439 1 7 2 4 1 3 9 9 1 3 0 2 1 8 0 5 1 4 0 4 1 4 6 0 1 149
IV 1 5 4 4 2 1 9 2 808 1 439 1 7 3 7 1401 1 3 1 6 1 8 0 4 1 4 1 7 1 4 7 7 1 154
V  1 5 4 4 2 1 91 808 1 440 1 7 3 3 1 4 0 0 1321 1 8 0 8 1421 1 4 8 5 1 1 5 3
VI 7 5 4 9 2 1 9 7 810 1 444 1 7 3 5 1 4 0 3 1 3 2 0 1 8 1 2 1 4 2 5 1 4 8 7 1 150
VII 7 551 2 200 811 1 445 1 7 5 9 1 3 9 7 1 3 1 5 1 8 1 4 1 4 3 0 1 4 8 5 1 1 5 0
VIII 7 5 5 9 2 238 811 1 4 4 4 1 7 6 5 1 4 0 2 1 3 1 6 1 8 3 3 1 4 2 8 1 4 8 9 1 1 4 6
IX 7 5 6 7 2 253 812 1 453 1 7 6 7 1 4 0 8 1 3 2 2 1841 1431 1 4 9 6 1 148
X  1 5 7 2 2 2 5 9 814 1 4 5 9 1 7 7 0 1 4 1 2 1 3 3 5 1 8 5 0 1431 1 5 0 6 1151
XI 1 5 7 3 2 267 814 1 4 5 8 1 7 7 0 1 4 1 2 1 3 3 6 1 8 5 3 1 4 3 2 1 5 0 9 1 149
XII 7 579 2 279 814 1 4 6 7 1 7 7 3 1 415 1 3 4 0 1 8 5 7 1 4 3 7 1 5 1 4 1 1 5 2
1990 I 1 5 8 8 2 296 821 1 467 1 7 8 3 1 419 1 3 5 4 1 8 6 8 1 4 4 4 1 5 2 5 1 164
II 7 591 2 3 1 2 819 1 4 7 0 1 7 8 9 1 417 1 3 4 7 1 8 7 0 1 4 4 9 1 5 2 4 1 1 5 9
III 7 588 2 322 819 1 4 5 6 1 7 9 8 1 411 1 3 4 0 1 8 7 9 1 4 5 7 1 5 2 8 1 1 5 0
IV  7 591 2 327 819 1 4 5 9 1 8 0 3 1 416 1 3 4 3 1 8 8 5 1461 1 5 3 4 1 148
V  1 5 9 2 2 337 817 1 4 5 9 1 8 1 6 1 418 1 3 4 4 1 8 8 6 1 4 6 6 1 5 3 9 1 145
VI 1 5 9 9 2 349 821 1 463 1 8 1 5 1 422 1341 1 8 9 7 1471 1 5 4 0 1 146




2 352 820 1 462 1 8 4 2 1 422 1 3 3 5 1 8 9 7 1481 1541 1 144
XI
XII
Ks. huomautusosasto numerossa I. Se notavdelningen i häfte i. See note section in No. 1.
HINNAT JA PALKAT —  PRISER OCH LÖNER —  PRICES AND WAGES
43. Tuotannon hintaindeksi —  Produktionsprisindex —  Production Price Index
1949 = 100











































Valmistetut Koneet ja  
teokset laitteetsekä 
Bearbeta- kuljetus- 










Siitä —  Därav —  Of which
71 72 
Koneet ja Sähkö­
laitteet (ei koneet, 
sähkökoneet) -laitteet ja 
Maskiner och -tarvikkeet 
appar. (andra Elektriska 
än elektriska) maskiner, 
Machinery apparater, 

















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
19 85 .. 1 3 1 3 1 3 4 6 1 2 7 3 1 3 8 9 975 1 0 7 6 1 131 1 2 4 6 910 1 165 1 4 6 9
1986 .. 1 2 5 7 1 3 6 8 1 3 4 5 1 3 2 7 944 1 0 5 5 1 170 1 292 924 1 215 1524
1987 .. 1 2 6 8 13 64 1 3 8 8 1 4 3 9 934 1 0 5 4 12 14 1 345 942 1 2 7 3 15 74
1988 .. 1 3 2 5 1 4 1 5 14 64 1 5 8 6 970 1 120 1 2 7 7 1 4 4 4 960 1 3 2 6 1 6 5 2
1989 .. 1 4 0 3 1 5 0 3 1 5 1 0 1 7 8 0 1 0 1 3 1 183 1 3 5 8 1 576 975 1 4 1 0 17 36
1989 I 1 3 7 0 1 4 5 8 1 4 7 8 1 6 9 8 1 0 1 2 1 173 1 3 2 0 1 515 966 1371 1691
II 1 3 7 7 1 4 6 0 1 4 8 5 1 6 9 7 1 0 2 6 1 184 1 3 2 9 1 524 967 1 3 8 9 17 06
III 1 3 8 4 1 4 7 0 1 4 9 3 1 7 0 3 1031 1 191 1 3 4 2 1 5 4 6 970 1 400 1 7 0 9
IV 1 3 9 5 1 5 0 0 14 98 1 7 3 8 1031 1 186 13 44 1 549 969 1 404 17 24
V 1 4 0 3 1 5 0 8 1 5 1 7 1 7 5 0 1 0 2 0 1 186 1 3 5 0 1 561 971 1 4 0 7 17 23
VI 1 4 0 6 1 5 1 3 1 5 1 8 1 7 7 7 1 0 1 4 1 184 1 3 5 5 1 568 976 1 4 0 9 17 25
Vll 1 4 0 9 1 5 1 8 1 5 1 8 1 8 0 8 1 0 0 3 1 180 1 3 5 7 1 5 6 9 977 1 4 1 1 1 7 5 3
VIII 1411 1521 1 5 1 8 1 8 1 6 1 0 0 2 1 178 1 3 7 0 1 605 978 1 414 1 7 5 8
IX 1 4 1 7 1 5 2 0 1 5 2 5 1 8 3 3 1 0 0 2 1 188 1 3 7 5 1 613 978 1 420 17 58
X 1 4 2 2 1 5 1 8 15 24 1 8 4 3 10 04 1 192 1 3 7 8 1 614 981 1 4 2 5 17 62
XI 1 4 2 0 1 5 2 0 15 24 1841 1 0 0 5 1 182 1 3 8 6 1 625 982 1 434 1 7 6 3
XII 1 4 2 3 1 5 2 7 15 24 1 8 6 0 1 0 0 8 1 178 1 3 8 8 1 629 981 1 438 17 63
1990 I 1 4 2 4 1521 1 5 5 8 1 8 2 6 1 0 0 6 1 178 1 3 9 4 1 6 4 2 982 1 4 4 2 1 7 6 9
II 1 4 1 8 1 5 2 2 1 5 8 9 1 7 8 9 1 0 0 7 1 166 1 3 9 7 1 6 4 9 976 1 448 1 7 7 2
III 1 4 1 9 1 5 2 7 1 5 9 6 1 7 8 9 1 0 0 2 1 162 1401 1 654 979 1 456 17 82
IV 1 4 2 7 1 5 4 3 1 5 9 7 1 7 8 3 1 0 0 3 1 170 1 4 0 4 1 649 984 1 464 17 86
V 1 4 3 0 1561 1 5 9 8 1781 1001 1 176 1 4 0 5 1 657 978 1 4 6 3 1 7 9 2
VI 1431 15 64 15 98 1 7 5 4 1 0 0 6 1 177 1 4 1 4 1 6 7 3 982 1 4 6 9 1 7 9 0






Ks. huomautusosasto numerossa I. Se notavdelningen i hätte I. See note section in No. I.
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HINNAT JA PALKAT —  PRISER OCH LÖNER —  PRICES AND WAGES
43. Tuotannon hintaindeksi (ja tk .) —  Produktionsprisindex (fo rts .) —  Production Price Index (co n t)
1949=100
Toimiala (ISIC, Rev. 1) —  Näringsgren (ISIC, Rev. 1) —  Industry IISIC, Rev. 1)



























































































12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 9 8 5 . . . . 1 282 913 905 1 567 1 2 6 9 1 3 7 6 1 056 1 291 1 068
1 9 8 6 . . . . 1 236 943 926 1 573 1 256 1421 793 1 3 3 9 1 066
1 9 8 7 . . . . 1 253 954 957 1 6 20 1 3 1 3 1 433 754 1 3 7 0 1 088
1 9 8 8 . . . . 1 314 985 999 1 674 1 407 14 32 751 1 4 2 9 1 165
1 9 8 9 . . . . 1 401 1 009 1 052 1 7 58 1 501 1 4 3 8 812 1 4 9 2 1 254
1989 1 1 3 6 7 1 003 1 0 2 0 1711 1 467 1 4 2 5 790 1 4 5 5 1 227
II 1 376 1 0 1 0 1 0 3 0 1 6 98 1 482 1 4 2 9 796 1 4 6 2 1 237
III 1 383 1 015 1 025 1701 1 488 14 32 798 1 4 7 3 1 249
IV 1 394 1 0 0 3 1 056 1 7 0 4 1 4 9 0 1 4 2 7 816 1 4 8 2 12 52
1V 1 401 1 0 0 3 1 058 1712 1 4 9 3 1 4 3 9 827 1 4 9 4 1 2 5 4
VI 1 402 1 0 0 6 1 0 5 8 1 7 56 1 494 1 4 4 7 818 1 4 9 4 1 2 5 3
VII 1 4 0 6 1 011 1 061 1 7 66 1 514 1 4 4 3 807 1 4 9 4 1 2 5 0
Vili 1 409 1 016 1 063 1 7 75 1 516 1 4 3 7 805 1 4 9 9 1 2 5 5
IX 1 416 1 010 1 0 5 9 1787 1 523 1 4 3 9 811 1 501 1 2 6 5
X 1 421 1 010 1 065 1 7 95 1 525 1441 823 1 5 1 3 1 2 7 0
XI 1 419 1 012 1 068 1 8 08 1 5 1 8 1 4 4 7 823 1 521 1 2 6 5
XII 1 422 1 010 1 067 1881 1 507 1 4 4 6 829 1 520 1 2 6 4
1990 1 1 423 1 005 1 069 1 8 99 1 5 0 2 1 4 5 8 1 520 1261
II 1 416 1 016 1 066 1 9 06 1 4 8 4 1 4 5 8 1 524 1 2 5 2
III 1 415 1 021 1 0 7 3 1 921 1 4 8 3 1471 1 527 1 2 5 2
IV 1 418 1 027 1 0 7 6 1 929 1 4 7 7 1 4 7 7 1 5 3 8 1261
V 1 4 2 2 1 0 2 6 1 0 7 9 1 940 1481 1 502 1 544 1 2 6 4
VI 1 4 2 2 1 026 1 0 7 2 1 9 42 1 472 1 507 1 552 1 2 7 0






Ks. huomautusosasta numerossa I. Se notavdelningen i häfte I. See note section in No. I.
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Siitä —  Därav— Of which 5 Hemmamark-
nadsvaror
Home34 35 36 37 38 vesijohto- yms.
Aroch Metallien Metallituote- Kone- Sähkötekninen Kulkuneuvo* laitokset market









































21 22 23 24 25 26 27 28
1985.......... 953 1 0 5 0 1 239 871 1 169 965 1322 1307
1986.......... 866 1 085 1 287 878 1 220 879 1263 1259
1987.......... 843 1 127 1 3 3 9 893 1 278 852 1270 1278
1988.......... 961 1 186 1 4 3 9 908 1 3 2 9 863 1321 1348
1989.......... 1 0 7 6 1 2 6 6 1 557 938 1 4 1 2 874 1395 1435
1989 1 1 0 7 6 1 233 1 503 920 1 3 7 3 855 1359 1409
II 1 0 8 6 1 246 1 509 925 1 3 9 0 856 1362 1424
III 1 0 9 8 1 252 1 529 930 1 401 857 1369 1431
IV 1 100 1 265 1 532 929 1 405 862 1387 1428
V 1 095 1 2 7 0 1 544 931 1 408 878 1398 1430
VI 1 0 8 0 1271 1 5 5 0 939 1 4 1 0 883 1400 1434
VII 1 066 1 272 1 548 943 1 4 1 2 883 1403 1436
V I I I 1 053 1 271 1 583 944 1 4 1 5 881 1406 1436
IX 1 0 7 7 1 272 1 590 944 1421 882 1410 1446
X 1 0 8 5 1 279 1 590 948 1 4 2 7 882 1415 1451
XI 1 0 5 4 1 280 1601 949 1 4 3 5 884 1416 1445
XII 1 0 4 2 1 2 8 2 1 605 948 1 440 884 1418 1449
1990 I 1 013 1 305 1 6 1 5 950 1 444 887 1420 1448
II 975 1 3 1 3 1621 944 1 4 5 0 888 1418 1432
III 960 1 3 2 0 1 6 2 5 944 1 458 901 1421 1431
IV 987 1 3 1 9 1 623 948 1 466 920 1431 1435
V 995 1 3 2 0 1 629 942 1 465 920 1435 1437
V I 995 1321 1 644 950 1 471 9 2 1 1436 1435






Ks. huomautusosasto numerossa I. Se notavdelnlngen I hätte I. See note section in No. I.
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HINNAT JA PALKAT —  PRISER OCH LONER —  PRICES AND WAGES
44. Tuonnin hintaindeksi (cif) —  Importprisindex (cif) —  Im port Price Index (c if)
1949 = 100
Koko- Tavararyhmä (SITC)— Varugrupp (SITC)— Commoditygroup (SITC)
nais- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------






























































1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 9 8 5 . . . 1 143 1 0 5 0 1 8 3 8 765 2 1 2 9 8 2 6 775 847 1 5 0 2
1 9 8 6 . . . 971 1 0 6 8 1 6 1 4 6 7 8 1 113 776 778 805 1 5 3 2
1 9 8 7 . . . 956 834 1 4 4 8 6 4 3 1 0 7 3 787 784 790 1 5 5 6
1 9 8 8 . . . 951 84 9 1 4 3 7 681 8 9 0 828 ■836 933 1 5 7 3
1 9 8 9 . . . 990 85 9 1 4 9 9 728 1 0 4 9 828 8 7 9 1 0 3 5 1 5 9 5
1989 I 980 87 6 1 4 3 3 706 971 848 8 8 3 1 054 1 5 8 9
II 988 87 6 1 4 7 7 732 991 849 891 1 068 1591
III 999 88 6 1 5 1 8 747 1021 847 8 9 7 1 0 8 3 1 6 0 6
IV 1001 88 5 1 5 0 9 752 1 0 7 9 843 8 9 3 1 071 1 5 92
V 996 89 2 1 4 8 8 733 1 0 7 9 839 8 8 7 1 056 1 5 6 6
VI 990 89 2 1 4 8 6 734 1 0 3 2 837 8 7 8 1 0 3 8 1 5 8 7
VII 990 88 9 1491 734 1 0 3 9 834 8 7 7 1 037 1 5 8 9
Vili 987 881 1511 726 1 0 3 6 819 8 7 6 1 022 1 5 9 0
IX 987 844 1 5 2 2 730 1 0 5 5 814 8 7 0 1 0 0 9 1 5 9 5
X 988 814 1 5 3 9 723 1 0 9 5 805 8 6 6 999 1 6 0 2
XI 987 785 1521 715 1 0 9 8 80 5 8 6 5 990 1 6 04
XII 987 791 1 4 9 5 701 1 0 9 8 80 0 868 995 1 6 0 9
1990 I 994 793 1 4 7 6 706 1 140 80 9 863 981 1 6 1 3
II 988 818 1 4 7 4 702 1 0 8 6 80 9 8 5 9 955 1 6 1 5
III 982 822 1 4 9 3 6 9 3 1 0 3 9 814 841 907 1 6 2 5
IV 977 811 1 5 4 9 706 978 811 850 929 1 6 2 7
V 975 813 1 5 2 5 704 946 80 5 8 5 0 927 1 6 34







Ks. huomautusosasto numerossa I. Se notavdelningen i häfte I. See pote section in No. I.
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1 2 3 4 5 e 7 8 9
19 85 .. 1 291 818 1 2 6 7 1 3 7 6 1 170 1 107 816 1221 1 3 4 5
1 9 8 6 .. 1 2 3 4 m 1 196 1 3 5 3 1 125 10 58 791 1 182 1 3 7 9
19 87 .. 1 255 674 1 2 9 3 1 371 1 3 0 4 1 0 5 2 812 1 169 1 4 2 3
19 88 .. 1 3 1 6 702 1 3 5 2 1 4 0 0 1 511 1 112 832 1 2 1 5 1 5 0 4
19 89 .. 1 3 9 6 788 14 64 1 4 8 2 1 762 1 178 845 1 260 1 5 9 3
1989 1 1 3 6 9 728 1 3 8 9 1 405 1 6 6 6 1 169 846 1 2 5 0 1 5 5 4
II 1385 729 1 4 0 3 1 4 0 4 1 6 7 5 1 187 848 1 275 1 5 6 8
III 1392 753 1 4 0 2 1 4 0 3 1 688 1 1 9 5 846 1 278 1 5 8 3
IV 1388 752 1 4 1 6 1 409 1 712 1 182 828 1 2 5 9 1 5 8 5
V 1392 804 1 4 3 8 1 408 1 7 7 6 1 178 830 1 253 1 5 8 8
VI 1396 806 1 4 7 2 1 500 1 765 1 1 7 7 835 1 257 1 5 9 0
VII 1398 81 7 14 94 1 503 1 819 1 175 842 1 2 5 8 1 5 9 0
VIII 1398 813 1 4 9 9 1 503 1 8 2 5 1 170 848 1 255 1601
IX 1407 811 1 5 0 6 1 5 2 0 1 825 1 1 8 3 846 1 2 6 5 1 6 0 8
X 1412 812 1 5 1 2 1 525 1 8 2 5 1 1 8 6 851 1 2 6 7 1 6 1 0
XI 1406 813 1 5 1 2 1 534 1 825 1 1 6 9 861 1 255 1 6 2 0
XII 1407 812 1 5 2 8 1 6 7 3 1 7 4 0 1 1 6 3 864 1 2 4 9 1 6 2 4
1990 1 1406 776 1 5 1 7 1 680 1 701 1 1 6 3 863 1 2 6 0 1 6 3 0
II 1390 775 1 4 8 7 1 8 8 6 1 6 0 9 1 142 857 1 2 4 8 1 6 2 9
III 1388 764 1 4 8 4 1 706 1 6 0 9 1 136 864 1 246 1 6 4 0
IV 1391 754 1471 1 7 0 0 1 573 1 1 4 4 877 1 2 4 4 1 6 4 7
V 1393 750 1 4 6 6 1 7 0 6 1 556 1 149 883 1 247 1 6 4 8
VI 1391 746 1 4 4 3 1 719 1 4 8 3 1 1 5 0 886 1 2 4 8 1 6 5 8






Ks. huomautusosasto numerossa I. Se notavdelningen I häfte I. See note section in No. I.
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46. Maatalouden hintaindeksejä —  Prisindex för lantbruket —  Price indices for agriculture
1985 = 100
HINNAT JA PALKAT —  PRISER OCH LÖNER —  PRICES AND WAGES
Vuosi ja kuukausi 






Fömödenhetsprisindex Vuosi ja neljännes




Maskin- och materiel- Input prisindex "
kostnadsindex Costs price index
Machine and tool costs
Tuotantopanosten 
hintaindeksi'
1 2 3 4
1986............. 102 95 1986............ 104 98
1987............. 103 94 1987............ 108 99
1988 ............. 107 94 1988............ 113 102
1989 ............. 112 98 1989............ 119 108
1987 1 107 99
1989 I 110 95 II 107 101
II 110 97 III 108 98
III 112 97 IV 109 99
IV 111 98
V 110 99 1988 1 112 100
VI 109 99 II 113 102
VII 109 97 III 114 102
Vili 110 97 IV 115 103
IX 113 97
X 114 97 1989 1 117 106
XI 115 98 II 118 107
XII 115 100 III 120 107
IV 122 110
1990 I 115 102 1990 1 *1 25 *1 13
II 113 102 II
III 115 102 III
IV 113 103 IV








Ks. huomautusosasto numerossa 1. Se notavdelningen i hätte 1. See note section in No. 1.
11 Painot: 11 Vikter " Weights:
Tarvikkeet 0,481 Fömödenheter 0,481 Requisites 0,481
Rakennukset 0,094 Byggnader 0,094 Buildings 0.094
Koneet ja kalusto 0,246 Maskiner och materiel 0,246 Mach ines and tools 0,246
Muut 0,179 Övrigt 0,179 Others 0,179
Yhteensä 1,000 Sammanlagt 1,000 Total WOO
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1 500 g kg 500 g kg 2,5 kg 2 kg kg kg 500 g 320 g
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1985.......... 3,32 18,41 38,35 ?  5,97 16,56 8,29 14,45 4,91 8,81 *¡1 0 ,0 4 3,65
1986.......... 3 ,34 19,06 38,52 ? 6,23 15,13 9,23 14,59 5,03 8,90 ,1 0 ,6 0 3,83
1987.......... 3 ,39 19,03 38,67 216.22 15,26 10,84 14,07 4,99 9,04 3111.09 4,13
1988.......... 3 ,53 19,15 39,93 12,12 16;10 11,26 13,22 5,17 8,84 11,12 4,43
1989.......... 3 ,70 20,20 43,08 12,37 16,48 8,26 12,47 5,93 8,74 11,53 4,85
1989 1 3,55 19,52 41,02 12,14 16,13 8,35 12,84 5,48 8,72 11,33 4,59
II 3,56 19,45 40,99 12,03 16,37 8,58 12,63 5,50 8,69 11,41 4,57
III 3 ,64 19,66 41,06 12,18 16,16 8,64 12,48 5,54 8,64 11,51 4,60
IV 3,74 20,37 42,87 12,22 16,21 8,60 12,40 5,62 8,67 11,43 4,76
V 3,74 20,49 43,83 12,29 16,51 8,65 12,32 5,76 8,67 11,43 4,81
VI 3,73 20,51 43,79 12,44 16,19 8,65 12,37 5,83 8,68 11,40 4,84
VII 3,73 20,57 43,84 12,52 16,35 " 6 ,4 8 12,31 5,92 8,74 11,41 4,90
Vili 3 ,74 20,44 44,06 12,54 16,55 8,31 12,33 6,00 8,81 11,47 4,91
IX 3,74 20,30 43,81 12,50 16,79 7,93 12,45 5,97 8,85 11,45 4,90
X 3,74 20,53 44 ,04 12,47 16,72 7,62 12,51 6,16 8,78 11,53 5,04
XI 3,78 20,29 43,87 12,54 16,97 7,53 12,53 6,58 8,81 11,88 5,07
XII 3,75 20,26 43,79 12,54 16,86 7,63 12,47 6,75 8,87 12,09 5,18
1990 1 3,76 20,31 43,71 12,52 16,90 7,67 12,68 6,87 8,93 12,32 5,22
II 3,77 20,51 44,03 12,60 16,99 7,37 12,44 6,91 8,91 12.32 5,24
III 3 ,79 20,16 44,33 12,57 17,12 7,53 12,60 7,00 8,96 12,37 5,20
IV 4,05 19,79 46,33 12,53 16,66 7,46 12,60 7,04 9,06 12,43 5,23
V 4,05 19,78 47,39 12,47 16,76 7,55 12,55 7,12 9,02 12,48 5,38
VI 4,05 19,77 47,37 12,53 17,16 7,55 12,57 7,15 9,04 12,58 5,37






Ks. huomautusosasto numerossa I. Se notavdelningen I häfte I. See note section in No. I.
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47. Elintarvikkeiden vähittäishintoja (jatk.) — Minutpriser pä livsmedel (forts.) —


































































400 g 400 g kg kg kg kg kg kg kg 500 g kg
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1 9 8 5 .. 5 ,34 4 ,84 41,61 39,76 25,89 31,29 6,83 17,82 8,95 21,75 7,23
1 9 8 6 .. 5.62 4,88 43,95 41,49 27,73 32,65 7,21 17,53 8,89 25,38 6,35
1 9 8 7 .. 6,00 4,89 45,63 42,87 29,03 33,14 7,66 17,39 8,32 21.30 6,64
1 9 8 8 .. 6 ,34 4 ,74 49,31 43,83 30,75 34.12 8,10 18,98 8,00 17,66 6,23
1 9 8 9 .. 6,88 4,12 53,28 47,11 32,62 37,63 8,55 19,30 8,88 17,42 6,62
1989 I 6,61 4,43 50,45 44,94 31,35 34,56 8,47 19,87 8,46 17,19 5,72
II 6,57 4,33 51,14 45,43 31,01 35,45 8,37 19,40 8,45 17,35 5,68
III 6,60 4,21 51,72 46,20 31,80 35,54 8,56 19,08 8,48 17,63 6,05
IV 6,81 4,13 52,39 46,67 32,64 38,15 8,57 18,89 8,47 17,75 6,43
V 6,85 4,13 53,05 47 ,24 32,93 37,67 8,51 19,26 8,58 17,76 6,54
VI 6,88 4,08 53,78 47,43 33,27 38,87 8,52 19,16 8,64 18,00 6,89
VII 6,96 4,10 54,07 47,51 33,67 38,91 8,52 18,64 8,90 17,85 6,89
VIII 7 ,04 4,04 54,19 47,77 33,70 38,81 8,52 19,36 9,01 17,77 6,89
IX 6,89 4,05 54,36 48,21 32,58 38,40 8,78 19,34 9,16 17,37 6,89
X 7,09 4,00 54,51 48,19 32,40 38,56 8,68 19,65 9,35 17,09 ,6 ,8 9
XI 7,09 3,96 54,60 47,96 32,75 38,20 8,53 19,73 9,49 16,81 6,89
XII 7,15 3,95 55,09 47,72 33,29 38,48 8,55 19,19 9,50 16,53 7,69
1990 I 7 ,20 3 ,94 54,71 48,47 33,01 38,96 8,53 19,70 9,54 16,18 6,25
II 7,15 3,90 55,17 48,38 32,92 38,47 8,58 19,43 9,65 15,85 6,08
III 7,12 3,89 55,90 48,73 33,54 39,10 8,08 19,78 9,68 15,50 6,04
IV 7,17 3,88 56,53 49,26 34,40 39,78 8,52 19,89 9,74 15,25 6,45
V 7,32 3,85 57,02 49,92 34,61 40,14 8,64 20,17 9,76 15,00 6,67
VI 7,31 3 ,84 56,70 49,80 34,72 39,86 8,31 19,97 9,80 14,90 6,98






Ks. huomautusosasto numerossa I. Se notavdelningen I häfte I. See note section in No. I.
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48. Asuntojen hinnat -  Bostädemas priser -  Housing prices
Vanhojen kerrostalohuoneistojen keskimääräiset velattomat neliöhinnat -  Gamla väningshuslägenheters genomsnittliga skuldfria kvadratmeter- 
priser — Average unencumbered selling prices per square metre for units in old blocks of flats___________________________________________




1988 1989 1989 1990
II III IV 1
mk/m2 mk/m2 1983=100 mk/m2 1983=100 mk/m2 1983=100 mk/m2 1983=100
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Helsinki -  Helsingfors . . . . 10 591 12 365 12 705 238,1 12 417 233,0 11 814 222,0 11321 212,8
Espoo + Kauniainen -  
Esbo + Grankulla . . . . . . 8 962 10 544 10 730 237,8 10 3 8 8 228,9 9 937 217,7 9 6 9 6 212,7
Vantaa -  Vanda ...............
Kehyskunnat -  
Ram kom m uner' . . . .
. . 7 940 9 3 0 8 9 4 0 8 238,8 9 3 3 0 236,4 8 943 227,1 8 646 219,5
. . 6 582 8 069 8101 245,5 8 1 2 9 247,1 7 9 4 8 241,9 7 4 9 5 230,0
Tam pere-Tam m erfo rs  . . . 6081 7131 7 1 7 5 236,7 7 240 238,9 6 886 226,6 6 7 5 5 222,6
Turku -Ä b o  ...................... . . 6 028 7 237 7 468 216,1 7 2 6 3 210,3 7 039 204,4 6 737 195,8
Pori -  Björneborg . . . . . . 4 1 2 8 5 031 5 214 224,8 4981 212,7 4 8 4 4 208,2 5331 228,7
Lappeenranta -  
V illm a n s tra n d .................. . . 5 4 5 4 6 6 9 2 6 7 8 5 207,4 6 8 6 5 207,5 6 6 6 5 202,2 6 7 9 0 206,4
K o u v o la ................................. . . 5 1 1 4 5 827 5 7 3 5 230,2 5 807 234,4 5 535 221,9 5491 220,4
Lahti — L a h tis ...................... , . 5 3 4 5 6 3 4 5 6 433 220,8 6 3 8 2 218,6 6 273 215,2 6 035 207,3
Kuopio ................................. . . 5 586 6 973 6 946 211,3 6 9 8 0 211,8 6 8 1 5 206,7 6 593 200,1
Jyväskylä ............................. . . 6 1 8 9 7 1 6 5 7 236 209,0 7 313 211,7 7 1 6 5 207,6 6  899 199,0
V a a s a -V a s a  .................. . , 4 9 6 5 6 0 4 7 5 9 6 6 190,1 6 1 2 0 195,0 6 3 2 7 201,5 6 7 8 2 214,6
Mikkeli -  S:t Michel . . . . . 4 3 4 6 5 733 5 4 8 7 193,9 6 071 213,8 5 7 7 0 205,4 5 9 1 4 208,6
Joensuu ............................. . . 5 686 6 7 2 0 6 7 9 8 204,9 6831 206,3 6 640 199,7 6 865 206,9
Oulu -  Uleäborg ............... . . 5 0 9 2 5821 5 7 4 2 188,1 5 8 4 4 191,5 5 883 193,3 5 9 1 8 194,6
Rovaniemi .......................... , . 4  562 5 4 9 9 5 7 2 4 180,7 5321 168,4 5 3 6 8 166,5 5 1 9 5 165,2
Huoneisto- ja talotyypin mukaan, I neljännes 1990 -  Efter typ av lägenhet och hus, I kvartalet 1990 -  B y type o f  dw elling  
and type o f building, 1 s t quarter 1930
A = vuosimuutos-ärsändring-change from previous year












Kolmiot + -T rerum  + 
-3-room  unit+
mk/m2 A B mk/m2 A B mk/m2 A B mk/m2 A B mk/m2 A B
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Koko maa -  Hela landet 
-  W hole country . . . 7 946 -4 ,3  2 312 9 4 1 5  -6 ,5 683 7 606 -4 ,0 1 0 2 4 7 2 5 5 -3 ,0 605 7 0 3 9 +1,1 547
Helsinki -  Helsingfors . 11321 -8 ,5 587 12 584 -1 2 ,7 2 0 9 1 0 7 8 8 -8 ,9 229 1 0 7 8 5 -4 ,0 149 1 0 7 6 3 -5 ,6 39
Espoo + K au n ia in en - . 
Esbo + Grankulla . . . 9 696 -1 0 ,9 141 1 2 0 2 0  -9 ,0 22 9 648 -1 0 ,7 57 8 7 1 7 -1 1 ,9 62 1 0 1 3 4 -7 ,1 49
V a n ta a -V a n d a  . . . . 
Kehyskunnat ’ ’-j 
Ram kom m uner1 . . .
8 646 -8 ,2 115 1 0 4 2 4  -1 0 ,6 26 8671 -7 ,0 49 7 754 -8 ,4 40 8 8 3 9 -5 ,2 21
7 495 -7 ,9 95 8 5 6 0  -1 5 ,7 26 7 482 -5 ,9 48 6 6 2 8 -5 ,1 21 7 7 0 3 -8 ,6 50
Tam pere-Tam m erfors 6 7 5 5 -6 .4 204 8 3 6 6  -4 ,4 54 6 4 6 8 -1 0 ,0 100 5 841 -2 ,7 50 6 9 6 6 +3,9 33
T u rk u -Ä b o  .................. 6 7 3 7 -4 ,6 222 7 994 -1 2 ,3 75 6 824 -1 ,9 91 5 8 5 6 -2 ,4 56 7 250 +5,3 25
Pori -  Björneborg . . . 5331 +7,3 48 6 2 7 3  +4,0 16 5 1 7 7 +9,2 23 45 71 -1 ,8 15
Lappeenranta -
Villmanstrand . . . . . 6  790 +2,8 53
K o u v o la ...................... . . 5 491 -1 0 ,2 41
L ah ti-L a h tis  . . . . . . 6 035 -4 ,1 95
Kuopio ...................... . . 6 5 9 3 -7 ,6 116
Jyväskylä .................. . . 6 8 9 9 -2 ,2 47
V a a s a -V a s a  . . . . . 6  782 +19,7 48
Mikkeli -  S:t Michel . . 5 9 1 4 +5,1 27
Joensuu .................. . . 6 865 +3,9 49
Oulu -  Uleäborg . . . . 5 9 1 8 +1.7 117
Rovaniemi ............... . . 5 1 9 5 -6 ,3 34
Ks. huomautusosasto numerossa I.
'* Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Riihimäki, 
Kirkkonummi, Nurmijärvi, Sipoo, Tuusula ja Vihti.
7 1 4 4 -6 ,3 18 6 534 -3 ,4 27
6 4 4 5 -1 1 ,6 11 5 3 1 9 -1 1 ,4 20
7 3 2 0 -7 ,1 31 5 7 4 8 -4 ,6 40
7 9 5 8 -6 ,6 24 6 3 7 6 -6 ,1 61
8 486 -3 .9 13 6781 +0,0 24
8 4 9 4 +34,3 10 6 813 +17,8 23
5 8 0 2 +3.3 14
7 884 +0.3 15 6 557 +0,9 23
7 1 9 9 -5 ,6 35 5 758 +4,3 50
6 406 -0 ,5 12 5 0 1 4 -9 ,4 13
Se notavdelningen i hätte I.
"Hyvinge, Träskända, Kervo, Riihimäki, Kyrkslätt, 
Nurmijärvi, Sibbo, Tusby och Vichtis.
4  931 -7 ,0 10
5 4 4 7 -0 ,8 24 6 540 +3 ,4 10
5 9 1 5 -1 0 ,6 31 6 7 7 6 +7,2 20
5 939 -4 ,1 10 6 6 5 2 +3,1 10
5 7 1 3 +12,3 15
6 3 8 8 +11,6 i i 5 5 9 3 -6 .6 34
5 1 9 2 +3.7 32 5 1 1 0 -3 ,3 32
See note section in No I.
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49. Työntekijäin kokonaiskeskiansioita -  De genomsnittliga totalförtjänsterna för arbetstagare -
Average total earnings of workers
Maatalous- Metsä- T e oil isuustyönte ki jät - ■ Industria rbetare -  Industrial workers
työntekijät
Lantbruks- tekijät Metalliteollisuus Paperi-ja puumassa- Saha-,vaneri-ja Kirjapainot ja
arbetare Skogs- Metallindustri teollisuus puutaloteollisuus kirjansitomot
Vuosi ja Farm workers bruks- Metal industry Pappers- och trä- SSgverk.faner-och Boktryckerier
arbetare massa industri trdhusfabriker och bokbinderier
Är och Timber Manufactureof Sawmills, plywood- Book printing
kvartal workers paperandpulp mills and pre binding





M  N M  N MS M N M N M  N
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 9 8 5 . 22,83 21,45 260,45 33,98 27,04 32,66 40,18 33,00 29,90 26,09 38,72 33,06
1 9 8 6 . 24,98 21,94 275,11 36,00 28,68 34,45 42,21 34,69 31,98 28,08 41,41 35,12
1 9 8 7 . 26,52 23,71 292,66 38,63 30,62 36,94 45,16 36,73 34,07 30,21 43,92 37,43
1 9 8 8 . 28 ,00 26,18 312,40 42,52 33,98 40,70 48,42 39,23 36,76 32,54 47,42 39,86
1 9 8 9 .. 31 ,33 28,58 354,68 46,97 37,41 44,81 51,66 42,21 40,61 36,13 50,55 42,36
1989 1 31 ,10 28,87 317,30 45,04 36,31 43,00 51,99 41,71 38,89 34,46 48,94 41,08
II 30 ,28 28,90 379,83 47,02 37,33 44,83 53,77 43,45 40,81 36,37 50,62 42,40
III 31,31 27,96 364,20 47,20 37,32 45,06 49,70 41,16 40,87 36,37 51,14 42,88




















Rakennustyöntekijät Linja- Ahtaus- Valtion Kaupun-
Byqqnadsarbetare auton- työn- maa- ja kien työn-
Construction workers kuljet- tekijät vesiraken- tekijät
tajat Stuveri- nustyön- Arbets-
Talonra- Sähkö- Putki- Maalaus- Buss- arbetare tekijät tagare i
kennus- ala asennus- ala chauf- Dock Statens städemas
ala Elbran- ja eristys- Mäleri- förer workers jord-och tjänst
Husbygg- schen ala bran- Bus vatten- Workers
nads- Electricity Rörins- schen drivers byggnads- in urban
branschen tallations- Painting arbetare munici-







M N M N MS M M M M M M M M
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1 9 8 5 . 31 ,23 24,10 34 ,59 26,58 32,10 39,55 41,52 38,01 39,59 31,75 35,71 30,54 32,47
1 9 8 6 . 33 ,25 25,49 36,57 28,29 34,00 41,60 45,55 39,95 42,55 33,72 37,94 32,44 34,34
1 9 8 7 . 35 ,52 27,36 39 ,18 30 ,28 36 ,48 45,07 49 ,68 43,32 46,12 37,12 40.57 35,20 36,37
1 9 8 8 . 37,57 29,17 42,61 32,90 39 ,74 48,43 54,52 48,26 49,94 40,14 44,00 38,83 39,32
1 9 8 9 . 40 ,55 31,05 46 ,65 35,82 43 ,45 53,13 59,79 53,27 55,98 43,42 49,78 41,72 43,28
1989 I 39 ,16 30,29 45 ,24 34,72 42,07 51,38 60,95 52,96 52,61 41,63 47 ,74 41,65 43,23
II 40 ,60 31,06 47,11 35,93 43,79 52,92 59,32 52,44 56,60 44,03 49,91 41,55 43,10
III 40 ,44 31,12 46 ,38 35 ,80 43 ,34 52,88 59,83 52,55 57,68 43,21 49,65 41,39 42,71





56,20 64,92 59,52 56,89 45,29
Ks. huomautusosasto numerossa I. Sa notavdelningen i hätte I. S ee  n o te  section in  N o  I.
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50. Ansiotasoindeksejä -  Förtjänstniväindexar -  Wage and salary indices 
1964 = 100
HINNAT JA PALKAT -  PRISER OCH LÖNER -  PRICES AND WAGES
P a lk a n s a a j i e n  y le in e n  a n s io ta s o in d e k s i  
In d e x  f ö r  lö n t a g a r n a s  f ö r t jä n s tn iv ä
































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 9 8 5 . . . . 973 706 922 983 1 0 3 5 981 904 764 849 910 696 739
1 9 8 6 . . . . 1 032 755 979 1 0 6 2 1 117 1 043 963 814 904 945 745 791
1 9 8 7 . . . . 1 116 808 1 056 1 151 1 194 1 119 1041 879 976 1 0 2 5 799 848
1 9 8 8 . . . . 1 214 876 1 148 1 2 6 2 1 3 0 2 1 2 3 0 1 149 963 1 0 7 3 1 105 877 931
* 1 9 8 9 .. . . 1 3 2 9 962 1 258 1 3 8 2 1 4 1 7 1 3 4 8 1 2 7 7 1 040 1 171 1 182 940 998
*1 989  I 1 3 0 2 926 1 226 1 3 2 5 1 3 6 8 1 3 0 5 1 2 3 2 1 016 1 139 1 167 924 980
II 1 3 2 0 968 1 255 1 3 9 6 1 4 03 1 3 4 8 1 2 7 9 1 040 1 171 1 168 936 994
III 1 3 2 4 973 1 260 1 3 9 8 1 4 4 6 1 3 6 2 1 2 7 5 1 044 1 173 1 184 939 997
IV 1 3 6 9 984 1 293 1411 1 4 4 8 1 3 77 1 3 2 0 1 060 1 200 1 209 961 1 020
*1 990  1 1 4 1 7 1 0 0 4 1 3 3 3 1 4 4 3 1 4 6 4 1 4 13 1 3 4 9 1 0 9 3 1 2 3 3 1241 993 1 0 5 3
. II 1 4 4 4 1 041 1 3 6 6 1 4 6 9 1 531 1441 14 07 1 124 1 2 7 4 1 2 8 6 1 020 1 0 8 2
l i i
IV
P a lk a n s a a j i e n y le in e n  a n s io ta s o in d e k s i  K o k o n a is a n s io ta s o in d e k s i
In d e x  f ö r  lö n t a g a r n a s  f ö r t jä n s t n iv ä  in d e x  f ö r  t o t a l f ö r t jä n s t e r

























































13 14 15 16 ■ 17 18 19 20 21 22 23 24
1 9 8 5 . . . . 943 1 0 3 6 817 1 001 795 801 1 4 72 1 7 2 0 1 512 1 031 1 177 1 076
1 9 8 6 . . . . 1 0 0 8 1 0 9 8 879 1 0 6 9 860 855 1 611 1 759 1 6 3 4 1 090 1 252 1 140
1 9 8 7 . . . . 1081 1 177 941 1 147 904 928 1 710 1901 1741 1 168 1341 1 224
1 9 8 8 . . . . 1 176 1 282 1 0 2 4 1 248 972 1 0 33 1 806 2 099 1 8 5 2 1 271 1 456 1 3 3 3
1 9 8 9 . . . . *1 280 *1 402 *1 113 *1 366 *1 053 *1 102 2 021 2 292 2 064 1391 1 586 1 457
1989 1 *1 243 *1 360 *1 080 *1 318 *1 033 *1 0 8 3 2 006 2 3 1 5 2 055 1 3 4 9 1 537 1 411
II *1 281 *1 402 *1 114 *1 371 *1 0 4 7 *1 0 9 9 1 953 2 3 1 8 2 0 11 1 4 0 5 1 591 1 4 6 9
III *1 285 *1 401 *1 119 * 1 3 7 5 *1 0 4 9 *1 104 2 019 2 242 2 054 1 3 8 3 1 585 1 454
IV *1 312 *1 445 *1 136 * 1 4 0 0 *1 083 *1 123 2 1 2 9 2 336 2161 1 4 2 7 1 630 1 496
1990 1 *1 343 *1 488 *1 161 *1 431 *1 103 *1 169 2 1 8 0 2 419 2 2 1 8 1 4 6 4 1 6 6 3 1 536
II *1 385 *1 539 *1 197 * 1 4 7 9 *1 137 *1 198
III
IV
Ks. huomautusosasto numerossa I. Se notavdelningen ¡ hafte I. S ee  n o te  section in  N o  I.
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51. Palkansaajien ansiotasoindeksi -  Löntagarnas förtjänstniväindex -  Wage and salary index
1985 = 100
Toimiala (TOL) -  Näringsgren (Nl) -  IndustryISIC)
11 12 3 4 51 ' 52 61 63 71 72 81
Vuosi ja Maatalous Metsä- Teollisuus Energia- Talonra- Maa-ja Tukku-ja Majoitus Kuljetus Tietoliikenne Rahoitus
neljännes Lantbruk talous Industri ja vesi- kennus- vesi- vähittäis- ja ravit- Samfärd- Post- och Finansiering
Äroch AgricuF Skogs- Manu- huolto toiminta rakennus- kauppa seminen sei tele- Finance
kvartal ture bruk facturing Energi- Husbygg- toiminta Parti- Hotell Transport kommuni-
Year and Forestry ooh nads- Anlägg- och och kationer
quarter vatten- verksam- nings detalj- restaurang Commun!-
försörj- het verk- handel Hotelsand cation
mng House samhet Wholesale restaurants
Energy and construe- Other andretail
water tion construe- trade
supply tion
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 9 8 5 . . . . 100,0 100,0
1 9 8 6 . . . . 107,8 105,9
1 9 8 7 . . . . 115,1 111,6
1 9 8 8 . . . . 122,9 121,1
1 9 8 9 . . . . 138,4 133,1









































Toimiala (TOL)—Näringsgren (N l) - Industry ISIC) Yhteensä Työn- Toimi- Sektori - Sektor- Sector
Summa tekijät henkilöt
Vuosi ja 82 91 93 94 95 Total Arbets- Tjänstemän Valtio Kunnat Yksityiset Voittoa
neljännes Vakuutus Julkinen Koulutus Terveys- Sosiaali- tagare Salaried Staten Kom- Privata tavoittele-
Äroch Försäkring hallinto ja tutki- palvelu palvelu Wage employees Central muner Private mattomat
kvartal Insurance Offentlig mus Hälsovärd Socialvärd earners Govern- Muñid- yhteisöt
Year and förvalt- Utbildning Health Social ment palities leke vinst-
quarter ning och welfare welfare syftande
Public (orskning services services sammanslut-
adminis- Education nmgar
tration and Non-profit insti-
research tutions serving
households
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1 9 8 5 . . . .  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100.0 100,0 100.0 100,0 100,0 100,0
1 9 8 6 . . . .  106,9 107,0 108,8 107,4 107,3 106,9 106,1 107,2 106,6 107,8 106,7 107,2
1 9 8 7 . . . .  114,5 114,4 116,0 112,5 112,8 114,4 113,7 114,7 115,7 113,3 114,5 115,2
1 9 8 8 . . . .  125,2 125,2 127,8 120,0 120,9 124,6 123,8 125,0 128,8 121,9 124,6 128,0
*1 9 8 9 .. . .  137,3 134,4 136,6 130,4 129,7 135,6 135,4 135,7 137,4 132,0 136,4 136,4
*1 9 8 9 I 132,9 132,0 134,2 127,7 127,4 131,7 131,4 131,8 135,0 129,6 131,6 134,4
Il 137,3 133,7 135,9 129,7 129,0 135,7 135,4 135,9 137,0 131,3 136,9 136,3
III 138,7 134,2 136,4 130,1 129,3 136,1 135,3 136,5 137,5 131,5 137,3 136,4
IV 140,2 137,5 140,1 134,1 133,2 139,0 139,6 138,7 140,0 135,8 139,8 138,5




145,7 147,5 140,6 139,8 146,8 148,6 146,0 149,4 142,6 147,6 147.5
Ks. huomautusosasto numerossa I. Se notavdelningen i hätte I. S ee  note  section In N o  I.
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52. Tehdyt työtunnit toimialoittain —  Utförda arbetstimmar efter näringsgren
Hours worked by industry
Toimiala TOL198821— Näringsgren N119882)— Industry SIC 1988 21
Vuosi ja Yhteensä A B C .0.E F 35,36,38 F 37 G, H U K, L, M N -T X
kuukausi Summa Maatalous Metsä­ Teollisuus Talon- - M aa-ja Kauppa, Liikenne Rahoitus-, Julkiset ja Toimiala
Ar och Total Jordbruk talous Industri rakentami­ vesirakpnta- majoitus- ja Samfärdsel vakuutus-ja muut tuntema­
mänad Agricul­ Skogs- Mining, nen ja ra­ minen ravitsemis- Transport, liike-elämää palvelut ton
Year and ture bruk manufac­ kentamista Anlägg- toim. communi­ palv. toim.. Offentliga Närings­
month Forestry turing, palv. toim. ningsverk- Handel, cation Finansiering, o. övriga gren
energyand Husbyggan- samhet hoteil -o. försäkr.. upp- tjänster okänd
water de o. tjäns­ Othercon- restaurang dragsverks. Services Industry
supply ter fö rbyg- struction Trade,hotels,. Financing, unknown
gandet restaurants insurance
Building etc.
1 000 000 tuntia —  timmar —  hours
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 9 8 5 . . . 4 3 9 5 554 97 1 052 270 78 645 325 266 1 103 5
1986 " . . 4 3 2 0 529 85 1 017 268 80 644 311 275 1 104 5
1 9 8 7 . . . 4  366 504 82 1 003 283 77 639 325 302 1 146 5
1 9 8 8 . . . 4  433 495 75 985 292 81 652 323 328 1 195 6
1 9 8 9 . . . 4 4 5 3 453 73 987 316 84 666 316 332 1 222 4
• 1 9 8 9 * . 4 4 5 3 452 74 988 321 82 705 316 400 1 112 b
T 9 8 9 21 1 380,4 29,0 6,9 89,4 26,7 6,6 57,7 27,5 35,6 100,4 0,6
II 350,0 29,8 6,7 77,9 21,0 5,0 55,1 25,3 33,4 95,1 0,6
III 363,7 32,9 7,1 83,0 25,4 6,1 56,5 26,3 33,9 91,9 0,6
IV 359,3 32,6 6,3 79,9 24,9 7,2 54,2 26,5 32,0 95,0 0,5
V 423.0 51,7 6,7 95,8 27,3 7,8 63,2 28,7 35,4 ■ 105,7 0,7
VI 388,8 45,3 5,5 88,5 31,5 8,2 63,7 26,2 33,8 85.8 0,3
VII 264,5 40,0 4,0 46,8 18,3 6,1 49,2 22,1 24,0 53,7 0,2
Vili 400,1 48,4 5,8 89.9 31,3 7,5 59,4 26,6 36,0 94,7 0,4
IX 391,6 42,7 5,3 87,5 30,5 8,3 60,3 27,2 33,4 96,1 0,3
X 403,8 37,7 5,7 90,1 32,1 8,2 63,7 27,8 36,1 102.3 0,1
XI 394,2 31,4 7,1 89,9 29,3 5,4 62,5 26,2 36,5 105,4 0,5
XII 334,0 30,2 6,5 68,8 22,4 5,7 59,3 25,2 29,8 85,9 0,2
1 9 9 0  21 1 392,6 28,2 7,6 91,1 28,9 6,1 63,2 26,5 38,0 102,4 0,5
II 346,0 27,3 6,9 79.7 23.6 4,7 55.0 24.1 28.3 96,0 0,3
III 380,3 29,0 7,6 84,1 26,7 6,1 64,7 28,1 35,1 98,3 0,5
IV 321,4 32,1 5,1 71,1 20,8 4.7 53,7 21,7 29,3 82,4 0,4
V 415,1 41,6 6,7 90,9 29,3 8,1 66,4 29,9 36,9 105,0 0,3







Ks. huomautusosasto numerossa I. Se notavdelningen i hätte I. See note section in No. I.
"K s  alaviite 2,s. 76. TyOtunneistaontyOtaistelutilaston 11 Se not 2. s. 76. FOrlust av arbetsinsats till fOljd av de See note 2. p. 76. The labour inputs lost in the biggest 
perusteellaarvioitujavdhennettyhuhtikuun1986suu- stOrsta strejkerna i april 1986 har uppskattats p5 basen strikesofApril 1988have been estimated on the basis
rimpien lakkojentyopanosmenetykset. av arbetskonfliktstatistiken och subtraherats frSn an- of labour dispute statistics and deducted from the
taletarbetstimmar. hoursworked.
21 Toimialaryhmitys on uudistettu tilastovuoden 1990 
alusta uuden TK:n toimialaluokituksen (TOL 1988) mu­
kaiseksi. Suurimmat muutokset ovat pääluokissa: 
kauppa, rahoitus ym. ja palvelut, esim. autojen korjaus 
on siirretty palveluista kaupan pääluokkaan ja siivous 
palveluista rahoituksen ym. pääluokkaan. Vertailutie­
dot vuodelta 1989 julkaistaan tässä myös uuden luoki­
tuksen mukaisina.
Frän början av statistikäret 1990 följer näringsgrens- 
grupperingen SC:s nya näringsgrensindelning (Nl 
1988|. Ändringama är störst i huvudklassema handel, 
finansiering o.dyl.verks. samttjänster, t.ex. reparation 
av bilar har flyttats trän tjänster tili handel, städning 
frän tjänster tili finansiering o.dyl. verks.. Jämförel- 
seuppgifter förl 989 ges ocksä enligt den nya indelnin- 
gen.
From the beginning o f 1990, the industrial 
classification follows the revised Standard Industrial 
Classification (SIC 1988) of the CSO. The main 
changeshaveoccurredinthegroupstrade.financeetc. 
and services. Examples: repair of automobiles has 
been transferred from services to trade and cleaning 
from services to finance etc. Comparative data for 
1989 are also published here according to the new 
classification.
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Siitä - Därav - Of which Työlliset — Sysselsatta —  Employed
15— 74 Arbets- arbetskraftstal 15— 74 v:t Koululaiset Kotitalous- Yhteensä ” Yrittäjät ja yrittäjä- Palkan-
Vuosi ja áriga kraften Labour force Befolkningen ja opiskelijat työtä Summa 11 perheenjäsenet saajat










Persons not in 
labour force















1000 % 1 000 henkeä —  personer— Persons in thousands
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1985 ............. 3 7 0 8 2 566 69.2 1 142 308 130 2 437 360 2 077
1 9 8 6 21. . . . 3 7 1 6 2 569 69,1 1 148 304 119 2 431 359 2 071
1987 .......... 3 7 2 0 2 554 68,6 1 167 300 ■ 106 2 423 372 2 051
1988 .......... 3 7 2 0 2 546 68,5 1 174 298 104 2 431 368 2 062
*1 9 8 9 ............. 3 7 2 5 2 559 68,7 1 166 288 107 2 470 366 2 1 0 4
1989 I 3721 2 520 67,7 1 201 337 107 2 399 355 2 043
II 3 7 2 2 2 501 67,2 1 221 336 104 2 402 355 2 046
III 3 7 2 3 2 488 66,8 1 235 349 108 2 388 356 2 032
IV 3 7 2 4 2 533 68,0 1 191 329 107 2 440 370 2 071
V 3 7 2 5 2 572 69,0 1 153 286 103 2 487 363 2 1 2 4
VI 3 7 2 4 2 731 73,3 993 102 117 2 648 373 2 275
VII 3 7 2 6 2 731 73,3 995 116 117 2 643 379 2 264
Vili 3 7 2 6 2 565 68,8 1 161 275 101 2 483 363 2 1 2 0
IX 3 727 2 519 67,6 1 208 333 106 2 439 369 2 069
X 3 7 2 8 2 523 67,7 1 205 329 106 2 455 379 2 075
XI 3 7 2 8 2 511 67,4 1 217 337 105 2 427 361 2 065
XII 3 727 2 515 67,5 1 213 329 108 2 432 374 2 058
1990 I 3 7 2 9 2 516 67,5 1 213 340 104 2 426 371 2 055
II 3 7 2 8 2 520 67,6 1 208 344 109 2 432 360 2 072
III 3 7 3 0 2 483 66,6 1 246 345 114 2 405 347 2 058
IV 3731 2 524 67,6 1 208 324 106 2 429 365 2 064
V 3 7 3 3 2 559 68,6 1 174 298 109 2 488 353 2 1 3 5







Ks. huomautusosasta numerossa I. Se notavdelningen i hätte I. See note section in No. I.
11 Ml. henkilöt, joiden ammattiasema on tuntematon. 11 Inkl. personermedokändyrkeställning. 11 Incl. persons with unknown industrial status.
21 Huhtikuun 1986 työvoimatutkimusta ei tehty virka- 21 Pá grund av tjänstemannastrejken gjordes ingen ar- 3  No labour force survey was conducted in April 1986 
mieslakon vuoksi. Vuosituloksissa huhtikuun lukuja betskraftsundersökning förapril 1986.1 ärsresultaten because of the national strike of the civil servants. In
korvaamaan on käytetty maaliskuun tuloksia. har april-mänadens uppgifter ersatts med resultaten annualdata, the figures for March have been used to
för mars. represent the missing figures for April.
31 Ks. alaviite 2, s. 75. 31 Se not 2, s.75. 31 See note 2, p. 75.
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Työlliset— Sysselsatta —  Employed
Toimiala TOL198831— Näringsgren NI1988 31— Industry SIC 198831
A B C. D, E F 35,36, 38 F 37 G, H I.J K, U M N-T X
Vuosi ja Maatalous Metsä- Teollisuus Talon- Maa- ja Kauppa, Liikenne Rahoitus-, Julkiset Toimiala
kuukausi Jordbruk talous Industri rakentami- vesi rakenta- majoitus-ja Samfärdsel vakuutus-ja ja muut tuntematon
Âroch Agricul- Skogs- Mining, manu- nen ja ra- minen ravitsemistoim. Transport, liike-elämää palvelut Näringsgren
mânad tore bruk facturing kentamista Anlägg- Händel, hotell- communi- palv. toim. Tiänster okänd
Year and 
month
























1 000 henkeä —  personer—  Persons in thousands
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1985.......... 227 52 598 137 41 355 186 156 681 3
1 9 8 6 21. . . 218 47 589 142 43 355 183 160 690 3
1987.......... 206 45 569 143 41 348 182 177 710 3
1988.......... 197 41 553 145 43 354 182 190 724 3
*1 9 8 9 .......... 179 39 561 157 42 368 179 194 749 2
* 1 9 8 9 31. .  . 179 39 562 159 42 387 178 235 687 2
*1 9 8 9 31 1 165 42 549 154 39 367 177 224 679 3
II 172 44 539 136 32 370 174 231 700 4
III 169 45 542 158 40 363 178 228 662 3
IV 173 43 538 155 43 373 178 227 706 2
V 193 38 577 141 42 396 180 224 691 4
VI 202 36 602 171 50 421 186 258 719 2
VII 195 34 605 170 48 420 193 256 720 2
Vili 182 35 580 163 40 383 181 240 677 2
IX 191 31 564 170 46 375 169 228 662 1
X 180 35 553 169 46 389 176 232 672 1
XI 159 44 550 159 33 388 170 232 687 3
XII 163 42 546 168 39 401 175 231 665 1
* 1 9 9 0 31 1 159 46 558 156 36 388 169 234 676 3
II 158 46 545 153 33 385 176 231 703 3
III 155 44 532 160 36 394 174 226 680 3
IV 171 34 557 159 35 377 168 233 . 691 3
V 172 39 552 160 44 408 187 231 693 2







Ks. huomautusosasto numerossa I. Se notavdelningen i häfte I. See note section in No. I.
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54. Työlliset työnantajasektorin mukaan toimialoittain 
Sysselsatta efter arbetsgivarsektor näringsgrensvis
Employed persons by employer sector and industry
Toimiala (TOL 1988) ® -  Näringsgren (Nl 1988131- Industry ¡SIC 1988f»
A, B C, 0, E F G, H I. J K, L, M, N -T X
Kaikki Maa-ja Teollisuus Rakentami- Kauppa Liikenne Palvelut Toimiala
toimialat metsätalous Industri nen Handel Samfärdsel vakuutus ja Tjänster tuntematon
Vuosi Alla närings- Jord- och Manufacturing Bygg- Wolesale Transport and liike-elämää Services Näringsgren
Ar grenar skogsbruk and water supply verksamhet andretail communication palv. toim. okända
Year Ali Agriculture Construction trade Finansiering. Industry




1 000 henkeä -oersoner-perso/tf
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Y h t e e n s ä 11 -  S a m m a n l a g t 11 -  T o ta l11
1 9 8 5 . . . . 2 437 279 598 178 355 186 156 681 3
1 9 8 6 zl. . . 2  431 266 589 185 355 183 160 690 3
1 9 8 7 . . . . 2 4 2 3 251 569 184 348 182 177 710 3
1 9 8 8 . . . . 2 4 3 1 238 553 188 354 182 190 724 3
*1 9 8 9  . . . 2 4 7 0 218 561 199 368 179 194 749 2
* 1 9 9 0 31 I 2 4 2 1 202 545 192 389 173 230 687 3
II
III
2  522 212 569 210 405 182 240 700 3
IV
V altio  -  Staten -  State
1 9 8 5 . . . . 226 5 5 16 2 73 11 114 0
1986 a . . . 222 5 5 16 2 71 11 112 0
1 9 8 7 . . . . 230 6 5 14 3 71 12 119 0
1 9 8 8 . . . . 232 6 4 14 4 68 12 125 0
*1 9 8 9 .  . . 229 5 5 13 3 63 9 131 0
* 1 9 9 0 31 1 219 4 5 12 2 62 12 123 Ö
II
III
232 6 3 14 3 67 12 126 0
IV
Kunta, kuntainliitto -  Kommun, kommunalförbund -  Municipality, local federation
1 9 8 5 . . . . 447 10 13 20 2 7 3 391 0
1 9 8 6 2I. . . 460 10 13 19 2 7 2 407 0
1 9 8 7 . . . . 466 9 13 17 2 8 3 . 414 0
1 9 8 8 . . . . 475 11 11 18 3 8 4 420 0
* 1 9 8 9 . . . . 479 9 11 15 2 7 4 430 0
*1 9 9 0 ®  1 478 i ö 12 13 2 7 9 425 _
II
III
490 10 12 16 2 7 13 430 —
IV
Yksityinen sektori -  Privat sektor -  Private sector
1 9 8 5 . . . . 1 760 264 579 142 351 106 142 175 1
1 9 8 6 2I. . . 1 746 250 571 150 351 105 147 171 1
1 9 8 7 . . . . 1 724 235 552 152 343 103 162 176 1
1 9 8 8 . . . . 1 720 221 538 156 348 105 174 178 1
*1 9 8 9  . . . . 1 760 204 545 171 362 108 182 187 1
*1 9 9 0 ®  I 1 721 189 528 167 384 104 210 138 T
II 1 797 196 554 181 400 109 214 143 i
m
IV
Ks. huomautusosasto numerossa I. Se notavdelningen i hätte I. See note section in No I.
" M l .  työlliset, joiden työnantajasektori on 
tuntematon.
3 Ks. alaviite 2, s. 76.
3 Toimialaryhmitys on uudistettu tilastovuoden 1990 
alusta uuden TK:n toimialaluokituksen (TOL1988) 
mukaiseksi.
Inkl. sysselsatta med okänd arbetsgivare 
sektor.
,  Se not 2. s. 76.
3 Frän början av statistikäret 1990 följer 
närrngsgrensgrupperingen SC:s nya 
näringsgrensindelning (IM11988).
Incl. employed persons with unknown 
employer sector.
Senote2,p. 76.
3 From the beginning of 1990. the industrial 
classification follows the revised Standard 
Industrial Classification ISIC 19881 of the CSO.
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55. Työttömyys —  Arbetslöshet —  Unemployment































month 1000 % 1 000000
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1985.......... 129 73 56 39 5,0 5,5 4,6 9,7
19862 I. . . 138 82 56 41 5,4 6,1 4,6 10,2
1987.......... 130 78 53 36 5,1 5,8 4,3 9,4 35/73
1988.......... 116 67 48 31 4,5 5,1 4,0 8,4 31,57
‘1989.......... 89 48 41 24 3,5 3,6 3,3 6.5 24,44
'1989  1 121 68 53 31 4,8 5,1 4 ,4 9,2 2,83
II 100 60 40 25 4,0 4,6 3,3 7,4 2,14
III 100 60 40 23 4,0 4,6 3,4 7.3 2,35
IV 93 48 44 26 3,7 3,7 3,7 7,7 2,09
V 86 46 40 22 3,3 3,4 3.3 5,9 1,99
VI 83 40 43 28 3,0 2,8 3,3 5,4 1,86
VII 88 44 43 26 3,2 3,1 3,3 5,0 2,00
Vili 82 42 40 25 3,2 3,1 3,3 6,9 1,92
IX 80 39 41 21 3,2 3,0 3 ,4 6,4 1,82
X 68 38 30 18 2,7 2,8 2,5 5,4 1,64
XI 84 44 39 24 3,3 3,4 3.3 7,3 1,90
XII .8 3 48 34 16 3.3 3.7 2,9 4,9 1,89
'1990  I 90 55 35 22 3,6 4,1 2,9 6.6 2,11
II 88 56 31 20 3,5 4,2 2,6 6,0 1,89
III 79 53 26 17 3,2 4.1 2,2 5,4 1,81
IV 95 60 35 23 3,7 4.5 2,9 6,9 2,06







86 46 40 34 3,1 3,2 3,1 6,7 1,88
Ks. huomautusosasto numerossa I.
11 Ml. vain ne työttömyyseläkelälset, jotka ovat 
etsineet työtä.
2 Ks. alaviite 2, s. 76.
Se notavdelningen i hätte I.
11 Inkl. endast de arbetslöshetspensionerade som 
harsökt arbete.
2 Se not 2, s. 76.
See note section in No. I.
” Incl. only those unemployment pensioners who 
have sought employment.
2 See note 2, p. 76.
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56. Työnvälitys —  Arbetsförmedling —  Employment exchange
T = työttömiä työnhakijoita —  arbetslösa arbetssökande —  unemployed applicants for work 
A = avoimia työpaikkoja —  lecfiga platser— job vacancies
Vuositiedot tarkoittavat keskimäärää kuukaudessa —  Ärsuppgifterna avser medeltal per mänad —  Yearly data are monthly averages
Avoimia Työttömiä työnhakijoita— Arbetslösa arbetssökande Lyhennetyllä Työllisyys- Tekninen, Maatalous-
työpaik- Unemployed applicants for work työviikolla ammatti- hallinnollinen. ja metsätyö
koja -olevia kursseilla kontt.tekn. ja Lantbruks-
Vuosi ja Lediga Kaikkiaan Naisia Pakko- Työttömyys- Peruspäivä- Med olevia kaupall. työ och skogs-
kuukausi platser Inalles Kvinnor lomau- kassatodis- rahansaajat förkortad 1 arbets- Teknlskt, admi- arbete
Aroch Job Total Female tettuia tuksen saajia Mcttagare arbetsvecka marknads- nistrativt, kon- Agricultural
mänad vacancies Permitte- Mottagareav avgrund- On reduced utbildning torstekn. och and forestry
Year and rade Intyg förarbets- dagpenning working On retrain- kommers.arb. work
month Laid off löshetskassa The state- week ing courses Professional,
Receivers of paid basic technical,
certificates for allowance administrative.
unemployment clericaland
insurance funds sales work
T A T A
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 9 8 5 . . . . 12 235 141 453 61 847 11 896 63 992 5 9 4 1 2 6 492 15 972 24621 3 841 7 209 774
1 9 8 6 . . . . 12 439 150 732 63 611 14 770 7 0 7 5 5 6 5 7 2 6 5 279 15 441 2 6 3 9 3 3 894 7 494 1 387
1 9 8 7 . . . . 12 431 142 504 60 461 12 022 64 3 0 2 63 940 5 476 15 665 2 8 9 5 8 4 4 8 2 7311 850
1 9 8 8 . . . . 17 358 129 304 57 567 10 020 58 4 4 4 53 205 4  924 15 559 2 8 3 1 4 6331 6 665 13 33
1 9 8 9 . . . . 30 3 8 1 104 540 49401 7 826 47 871 3 3 7 7 7 3 1 3 0 15 632 2 5 1 6 5 9 8 5 6 5 7 0 3 2 752
1989 I 20  673 1 2 9978 57 642 10 053 61 061 47 267 4  322 16 512 2 8 1 5 8 8 3 3 9 8 086 642
II 2 4  598 123 691 53 748 10 625 58 327 43 757 4  398 17 367 26161 9 562 7 712 1 199
III 31 404 1 1 5149 49 208 8 953 54 2 5 9 3 7 3 9 6 3 790 17 734 2 4 4 3 4 10 449 7 251 2 087
IV 42 489 1 0 8113 48 528 7 278 4 9 3 1 2 38 259 3 451 17 1 4 5 23 963 10 8 7 5 5 8 5 3 8 962
V 42  865 93 489 45 852 4  705 4 1 3 2 5 29101 2 929 16 0 3 8 24 1 3 7 12 1 2 8 3 713 9 1 7 6
VI 33  843 95 904 4 8 7 8 8 6 941 4 2 1 8 3 30 613 2 513 13 1 3 9 2 4 9 3 0 8 7 4 6 7 585 3 890
VII 27  352 1 0 6 7 9 9 55 063 12 630 4 9 3 4 8 32 491 2 278 11 7 9 5 26 7 1 2 8 676 4 3 0 6 1 335
Vili 3 2 1 6 8 9 3 7 9 3 47 990 5 527 4 1 2 8 8 26 777 2 530 12 246 25 958 10462 3 581 1 3 7 8
IX 30  023 91 456 4 7 1 3 5 4  086 4 0 1 8 9 2 9 4 1 7 2 735 13 923 25 847 9 9 3 5 3 531 1 291
X 27 206 9 3 1 4 4 46 795 5 079 41 681 2 8 3 9 4 2 896 16 376 2 4 6 9 6 9 510 4  603 1 066
XI 26  809 96 841 44 734 6 947 44 9 7 2 2 8 0 5 7 2 954 18 1 3 5 23 299 9 974 5 803 993
XII 2 5 1 3 0 1 0 6 1 2 4 47 327 11 084 50 501 33791 2 759 17 1 7 8 23 682 9 613 6411 1 009
1989 I 26  780 108 329 46 314 10 379 51 4 8 3 28 692 3 347 18 447 23 813 10 961 6741 1 204
II 3 0 1 4 9 108 504 4 4 4 4 6 13 544 51 588 30 239 3 1 6 4 18 957 21 938 11 512 6 504 1 622
III 36  943 9 8 6 6 7 38 997 10 548 47 200 2 9 0 9 5 3 262 19 0 9 9 2 0 0 6 9 12 629 6 275 3 046
IV 37  846 9 5 1 2 6 38 519 9 7 8 0 4 4 5 3 5 26 534 3 359 18 3 3 6 19 832 11377 5 078 4 2 1 4








Ks. huomautusosasto numerossa I. Se notavdelningen i hätte I. See note section in No. I.
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Kuljetus-ja Teollinen yms. työ Rakennustyö11 Palvelutyö Muu työ Luku Työn- Menetet-

























T A T A T A T A T A
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1 2 3
1 9 8 5 . . . . 4 8 5 0 332 3 5 1 9 9 2 901 12 352 1 156 17 256 3 2 1 5 28 070 16 848 171 350 17 4300
1 9 8 6 . . . . 5 0 0 0 298 3 7 1 4 2 2 603 13 442 10 22 1 7 154 3 2 1 0 2 9 4 2 0 24 1 2 2 5 602 730 2 787 600
1 9 8 7 . . . . 4801 275 33 890 3 200 12 268 876 13 274 2 739 29981 9 802 9 9 2 9 0 13 0 8 9 0
1 9 8 8 . . . . 4391 381 3 0 0 9 6 4 431 1 0 7 5 0 1 173 12 281 3 397 2 6 7 8 8 312 1 3 5 3 244 070 179 820
1 9 8 9 . . . . 3 400 763 23 035 8 2 0 8 7 664 1 802 10 547 5 4 7 3 21 509 1 219 629 15 8 4 8 0 204 210
1989 I 4 6 6 3 557 29501 5 972 11 398 940 12 651 4 1 9 8 2 5 4 6 8 25 48 9 390 14 330
II 4 3 9 3 527 27 788 6791 1 1 4 0 9 925 11 683 5191 23 920 403 51 9 2 6 0 10 410
III 4 1 7 4 638 2 6 2 5 9 8 1 3 6 10 835 1 4 6 0 10 844 6 1 3 4 22 399 2 500 100 20 040 32 340
IV 3 730 924 2 4 1 3 2 9 0 5 7 9 0 1 5 2 1 2 7 1 0 480 6 481 23 662 4 0 6 3 79 6 5 1 5 0 95 610
V 3 001 1 018 2 0 8 3 7 8 428 6 244 2 1 1 9 9 841 6 244 21 011 3 752 80 2 7 1 6 0 17 740
VI 2 566 845 2 0 7 5 0 7 588 5 7 0 7 1 689 9 7 7 3 5 249 21 347 2141 56 5 630 9 090
VII 2 651 744 2 2 1 3 0 8 2 7 8 6 050 1 860 10 037 5 524 22 283 935 5 170 120
VIII 2 795 841 2 0 4 6 7 1 0 390 5 254 2 741 9 841 6 0 7 7 2 0 3 7 0 279 26 1 070 810
IX 2 968 789 19 861 9 8 8 2 4 9 5 0 2 582 1 0 400 5 3 9 0 1 9 813 154 47 5 890 8 350
X 3 1 0 3 688 2 0 1 6 4 8 7 6 4 5 4 0 4 2 063 10 663 4 9 7 7 19 432 138 57 8 940 9 650
XI 3  262 856 21 402 8 0 0 5 6 957 1 698 1 0 136 5 1 6 3 19 035 120 48 3 220 3 030
XII 3  497 723 23131 7 203 8 7 4 4 1 415 1 0 210 5 047 1 9 3 6 5 120 32 2 560 2 730
1990 I 3  691 749 23 388 7 1 2 3 9 7 8 8 1 101 10 442 5 223 2 0 0 8 7 419 23 4 1 9 0 4 300
II 3  542 738 2 3 1 6 5 7 377 10 264 997 9 8 2 8 5 887 1 9 7 1 9 2 0 1 6 29 3 340 4 7 4 0
III 3  350 859 21 771 7 772 9 9 1 9 1 205 8 899 7 239 17 836 4 1 9 3 107 22 370 14 160
IV 3 094 957 20781 7 891 8 777 1 398 8 549 7 454 1 9 2 3 5 4 5 5 5







Ks. huomautusosasta numerossa I. Se notavdelningen I häfte I.
11 Ml. maa- ja vesirakennustyö. "inkl. anläggningsarbete.
See note section in No. I.
Building and other construction work.
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58. Valtiontalouden kassatulot -  Statshushällningens kassainkomster -  State cash revenue
Verot ja veronluonteiset tulot -  Skatter och Inkomster av skattenatur- Taxes and revenue similarto taxes
Vuosi ja 
kuukausi
Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot 
Skatter pä grund av inkomst och förmögenhet 





givamasVeron- Veronpal. Tulo-ja Muut tulon
Aroch kanto ja muiden varalli- javarallis. Bambi-
mänad Skatte- veronsaajien suusvero perust. kan- dragsavg.
Year and uppbörd osuudet Inkomst- nett. verot Em-
month Gross Skatterestl- och för- Övrigaskat- ployers'



















Liike- Muut liike* Tullit ja Tasaus- Valmiste- Siitä - Därav - Of which
váihto- vaihdon tuonti- vero verot
vero perusteella maksut Utjäm- Accisser tupakkavero olutvero
Omsätt- kannettavat Tuli och nings- Excise pätobak pä öl
nings- verot import- skatt duties on tobacco on beer
skatt Andra avgifter Equaliz-
Sales skatter och Custom ation








1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 9 8 5 . 66  054 -4 0 9 1 7 2 5 1 3 7 614 671 24 811 968 802 840 12 697 1 8 2 0 1 2 8 2
1 9 8 6 . 71 034 - 4 3  507 27 527 553 4 27 623 1 0 6 5 875 907 13191 1 9 4 0 1 4 4 8
1 9 8 7 . 7 9  235 -5 0 4 5 3 2 8 7 8 3 672 - 33 291 1 228 1 046 847 12 033 2 1 2 2 1 606
1 9 8 8 . 8 6 7 0 9 -5 2 2 1 1 3 4 4 9 8 840 - 3 7 2 7 3 1 4 1 8 1 4 3 8 938 13 940 2 3 8 2 1 961
1 9 8 9 . 96 493 - 5 7  981 3 8 5 1 3 884 - 43 603 1 5 9 0 1 4 9 4 1 0 6 9 15 1 0 3 2 6 1 0 2 228
1989 1 8 823 -5 7 8 1 3 042 48 _ 3 0 2 9 94 66 49 1 289 466 150
II 6  553 - 3 8 1 4 2 739 53 - 3 9 6 2 128 88 63 914 79 151
III 7 935 - 4 6 3 9 3 297 79 - 3 0 0 4 93 115 85 1 051 130 160
IV 1 0 1 2 3 - 6  330 3 7 9 4 87 - 3 339 96 131 95 1 143 172 176
V 7 550 - 4 6 8 6 2 865 63 - 3 2 9 5 203 162 96 1 2 3 3 168 176
VI 7 690 - 4 5 5 7 3 1 3 3 53 - 3 353 124 124 74 1 312 242 203
VII 9  204 - 5 3 4 9 3 855 84 - 4 2 6 8 101 132 96 1 419 235 243
Vili 7  718 -4 5 8 1 3 1 3 6 74 - 3 863 105 104 85 1 344 225 228
IX 7 604 - 4 5 1 2 3 092 80 - 3 1 2 6 161 93 79 1 294 228 179
X 7 3 7 2 - 4 3 5 4 3 018 90 - 3 729 174 114 86 1 210 213 181
XI 7 677 - 4  550 3 1 2 7 72 - 4 2 5 9 167 192 122 1 269 218 186
XII 8  244 - 4 8 3 0 3 4 1 6 102 - 4 3 7 6 145 174 139 1 6 27 234 196
l - V 40  985 - 2 5 2 4 9 1 5 7 3 6 330 - 1 6 6 2 8 614 562 388 5 630 1 014 812
1990 1 9 674 - 6 6 2 3 3 052 82 _ 3 670 77 112 79 1 482 519 202
II 7 792 -4 5 5 1 3 2 4 2 45 - 3 484 229 78 63 947 54 113
III 7 275 - 4 2 7 5 3 000 73 - 4 1 8 9 98 126 89 1 178 124 172
IV 11 472 - 7  405 4 0 6 8 97 - 3 423 155 123 85 1 086 110 189








l - V  4 4  335  - 2 7  963 1 6 3 7 2  393 18 890 711 575 414 6  429 1 082 909
Ks. huomautusosasto numerossa I. Se notavdelningen I häfte I. S ee  note  section in  N o  I.
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Siitä -  Därav- Ofvvhich Auto-ja Leimavero
* moottori- Stämpel-
alkoholi- elintarvike polttoaine- pyörävero skatt
juomavero keiden vai- vero Skatt pä Stamp
Vuosi ja pä alkohol- miste vero pá bränsle bilaroch duties
kuukausi drycker pä livsmedel on fue1 motorcyklar





Sekalaiset Siitä — Därav 
tulot Ofvvhich
Moottori- Oy Alko Ab:n Muut verot Verot ja Inkomster
ajoneuvo- ylijäämä ja veran- veron- av blandad veikkausvoitto-
vero Oy Alko Ab.s luonteiset luonteiset natur ym. tulot
Motor- överskott tulot tulot Miscel- tippningsvinst-
forcions- Surplus of Övriga Skatter laneous medel m.fl.
skatt StateAlcohoi skatteroch ooh in- revenues proceeds from
Taxon Monopoly inkomster komster betting






1 000 000 mk
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1985 . 3 212 116 4 4 6 5 2 864 2 7 5 5 490 680 546 73  875 6 1 1 0 1 117
1986 . 3 589 144 4 3 4 8 3 451 3 3 3 5 547 735 323 8 0 1 3 4 7 209 1 150
1 9 8 7 . 3 869 160 3 1 9 3 3 932 3 474 620 840 491 87 257 7 442 1 3 9 0
19 88 . 42 61 170 4 1 7 0 4 8 6 0 4 7 7 4 532 1 176 473 10 2 1 6 0 8 346 1 548
1989. 4  566 200 4 5 6 3 5 4 4 5 5 998 716 1441 471 11 6326 10 008 1 867
1989 1 217 10 380 237 549 170 0 1 8 573 60 4 59
II 300 11 321 391 571 8 60 86 9 0 6 3 592 91
III 344 15 329 590 547 29 100 37 9 0 2 6 674 91
IV 367 16 336 646 602 70 100 36 1 0 1 3 9 741 98
V 382 17 411 475 481 10 90 38 9 0 1 0 1 555 800
VI 386 11 394 444 682 33 201 13 9 5 4 5 758 93
Vil 419 21 417 520 535 83 200 62 1 1 3 5 2 532 102
Vili 388 15 410 431 394 8 120 119 9 7 8 5 663 99
IX 365 14 411 283 415 25 0 46 8 6 9 2 847 114
X 359 15 377 365 449 69 260 46 9 6 1 2 686 141
XI 365 20 392 462 387 6 150 47 1 0 2 5 9 608 66
XII 673 34 385 601 386 206 160 - 6 0 11271 1 7 4 8 113
l-V 1 610 69 1 7 7 7 2 3 3 8 27 51 285 350 198 4 5 8 1 0 4 1 6 6 1 140
1990 1 245 16 409 295 157 164 0 76 9 246 826 72
II 303 10 401 358 353 7 60 50 8 9 1 6 739 100
III 389 14 410 413 298 16 0 50 9 5 3 0 973 120
IV 286 15 445 388 200 51 0 53 9 7 2 9 1 557 875








l -V  1 7 6 9 75 2 1 9 4  1 819 1 593 283 410 291 4 8 1 8 2  5 1 1 2  1 288
Ks. huomautusosasto numerossa I. Se notavdelningen i häfte I. S ee  note  section in  N o  I.
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58.Valtiontalouden kassatulot (jatk.) -  Statshushällningens kassainkomster (forts.) -  State cash revenue 
(cont)
VALTION RAHA-ASIAT- STATSFINANSER -  STATEFINANCES
Korko- ja osinko­






















Vuosi ja tosten voitosta Statens atfärsföre- Inkomster Aterbetalade axkl. upp- rahastojen tulot upplâning
kuukausi Ränte-ooh tags driftshushäll- exkl. finans- Iän läning fondernas inkomster Net amount
Ar ooh dividendinkomst- ningensfinansierings- transaktioner Redemption Revenue excl. revenue of extra- of debt
mânad er samtandeli täckningar Revenue be- of loans borrowing budgetary funds
Year and statens penning- Surplus of State fore financial grantedby
month inrättningarsvinst 
Interest, dividers 
and share of surplus 
of State-owned 
Credit institutions
enterprises transactions the State
1000 000 mk
24 25 26 27 28 29 30 31
1 9 8 5 . 2 341 1 964 1 0 4 1 5 8 4 2 9 0 2 071 86 361 17 32 3 506
1 9 8 6 . 2 478 1 9 5 3 1 1 6 4 0 91 774 2 209 9 3 9 8 3 2 406 4 2 0 3
1 9 8 7 . 2 692 2 257 12391 9 9 6 4 8 2 482 102 129 1 8 8 4 7 604
1 9 8 8 . 2 801 2 4 8 2 1 3 6 2 9 115 789 2 557 1 1 8 3 4 6 1 3 8 5 2 417
1 9 8 9 . 3  674 2 3 0 8 1 5 9 9 0 1 3 2 3 1 6 3 926 136 242 3 320 - 4 0 1 0
1989 I 290 286 1 180 9 7 5 4 6 9 7 6 0 69 -8 8 1
II 69 162 824 9 8 8 7 67 9 9 5 3 80 -6 3 4
III 103 237 1 0 1 4 1 0 0 4 0 1 713 1 1 7 5 4 16 99 +137
IV 462 63 1 2 6 6 1 1 4 0 5 63 1 1 4 6 8 48 -1  512
V 496 298 2 3 4 9 1 1 3 5 9 300 1 1 6 5 8 325 +189
VI 369 29 1 156 10 701 264 1 0 9 6 5 58 -7 0 8
VII 269 144 945 12 298 115 1 2 4 1 2 131 -1 5 1
VIII 315 87 1 0 6 5 10 850 488 1 1 3 3 8 61 -5 1 9
IX 174 333 1 3 5 4 10 046 210 1 0 2 5 6 54 - 7 5
X 244 39 969 10 581 101 1 0 6 8 2 64 -5 3 2
XI 373 415 1 3 9 6 11 6 5 5 391 1 2 0 4 6 316 -3 8 7
XII 508 215 2 471 13 742 209 13951 337 +1 199
I - V 1 421 1 047 6 6 3 4 5 2 4 4 4 2 1 4 9 5 4 5 9 3 2 222 - 2  701
1990 I 417 1 1 2 4 4 10 490 4 10 494 216 -1  141
II 75 94 908 9 825 49 9 8 7 3 178 -3 6 5
III 152 26 1 151 10 681 87 1 0 7 6 8 247 -9 4 9









669 - 3 5 1 6 5 0 1 2 4 1 2 337 1 2 7 4 9 569 -8 0 2
l - V 1 826 68 7 0 0 5 5 5 1 8 7 2 044 57 232 2 895 - 4  473
Ks. huomautusosasto numerossa I. Se notavdelningen i hätte I. See note section in  N o  I.
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59. Valtiontalouden kassamenot- Statshushêllningens kassautgifter -  State cash expenditure
Kulutusmenot-Konsumtionsutgifter 
Consumption expenditure
Palkkaukset Eläkkeet Korjaus ja Puolustus­ Muut
ja palkkauksen Pensioner kunnossa­ voimien kulutus­
luonteiset Pensions pito kalusto­ menot
menot Repara- hankinnat övriga
Vuosi ja Avlöningar tioneroch Anskaffning konsum-
kuukausi och utgifter underfill av material tionsut-
Aroch avavlönings- Repair and förförsvars- gifter
mänad natur maintenance makten Other
Year and VVagesand Purchase of consump­
month salariesand military tion ex­
otherexpen- equipment penditure
diturerelated andsupplies












Konsum- kunnille keinoille maatalouden talouksille lapsilisät
tions- Statsbi- Statsbi- hinta*ja Statsbi- bambidrag
utgifter drag tili drag tili vientituki drag tili child allow*
Con- kommu- närinqar lantbrukets hushäll anees
sumption ner State aid pris- och State aid
expendí- State aid to trades exportstöd tohouse-
ture tolocal and agricultural holds
seit- indus- price and
govem- tries and export
mg subsidies
1 000000 mk
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1985. 1 0 7 3 8 3 796 1 8 1 0 1 511 6 979 2 4 8 3 5 21 183 9811 5 1 5 6 12 888 2 480
1986. 11 321 4 1 9 5 1 8 2 5 1 556 7 458 26 354 23 215 10 601 5 564 13 937 2 600
1987. 1 2 700 4 5 5 9 1 957 1 877 8 3 2 6 2 9 4 1 9 2 6 4 5 6 1 1 210 5 873 1 5 1 5 4 2 795
1988. 14391 4  963 2 091 1 963 8 8 5 7 3 2 2 6 6 2 9 7 5 7 12 055 5 904 1 6 2 4 9 3 015
1989. 1 5 273 5 545 2141 1 8 9 0 10233 3 5 0 8 2 3 3 2 4 5 13 426 6 1 4 4 , 17 237 3 500
1989 I 1 071 454 184 191 864 2  764 2 433 1 299 749 1 237 2
II 1 2 0 8 451 136 123 788 2 708 2 464 932 1 194 2 005 834
III 1 201 456 141 84 854 2  736 2 589 772 366 1 170 5
IV 1 250 456 129 184 893 2 911 3 337 803 343 1 220 2
V 1 225 453 169 305 983 3 1 3 5 2 881 856 330 2 1 3 2 832
VI 1 3 1 0 463 234 113 914 3 034 3 033 1 011 366 992 8
Vil 1 900 454 227 122 749 3 453 2 594 952 481 838 2
Vili 1 2 0 9 465 225 98 782 2 7 8 0 2 685 754 294 1 8 6 8 832
IX 1 2 2 3 467 206 123 774 2 792 2 659 933 453 1 070 8
X 1 233 471 188 166 892 2 950 3 001 1 260 511 1 491 323
XI 1 255 471 151 133 932 2 942 2 817 1 974 1 2 0 7 1 655 325
XII 1 187 485 152 247 805 2 8 7 7 2 752 1 881 -1 4 9 1 558 327
l-V 5 956 2 270 758 888 4 3 8 4 14 255 13 704 4  662 2 982 7 764 1 654
1990 I 1 0 8 2 703 175 169 1 161 3 290 2 890 1 201 695 1 067 327
II 1 178 698 177 156 962 3 1 7 0 2 717 1 047 499 1 7 4 7 148
III 1 252 714 186 131 990 3  274 3 084 921 413 1 5 3 5 508
IV 1 231 701 188 376 917 3 4 1 2 3 337 954 513 1 698 329








l -V  6 040 3 535 981 1 091 5 045 16 693 1 5011 5 429 2 603 7 812 1 640
Ks. huomautusosasto numerossa I. Se notavdelningen i hafte I. S ee n o te  section  in  N o  I.
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59. Valtiontalouden kassamenot (jatk.)—Statshushällningens kassautgifter (forts.) -  State cash 
expenditure (cont.)
VALTION RAHA-ASIAT -  STATSFINANSER -  STATE FINANCES
Siirtomenot (jatk.)-Överföringsutgifter(forts.) Reaalisijoitukset—Realinvesteringar
Transferexpenditure Iconl) Real investments
Valtion osuus Muut siirrot Valtion liike- Siirrot Siirto- Koneet, Talonraken- Maa-ja Reaalisi- Siltä-
Vuosi ja kansaneläke- kotimaahan laitosten ulkomaille menot laitteet ja nukset vesiraken- joitukset Därav
kuukausi ja sairaus- Övriga över- käyttötalou- Over- Över- kalusto Husbyggen nukset Realin- Ofvvhich
Aroch vakuutus- föringsutgifter den lisära- fdringar Wrings- Maskiner, House Jord- och vesterin-
mänad menoista tili hemlandet hoitustarpeet tili utlandet utgifter anordningar construction vatten- gar sijoitukset
Year and Statens andel Other transfer Stat. affärs- Transfers Transfer och annan byggnader Real in- valtion liike-
month avfolkpensions- expenditure föret. drift- abroad expendí* material Land and vestments laitoksissa
ooh sjukförsäk- hushällningens ture Machinery, waterway investeringar
ringsutgifter behov av apparatus construction i statens af-
Share in national tilläggsfin. andother färsföretag
pension and Deficitof equipment investment
health insurance State en- instate
expenditure terprices enterprises
1 000 000 mk
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1985 2 083 980 1 103 1 219 49 269 2 1 3 2 1 172 2 3 9 5 5 7 0 0 1 654
1986 1 604 609 1 3 7 9 1 499 5 2 8 4 5 2 434 1 079 2 599 6 1 1 1 1 867
1987 2 698 567 1 3 3 5 2 078 5 9 4 9 8 2 816 13 88 2 885 7 0 8 9 2 076
1988 2 7 1 6 739 1 3 4 9 2 637 65 502 3 1 7 6 1 508 2 8 8 2 7 565 2 1 5 8
1989 2 785 843 1 4 2 3 3 049 7 2 0 0 8 3 676 1 520 3 1 9 6 8 3 9 3 2 7 9 0
1989 I 328 73 130 136 5 6 3 5 279 96 204 580 104
II 330 53 127 267 6 1 7 7 203 107 191 501 104
III 326 57 89 295 5 297 313 101 206 620 75
IV 347 55 107 186 6 0 5 5 237 98 209 544 174
V 323 109 123 445 6 8 7 0 263 166 241 670 201
VI 241 65 139 152 5 6 3 2 410 123 307 839 325
Vil 155 61 197 246 5 0 4 3 247 85 288 619 205
Vili 159 67 69 165 5 7 6 8 218 99 318 634 202
IX 155 59 97 129 5 1 0 0 240 156 343 740 227
X 144 74 89 144 6 203 286 146 347 779 245
XI 149 64 101 151 6 9 1 2 310 147 301 758 279
XII 129 106 156 732 7 3 1 5 670 196 240 1 107 649
l -V 1 654 347 575 1 3 3 0 3 0 0 3 5 1 295 568 1 052 2 9 1 5 658
1990 I 329 150 66 107 5 8 1 0 110 91 171 371 2
II 288 156 -5 7 311 6 2 0 9 78 107 175 361 1
III 299 173 9 194 6 2 1 5 77 117 183 377 4









306 329 13 274 6 9 7 4 103 141 257 501 5
l - V 1 520 985 33 1 415 32 204 460 552 990 2 0 0 2 19
Ks.huomautusosasto numerossa I. Se notavdelningen i hätte I. S ee n o te  sectio n  in  N o  I.
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Muut menot--  Övriqa utqlfter Varastot M enot ilman Lainan- Muut Finanssi- M enot ilman Siitä
Other expenditure (kasvu+| rahoitustoimia anto finanssi- sijoitukset valtionvelan Därav
Lager Utgifter exkl. Utläning sijoitukset Finansin- kuoletuksia Of which
Valtionvelan Muut ja erlt- Muut (tillväXt+) finanstrans- Lending Övriga vesteringar Utgifter exkl.
Vuosi ja korot telemättömät menot Inventories aktioner finansin- Financial amorteringar rahastojen
kuukausi Räntor menot Övriga (increase+1 Expenditure vesteringar investments pä statsskulden menot
Aroch Interest on övriga och utgifter excl. tinan- Other Expenditure fondemas
mänad State debt ospecificerade Other cial trans- financial excl. redemption utgifter
Year and utgifter expenditure actions investments of State debt expenditure




22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1985 4 6 8 6 31 4 7 1 7 +219 8 4 7 3 9 4 0 8 8 894 4 9 8 2 89 722 3 1 3 7
1986. 4 7 11 23 4 7 3 4 +324 9 0 3 6 8 4021 892 4 9 1 3 95 281 3 571
1987 4 875 25 4 9 0 0 -1 6 8 100 738 4531 1 141 5 6 7 2 1 0 6 4 1 0 2 261
1988. 5 2 4 8 37 5 2 8 5 +329 110 946 5 512 1 0 1 8 6 529 117 476 3 048
1989. 5 0 0 3 34 5 0 3 7 +306 120 825 6 292 1 273 7 565 1 2 8 3 9 0 4 2 0 4
1989 1 782 0 783 - 4 0 9 7 2 2 548 133 680 10 4 0 3 144
II 271 1 272 +16 9 675 525 32 557 10 2 3 2 114
III 617 0 617 +28 9 2 9 9 1 794 51 1 8 4 5 1 1 1 4 3 1 509
IV 756 109 864 +77 10451 363 15 379 1 0 8 3 0 174
V 637 0 638 +5 11317 404 235 639 1 1 9 5 6 147
VI 255 1 256 +60 9 821 441 74 515 1 0 3 3 6 185
VII 55 0 55 -6 7 9 1 0 3 368 46 414 9 5 1 7 156
Vili 403 0 403 - 9 4 9 490 426 40 467 9 9 5 7 108
IX 248 1 249 +400 9 282 455 15 470 9 7 5 2 548
X 531 0 531 +141 10 604 440 177 617 11221 303
XI 147 1 148 +45 10 805 433 70 503 11 3 0 8 171
XII 301 - 7 8 222 -2 6 3 11257 94 385 478 1 1 7 3 6 588
l -V 3 064 110 3 1 7 4 85 50 463 3 635 466 41 01 5 4 5 6 4 2 1 4 6
1990 1 639 0 639 -4 9 10062 456 217 672 1 0 7 3 5 662
II 159 0 159 - 9 9 8 9 0 302 80 382 10 2 7 2 413
III 530 - 0 530 7 10 402 458 46 505 1 0 9 0 7 527










l - V 2 883 1 2 8 8 4 - 3 8 5 3 7 4 4 3 895 458 4 3 5 2 5 8 0 9 6 4 446
Ks. huomautusosasto numerossa I. Se notavdelningen i häfte I. S ee  n o te  sectio n  in  N o  I.
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60. Valtiontalouden rahoitustarve seka kassajaama -  Statens finansieringsbehov samt kassaSterstod -
State financial requirements and cash deficit or surplus
Tulot il- Menot Netto- Valtion Kassa- Alijäämän rahoitus tai ylijäämän käyttö
man lai- ilman rahoitus- nettolainan - jäämä Underskottets finansiering eller överskottets användning
nanottoa lainojen
kuoletuk-
tarve (- ) otto Kassa- Financing of cash deficit or use of cash surplus
Inkomster Nettofi- Statens âter-
Vuosi ja utan upp- siä nansie- nettoupplä- stod Budjetoi- Tifiluotto Kassa-, Lyhyt- Muut Yhteensä
kuukausi lining Utgifter ringsbe- ning Cash mattomat PSPrsta postisiirto- aikaiset tasetilit Summa
Aroch Revenue utan hov (- ) Net amount deficit lyhytaikai- (lisäys +) ja shekkiti- rahoitus- (lisäys-) Total
mänad excl. bor- amorte- Netfinan- of debt H o r set luotot Kontoku- livarat varaukset Andra
Year and rowings ringar cialrequi- surplus (lisäys +) rantskuld (lisäys-) (lisäys-) balans-
month Expendi- rements M icke i PSB (0k- Kassa-, Kortfristi- konton
tureexcl. H budge- ning +) postgiro- ga tinan- (ökning-)
redemp- terade Current och check- sierings- Other
tions kortfristig account konto reserver- balance
kredit debt from (ökning—) ingar accounts
(ökning+) PSPlin- Cash, (ökning-) (increase-)







1 000 000 mk
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 9 8 5 ........... 86 3 6 1 89 722 - 3 3 6 1 3 506 +145 +134 - 3 0 - 9 1 2 + 663 - 1 4 5
1 9 8 6 ........... 93  983 95 281 -1  298 4 2 0 3 + 2 9 0 5 +197 - - 3 4 9 - 4 8 5 9 + 2 1 0 5 - 2 9 0 5
1 9 8 7 ...........1 0 2 1 2 9 106 410 - 4  280 7 604 + 3 3 2 4 -6 9 2 - -1 0 1 + 279 - 2  810 - 3 3 2 4
1 9 8 8 ...........1 1 8 3 4 6 117 476 +870 2 417 + 3 2 8 7 +253 - +  174 - 4  515 +801 - 3  287
1 9 8 9 .......... 136 242 1 2 8 3 9 0 +7 852 - 4 0 1 0 + 3 8 4 2 +249 -3 0 0 - 5  253 +1 462 - 3 8 4 2
1989 I 9  760 10 403 -6 4 4 -8 8 1 - 1 5 2 4 -5 1 _ +951 +3 207 - 2  583 +1 524
II 9  953 10 232 -2 7 8 -6 3 4 -9 1 2 +39 - -4 6 1 -1  137 +2 471 +912
III 11 753 11 143 +610 +137 +748 +185 - - 7 - 4  020 +3 095 -7 4 8
IV 1 1 4 6 8 10 830 +638 - 1  512 -8 7 4 - 5 - +140 +2 532 -1  793 +874
V 11 658 11 956 -2 9 8 +189 -1 0 9 +19 - +54 +684 -6 4 8 +109
VI 10 965 10 336 +629 -7 0 8 - 7 9 - 8 9 - -1 2 2 -3 9 0 +680 +79
VII 1 2 4 1 2 9 517 +2  895 -1 5 1 + 2 7 4 4 -7 1 - -5 5 6 -1  577 -5 3 9 - 2 7 4 4
VIII 1 1 3 3 8 9 957 +1 381 -5 1 9 +862 - 5 7 - +452 -8 2 0 -4 3 7 -8 6 2
IX 10 256 9 7 5 2 +505 - 7 5 +429 +39 - +300 -1  050 +282 -4 2 9
X 10 682 11 221 -5 3 9 -5 3 2 - 1 0 7 2 +237 - +41 - 5 4 +847 +1 072
XI 12 046 11 308 +738 -3 8 7 +351 -3 1 - +58 - 3  699 +3 322 -3 5 1
XII 13 951 1 1 7 3 6 +2  216 +1 199 + 3 4 1 4 37 - - 1  157 +1 072 - 3  365 - 3 4 1 4
l - V 5 4 5 9 3 5 4 5 6 4 +2 9 -2 7 0 1 -2 6 7 1 +187 - +684 +1 265 +535 +2671
1990 1 1 0 4 9 4 10 735 -2 4 1 - 1  141 - 1 3 8 2 - 6 _ +1 761 +1 923 - 2  297 + 1 3 8 2
II 9 8 7 3 10 272 -3 9 9 -3 6 5 -7 6 3 - - -1 0 5 - 1  583 +2451 +763
III 1 0 7 6 8 10 907 -1 3 9 -9 4 9 -1 0 8 8 +155 - + 1 4 1 8 -7 2 8 +242 +1 088
IV 13 347 13 459 -1 1 2 - 1  216 - 1 3 2 8 - 4 - - 1  335 +3 930 -1  263 + 1 3 2 8
V
VI







l - V 57  232 58 096 -8 6 4 - 4  473 - 5  337 +145 - + 1 7 3 9 + 4  036 -5 8 4 + 5 3 3 7
Ks. huomautusosasta numerossa I. Se notavdelningen ¡ hafte I. S ee  n o te  sectio n  in  N o  I.
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61. Valtionvelka -  Statsskulden -  State debt
Ulkomainen velka -  Utländsk skuld -  Foreign debt Kotimainen velka -  Inhemsk skuld -  Domestic debt Koko
—------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ —— ------------------valtion-
Vuodenja Obligaa­ Muut jouk­ Pitkäaikaiset Lyhyt­ Yhteensä Yleisöobli- Muut jouk­ Pitkäaikaiset Lyhyt­ Yhteensä velka
kuukauden tiolainat kovelkakirja­ velkakirja- aikainen Summa gaatiolainat kovelkakirja­ velkakirja- aikainen Summa Hela
lopussa Obliga- lainat lainat velka Total Obligations- lainat lainat velka Total stats­
Vid ut- tionslän övriga mas- Längfristiga Kortfristi- länförall- Övriga mas- Längfristiga Kortfristi- skulden
gängenav Publicly skuldebrevs- skuldebrevs- ga Iän mänheten skulde- skulde- ga Iän Total
A t the offered län lân Short­ Publicly brevslän brevslân Short­ State
end of bonds Privately Long-terni term offered Privately Long-term term debt
placed promissory loans bonds placed promissory loans
bonds notes bonds notes
1000 000 mk
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1985. 1 7 3 1 6 2 7 0 3 5 658 2 5 6 7 7 1 4 9 9 4 5 3 5 2 526 432 2 1 3 0 4 46 981
1986. 17 905 3 0 3 8 6 038 - 26981 18 0 5 9 6 0 9 4 449 411 25 013 5 1 9 9 4
1987. 2 9 4 0 7 2 697 5 576 _ 2 8 6 8 0 22121 4 3 9 7 295 3 0 1 8 29831 58 511
1988. 2 0 2 0 2 1 804 4 2 7 3 - 2 6 2 7 9 2 4 2 4 3 4 9 0 4 368 2 290 31 805 5 8 0 8 4
1989 . 1 8 5 0 5 852 3 4 2 9 - 22 786 2 4 1 2 6 54 01 349 250 3 0 1 2 6 5 2 9 1 2
1989 1 2 0 2 0 8 1 7 9 0 4 2 1 6 _ 2 6 2 1 4 23 563 4 8 9 3 368 2 1 3 0 30 954 5 7 1 6 8
II 1 9 9 9 9 1 4 8 6 4 1 5 8 2 5 6 4 3 23 877 4 8 6 2 363 1 9 3 0 31 032 5 6 6 7 5
III 1 9 2 8 5 1 2 3 4 3 8 9 3 _ 2 4 4 1 2 2 4 3 9 9 4 8 5 7 362 1 6 3 0 3 1 2 4 8 5 5 6 6 0
IV 1 8 2 3 6 1 219 3 678 - 2 3 1 3 3 2 4 5 0 8 4 6 1 3 362 1 2 8 0 3 0 7 6 3 5 3 8 9 6
iV 1 9 3 3 3 1 2 3 9 3 5 6 4 - 2 4 1 3 6 24 351 4 4 4 4 362 980 3 0 1 3 7 5 4 2 7 3
VI 1 8 7 5 9 1 2 4 9 3 400 — 23 408 2 4 5 3 9 4 4 4 7 363 780 3 0 1 2 9 5 3 5 3 7
VII 1 8 5 8 7 1 2 2 9 3 370 _ 2 3 1 8 6 2 4 5 2 6 4 4 5 0 362 660 29 998 5 3 1 8 4
VIII 1 8 8 0 9 1 166 3 390 _ 2 3 3 6 5 24 352 4 4 5 0 348 420 29 570 5 2 9 3 5
IX 1 8 7 6 4 1 160 3 3 7 7 - 23301 2 4 4 0 4 4 4 5 1 348 280 2 9 4 8 3 52 784
X 18591 1 138 3 3 8 5 - 2 3 1 1 4 23 998 4  453 348 250 2 9 0 4 9 5 2 1 6 3
XI 18601 853 3 3 1 9 _ 2 2 7 7 3 23 988 4 4 5 5 343 250 29 036 5 1 8 0 9
XII 18 505 852 3 4 2 9 - 22 786 2 4 1 2 6 54 01 349 250 3 0 1 2 6 5 2 9 1 2
1990 1 1 8 3 5 3 851 3 3 5 0 _ 22 554 2 3 1 7 2 5 3 9 8 349 100 29 019 5 1 5 7 3
II 1 8 3 2 2 729 3 3 0 3 _ 2 2 3 5 4 2 3 1 2 2 5 3 7 9 349 — 2 8 8 5 0 5 1 2 0 4
III 1 8 3 1 0 663 3 1 5 5 _ 2 2 1 2 8 2 2 4 0 3 5 3 7 4 349 — 2 8 1 2 6 5 0 2 5 4
IV 17 508 666 3 1 4 3 _ 21 317 2 2 1 3 6 5011 349 — 2 7 4 9 6 4 8 8 1 3
V 17 501 503 3 1 2 2 - 21 126 2 1 7 3 4 4 8 3 6 349 - 26 919 4 8 0 4 5
VI 17 537 502 3 061 _ 21 100 21 827 4  833 349 — 27 009 4 8 1 0 9






Ks. huomautusosasto numerossa I. Se notavdelningen i hätte I. See note section in No I.
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MUU ELINKEINOTILASTO -  ÖVRIG NÄRINGSSTATISTIK -  OTHER ECONOMIC STATISTICS
6Z Vireille pannut konkurssit- Anhängiggjorda konkursmäl -  Bankruptcies
Yhtiöt -  Bolag -  Companies
Vuosi ja Kaikkiaan M aa-ja Teollisuus ja Rakennus- Kauppa Liikenne Palvelukset Tuntematon
neljännes Inalles metsätalous käsityö toiminta Handel Samfärdsel Tjänster Okänd
Ar och Total Jord- och Industri och Byggnads- Commerce Transport Sen/ices Unknown
kvartal skogsbruk hantverk verksamhet andcom-
Year and Agriculture Industry and Construction munications
quarter and forestry handicraft
1 2 3 4 5 6 7 8
1 9 8 5 . 2 1 2 2 8 519 254 386 40 172 124
1 9 8 6 . 2  463 15 530 339 537 52 277 22
1 9 8 7 . 2  816 13 578 366 623 87 319 19
1 9 8 8 . 2  547 25 483 317 583 91 302 11
1 9 8 9 . 2 7 1 7 37 528 348 620 80 358 38
1988 1 7 7 0 4 162 99 182 27 85 2
II 6 8 4 9 129 84 136 36 109 5
III 5 8 4 8 105 70 149 9 61 2
IV 509 4 87 64 116 19 47 2
1989 1 785 16 167 109 167 29 96 7
II 690 10 129 73 161 22 97 10
III 579 4 97 7 4 143 10 77 8
IV 663 7 135 92 149 19 88 13






















































9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 9 8 5 . . 10 61 59 103 42 44 119 21 160
1 9 8 6 . . 14 85 67 166 47 68 180 64 •
1 9 8 7 . . 18 83 111 181 39 61 253 65 _
1 9 8 8 . . 20 69 79 154 56 69 176 112 _
1 9 8 9 . . 22 68 72 161 48 53 217 67 -
1988 1 1 20 24 44 17 20 49 34 _
II 8 16 16 39 16 22 36 23 _
III 6 21 23 28 9 17 48 28 —
IV 5 12 16 43 14 10 43 27 -
1989 1 8 13 21 49 16 13 49 25
II 5 25 21 35 11 15 52 24 —
III 2 13 19 43 13 14 53 9 _
IV 7 17 11 34 8 11 63 9 -




Ks. huomautusosasto numerossa I. Se notavdelningen i hätte I. S e e  n o te  sectio n  in  N o . I.
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RIKOLUSUUS -  BROTTSUGHET -  CRIMINALITY
63. Poliisin ja tullin tietoon tulleet rikokset päihtymyksen takia säilöönotetut ja pysäköintivirheet 
Brott som kömmit tili polisens och tullens kännedom, berusade som tagits i förvar och parkeringsfel
Offences known to the police and the customs, intoxicated persons taken into custody and parking 
offences
Kaikki Rikoslakia vastaan tehdyt rikokset -  Brott mot strafflagen -  Offences againstthe Penat Code 
rikokset -------------------------------------------------------------------------------------- ;---------------------
Vuosi ja Alla Virkamiehen Haitanteko Rattijuo- Asiakirjan Sala- Tappo, Pahoinpitely- Siveelli- Varkaus- Moottoriajo- Vahingon-
kuukausi brott väkivaltainen virkamiehille pumus väärentä- kuljetus murha rikokset syys- rikokset neuvon luvaton teko
Aroch All of- vastusta- Hindrande Rattfyl- minen Smugg- Drip. (myöstap- rikokset Tillgrepps- käyttö tai Skade-
mänad fences minen av tjänste- leri Förfalsk- ling mord pelu) Sedlig- brott anastaminen göreise
Year and Väldsamt man Drunken ning av Smug- Man- Misshandels- hetsbrott Theftof- Olovligtbruk Damage
month motständ Impeding driving handling gling slaugh- brott (ocksä Sexual fences ellertillgrepp toprop-
mot anoffical Forgery of ter, slagsmäl) offences avmotorfordon erty
tjänsteman in the documents murder Assaultof- Unauthorized
Assaulting performance fencesfincl. taking or theft
an off ¡cal ofhis general of a  motor
duties affray) vehicle
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1985 .... 658758 1 473 4760 21 262 8748 196 117 16425 3166 124109 9 500 25342
1986 .... 700793 1 467 5135 24378 8 527 214 143 16707 986 128090 9 838 28797
1987 .... 732 941 1399 4735 24043 9 064 241 117 17067 857 129201 10 923 34399
1988 .... 743169 1 536 4490 26473 11616 103 118 18369 1254 131 546 12218 36840
1989 .... 809062 1 783 4129 28054 13 896 201 138 19903 1074 153 098 16193 46866
1989 I 59285 143 386 1773 1346 16 11 1 583 87 10 202 890 3685
II 60061 114 302 1759 1051 9 17 1407 50 10165 948 3246
III 64243 107 351 1984 795 8 16 1 567 80 12 386 1 122 3849
IV 68093 150 382 2376 969 9 12 1635 86 12 472 1 269 4 029
V 69713 120 294 2379 900 7 11 1676 99 13 690 1367 4377
VI 61 615 138 382 2809 844 36 17 1767 104 13313 1327 3895
VII 67 506 129 317 2 933 1 028 7 11 1 877 109 14300 1 605 3 944
VIII 71443 121 322 2 741 1 081 16 11 1 599 92 15629 1632 4485
IX 75316 126 330 2 851 903 14 17 1 841 92 14879 1 753 4494
X 77436 132 332 2 571 1 647 47 7 1758 134 14443 1 597 4307
XI 73245 147 315 2 217 1038 19 10 1690 80 12 751 1335 3881
XII 52 511 165 343 1 857 922 11 14 1737 72 9809 1 004 3311
*1990 1 63966 124 276 1745 1023 17 10 1416 53 10702 1056 3375
II 63589 110 332 2 093 828 29 15 1 623 79 10839 1096 3102










Ks. huomautusosasto numerossa I. Se netavdelningen i hätte I. S ee  n o te  sectio n  in  N o . I.
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RIKOLLISUUS -  BROTTSLIGHET -  CRIMINALITY
63. Poliisin ja tullin tietoon tulleet rikokset päihtymyksen takia säilöönotetut ja pysäköintivirheet (jatk.) 
-  Brott som kömmit tili polisens och tullens kännedom, berusade som tagits i förvar och paikerings-
fel (forts.) -  Offences known to the police and the customs, intoxicated persons taken into custody 








Kavallus Ryöstö Petos Muut Yhteensä 
För- Ran Bedrä- övriga Inalles 
skingring Rob- geri Other Total 
Embezzle- bery Fraud offences 
ment
Muut rikokset -  övriga brott -  Other offences Liikenne-
------------------------------------------------------------------------ rikokset
Alkoholi- Muutalko- Huumaus- Muut Yhteensä Trafik-
pitoisen holilaki- aine- Övriga Inalles brott
aineen luva- rikokset rikokset Other Total Traffic
ton maahan- övriga brott Narkotika offences offences
tuonti motalkohol- brott
Olovlig in- lagan Offences
förselav Other often- involving
















13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1985 2 377 1 532 33 513 39 448 291 968 1 504 13 432 2435 35 367 52738 314052 198341 328714
1986 1 875 1 584 41 812 40 343 309 896 1 207 13 268 2107 36358 52 940 337957 197 591 385693
1987 2177 1482 40329 38652 314686 1 (£8 12 507 2347 42156 58068 360187 188696 443 513
1988 1 937 1765 50095 36 038 334398 1 020 10 574 2 026 33637 47 257 361 514 172 863 496 221
1989 2 052 2 098 58623 41333 389441 1421 8 880 1976 38700 50977 368644 149667 526 220
1989 I 217 124 3 802 2 909 27174 51 614 153 2126 2 944 29167 12402 46969
II 211 133 4 522 2 596 26 530 125 554 142 3109 3 930 29601 11755 45723
III 165 135 4342 5298 32 205 91 569 120 2 803 3 583 28455 12534 44807
IV 148 153 2 590 3116 29 396 90 649 123 3755 4617 34080 13 849 41 899
V 194 155 4168 3 229 32 666 101 732 131 3 508 4472 32 575 12 510 42 873
VI 151 197 2 734 3 223 30937 220 684 153 4840 5897 24781 13 764 40549
VII 160 228 4 290 3 844 34782 98 678 113 2159 3 048 29676 12903 38898
VIII 178 257 5 661 3 472 37 297 168 790 141 2 399 3498 30648 12577 46 428
IX 207 231 4 066 3 517 35 321 102 1 158 170 2845 4 275 35720 12 874 50295
X 213 188 4 662 3 899 35 937 146 749 263 3795 4953 36 546 11569 47143
XI 219 168 8 721 3 200 35791 112 821 271 4900 6104 31 350 11060 45 654
XII 162 146 3 470 2 598 25 621 102 587 292 2 392 3373 23 517 11870 34982
*1990 1 171 203 5779 2 689 28 639 104 463 200 2 879 3 646 31681 10224 43 901
II 236 218 2 990 3 023 26613 125 612 155 2947 3 839 33137 10488 44440










Ks. huomautusosasto numerossa I. 
11 Maksukehotukset.
Se notavdelningen i häfte I. 
11 Betalningsanmaningar.
See note section in No. I. 
11 Requests to pay.
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V 1 V 3 V 5 V 6 V 7 V 8 V 9 V 10
1989 I 25,9 199,0 281,6 111 110 111 110 114
II 27,3 201,1 284,6 110 109 109 109 114
III 28,0 201,4 288,7 110 109 110 110 114
IV 27,9 203,8 292,8 111 112 107 112 115
V 28,0 205,3 295,7 108 107 104 108 115
VI 28,2 206,0 298,0 109 111 106 109 115
VII 29,8 206,8 301,0 109 113 104 110 114
Vili 29,3 208,6 303,4 110 113 106 111 115
IX 30,1 210,8 306,5 111 113 107 111 115
X 30,1 211,9 308,2 110 113 106 111 114
XI 31,0 212,9 309,7 110 113 106 110 115
XII 31,5 208,5 303,8 111 114 107 111 115
1990 1 35,0 209,3 307,3 111 115 107 110 114
II 34,6 211,3 309,1 110 114 106 110 115
III 31,9 216,1 309,5 111 115 106 112 116
IV 31,5 218,0 309.2 111 114 104 112 116







V1 Shekkitilit (mrd mk) V12 Työllinen työvoima (1 000 henkeä)
alkuperäinen -  original -  o rig in al
kausitasoitettu -  säsongutjämnad -  seasonally ad ju sted
93
A  3 kuukauden liukuva keskiarvo -  3 mänaders glidande medelvärde -  3  month's moving average ___________________










M a a -ja  metsätalous 











































































1000 % 1000 10000001 1000000 kg 1000 m3
V 1 1 V 12 V 13 V 1 4 V 15 V 16 V 1 8 V 19 V 2 1 V 2 2 V  23
1989 I 2  561 2 461 3,9 115 49 208 9.1 14,4 4 1 0 7 2 250 1 9 0 3
II 2  557 2 4 6 5 3 ,8 112 51 209 8.9 14,2 3 9 9 0 2 1 4 9 1 8 8 2
III 2 549 2 454 3.6 111 54 210 8.9 14.7 3 844 2 093 1 7 8 7
IV 2 570 2 482 3 ,6 108 56 208 9,1 15,0 3 878 2 1 2 0 1 7 9 0
V 2 575 2 484 3 ,4 106 57 207 9.2 14,9 3 7 5 0 2 0 1 5 1 7 6 4
VI 2  561 2 4 7 5 3 ,4 105 55 210 9.3 14,8 3 922 2 1 9 0 1 7 4 3
VII 2  559 2 4 6 8 3 ,4 105 54 214 9.2 14,8 3 7 3 6 2 1 3 3 16 07
Vili 2  543 2 450 3 ,5 103 '5 5 215 9.2 15,0 4 3 3 5 2 3 9 0 1 9 8 0
IX 2 551 2 4 6 3 3 ,3 100 56 219 9,1 15,4 4 1 4 8 2 2 2 4 1 9 5 6
X 2 558 2 4 8 5 3,2 99 58 223 9,3 15,9 4 1 9 7 2 3 1 4 1 9 1 0
XI 2  560 2 472 3.1 98 60 226 9.3 15,7 4 0 9 7 2 237 1891
XII 2  565 2 4 8 4 3,2 97 60 227 9.6 16,0 3 684 2 0 1 0 1701
1990 I 2 555 2 484 3.1 96 60 225 9,6 15,5 4 1 4 8 2 3 2 4 1 850
I I - 2  571 2 489 3,1 98 59 223 10,0 16,1 3 563 1 9 9 0 1 596
III 2 549 2 474 3,2 95 58 225 9,9 15,7 3 847 2 1 3 3 1741
IV 2 557 2 467 3,2 96 57 223 10,0 15,8 3 504 1 9 7 8 1 5 4 5
V 2 558 2 480 3,3 96 55 220 9.8 15,8 3 5 2 4 1 9 3 0 1 612








V14 Työttömät työnhakijat (1 000 henkeä) V21 Markkinahakkuut (1 000 nr)
alkuperäinen -  original -  o rig in a l
kausitasoitettu -  säsongutjämnad -  seaso n ally  ad ju sted
94
A  3 kuukauden liukuva keskiarvo -  3 mänaders glidande medelvärde -  3 month's moving average
O  Työpäivää kohti -  Per arbatsdag -  Per working day________________________________________________________________________________________________
Kausitasoitettuja tilastosarjoja -  Säsongutjämnade serier -  Seasonally adjusted series
Teollisuustuotannon volyymi-indeksi -  Volymindex för industriproduktionen - Volume index o f industrial production
C.D.E Investoin- Muuttuo- Kulutus- c D 111-115 13 14 15 16 22
Koko- titavarat tantohyO- hyfldyk- Kaivos- Teollisuus Elintarvik- Vaatteiden, Puutava- Massan, Kustanta- Lasi-, savi-ja
teollisuus Investe- dykkeet keet ja kai- Tillv. keiden nahkatuott ran ja paperin ja minen ja kivituotteiden
Vuosi ja Hela ringsva- Andrapro- Konsum- vannais- Industri valmistus jajalkinei- puutuott. pap.tuott. painami- valmistus
kuukausi industrin ror duktions- tions- toiminta Manufac- Tillv. av denvalm. valmistus valm. nen Tillv. av glas-.
Aroch Total Invest- ffimSden- ffimfi- Gruvor Wring livs- Tillv. av Tillv.av Tillv.av Förlags- ler-ochsten-





























































T24 T25 T26 T27 T28 T29 T31 T32 T33 T34 T35 T39
1989 I 113 120 114 106 118 113 106 69 114 118 112 112
II 113 120 114 108 121 114 105 68 115 116 118 117
III 115 129 115 109 119 116 105 66 120 116 115 121
IV 112 119 112 107 113 112 105 64 118 115 116 124
V 114 126 115 108 110 115 106 62 120 120 118 120
VI 115 125 115 109 110 115 107 61 121 114 116 117
VII 115 125 115 109 113 115 108 61 121 115 117 131
Vili 116 134 115 108 114 117 108 60 125 114 118 119
IX 114 127 114 108 118 115 108 62 121 114 115 120
X 113 127 114 107 121 114 109 59 115 113 117 121
XI 114 124 115 107 121 114 109 57 119 113 119 121
XII 114 127 114 106 118 114 110 54 111 111 115 122
1990 I 115 128 115 109 116 114 109 54 119 114 120 126
II 115 131 116 106 113 115 110 53 118 116 114 122
III 114 125 115 106 114 114 110 53 114 117 119 120
IV 117 133 118 107 118 117 111 53 114 120 118 117
V 115 126 116 106 120 115 110 53 112 117 115 117







T24 Teollisuustuotannon volyymi-indeksi (1985=100) 
koko teollisuus
T25 Teollisuustuotannon volyymi-indeksi (1985=100) 
investointitavarat
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Kausitasoitettii ja tilastosarjoja -  Säsongutjimnade serier -  Seasonally adjusted seríes
A 3 kuukauden liukuva keskiaivo -  3 mänaders glidande medelvärde -  3 month's moving average 
O  Työpäivää kohti -  Per arbetsdag -  Per working day______________________________________
Teollisuustuotannon volyymi-indeksi Kotimaankauppa
Volymindexför industriproduktionen Handel Sanoma-
Volume index of industrial production Commerce lehtien il­
moitustila-
indeksi
23 24 25 E 14,15 23-27 Tukku- Vähittäis- Tukku- Vähittäis- Tidningar-
Metallien Metalli- Koneiden Energia- Puu-ja Metalli- Muu myynnin myynnin myynnin myynnin nas
valmistus tuotteiden ja lait- javesi* paperi- teollisuus tehdas- arvo arvo volyymi volyymi annonsut-
Vuosi ja Framställ- valmistus teiden huolto teollisuus Metall- teollisuus Parti- Detalj- Partí-, Detalj- rymmes-
kuukausi ning av Tillv.av valm. Energi Trä-och industri Annan handelns handelns handelns handelns index
Aroch metaller metallvaror Tillv.av ooh pappers- Manufac- fabriks- värde värde volym volym News-
mänad Basic Fabricated maskiner vatten- Industri tum of industri Wholesale Retailing Whole- Retailing paper
Year and metal metal Machinery försörj- Manufac- metaland Other value value saling volume advertí-
month industries products and ning turo of metal manufac- O volume O menut.
O  A except equip- Energy vvood. Products Wring space
machinery ment andvvater paperand O industries index
and manuf. supply paper O
equipment O  A O  A Products
O O
1985=100 1000000 mk 1980 = 100 1969 = 100
T 40 T41 T42 T45 T46 T 47 T48 V50 V51 V52 V53 V55
1989 I 112 138 107 110 117 119 107 17360 12 575 134 135 217
II 115 131 110 108 116 118 110 17462 12 457 135 133 227
III 115 139 111 109 117 124 109 17275 12304 132 129 211
IV 115 130 114 110 116 118 106 17625 13012 133 138 225
V 113 133 112 112 120 121 109 18708 12406 141 130 223
VI 112 129 113 113 116 121 110 17823 12661 133 133 232
Vil 112 135 116 112 116 120 111 17882 12 641 133 132 225
Vili 113 135 116 109 117 127 110 18765 12 600 139 131 230
IX 115 130 118 108 116 122 109 18468 12747 137 133 227
X 115 125 115 109 114 122 108 19371 12696 143 131 227
XI 117 124 115 111 115 120 109 19410 12850 143 133 225
XII 116 128 116 115 111 123 108 18101 13053 133 134 219
1990 I 116 120 119 117 115 122 109 19047 12628 138 128 224
II 115 124 117 117 117 125 107 18342 11645 134 118 208
III 116 121 118 115 117 121 108 18875 13 533 138 142 227
IV 116 126 115 113 119 126 111 18631 13085 136 133 219
V 118 122 117 109 116 122 109 223







T46 Teollisuustuotannon volyymi-indeksi (1985=100) 
puu-ja paperiteollisuus
T47 Teollisuustuotannon volyymi-indeksi (1985=100) 
metalliteollisuus
alkuperäinen -  original -  o rig in a l
kausitasoitettu -  säsongutjämnad -  seaso n a lly  ad ju s ted
KausitasoKettu ja tilastosarjoja -  Säsongutjämnade serier -  Seasonally adjusted series
Valtiontalous Palkat ja Kulutusmenot Investoinnit
Statens finanser kansantulo Konsumtions- Investeringar
State finances Löneroch national- utgifter Gross fixed
inkomst Final consumption capital
Menot Kulutus- Reaali- Tulot Tulo-ja Liikevaih- Wages and salaries expenditure formation
(ilman menot sijoitukset (ilman varalli- tovero and national income
Vuosi ja kuoletuksia) Konsum- Realinves- lainoja) suus- Omsätt- Yksityiset Julkiset Yksityiset Julkiset
neljännes Utgifter tions- teringar Inkomster vero ningsskatt Kansan- Siitä palk- Privata Offentliga Privata Offentliga
Aroch lutanamor- utgifter Real in- (utan Inkomst- Sales tax tulo kasumma Private Govern- Private Govern-
kvartal teringar) Consump- vestments upplâning) och för- National- Därav ments ments
Yearand Expenditure tion Revenue mögen- inkomst lOne- services services
quarter 1excluding expen- 1excluding hetsskatt National summan
amortiz- diture borrow- Income income Ofwhich
ation) ing) andprop- wages
ertytax and
salaries
1985 hintoihin -1385 S rs priser -
1985prices
1000 000 mk
V56 V57 V59 V60 V61 V62 V64 V65 V66 V67 V68 V69
1987 1 25620 7115 1741 24762 6791 7906 78539 42257 48 897 18068 17452 2 860
II 26757 7 277 1787 25990 8068 8296 80 543 42927 49746 18320 17898 2 882
III 27173 7412 1 816 25772 8002 8068 80443 44016 49 921 18460 17725 2 953
IV 27023 7 501 1797 26 770 7147 9148 84701 45190 51 230 18589 18727 2 934
1988 1 28962 7616 1942 28171 8 634 9103 87361 45619 51897 18 574 19408 2 875
II 28 788 7 924 1919 29383 8723 9 557 90644 47087 51 776 18755 19712 2 818
III 30223 8177 1959 30399 9224 9 450 92488 49129 52 800 18872 20 891 2 887
IV 29420 8413 1822 31450 9469 9 463 96224 50093 53 238 18990 20850 2 837
1989 1 30964 8578 1949 34 676 9 922 10 543 98715 51655 53 710 19115 21685 2729
II 32 242 8990 2121 34271 9957 10754 101 521 52941 54 722 19255 23452 2 832
III 30874 8 727 2026 33 944 9972 11077 104353 53722 54834 19381 23688 2 687
IV 33710 8665 2305 34 535 10310 11 540 105162 54904 54668 19527 24133 2 879




V66 Yksityiset kulutusmenot (milj. mk) V68 Yksityiset investoinnit (milj. mk)
alkuperäinen -  original -  o rig in a l
kausitasoitettu -  säsongutjämnad -  seasonally ad ju s ted
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Kausitasoitettuja tilastosarjoja -Säsongutjämnade sorter -  Seasonally adjusted seríes
B r u t t o k a n s a n t u o t e  t o im ia lo i t t a in  U lk o m a a n k a u p p a
B r u t t o n a t io n a lp r o d u k t  e n l ig t  n ä r in g s g r e n a r  U tr ik e s h a n d e l































































1985 hintoihin - 1985 êrs priser- 1985prices
1000 000 mk
V70 V71 V 72 V74 V76 V77 V79 V81 V 82 V84 V85
1987 I 2 843 2 428 19 744 4 059 6128 7924 86826 20935 20 423 17 042 16662
II 2 844 2658 19753 4347 6563 8171 88886 21892 20997 17 688 17328
III 1 723 2 583 20405 4259 6443 8134 88769 21945 20256 18113 16793
IV 2 604 2 644 20 542 4313 6 529 8409 90837 20651 20631 17306 17383
1988 I 2 753 2760 20714 4532 6 774 8 528 91927 21495 20682 17 663 17 586
II 2 802 2708 20746 4547 6795 8488 92744 23184 23 541 18881 19765
III 2141 2 899 20909 4648 6 840 8736 93743 23 026 23 814 19562 20360
IV 2748 2 945 21 253 4799 7019 8789 96 034 25131 23 422 20619 20055
1989 I 2423 2 905 21411 4994 7193 9 046 96190 25948 25789 21001 21932
II 2 699 2784 21743 5304 7362 9212 98279 24028 25016 20164 21 311
III 3 533 2 907 21727 5252 7 383 9199 99 634 24384 25708 20066 22026
IV 2 643 2 790 21 391 5 472 7392 9251 99225 25670 28234 21884 24376
1990 I 2 845 2792 21658 5663 7378 9013 98858 25354 26351 21 806 22733
II 27225 27 515 23 495 23852
III
IV
V79 Bruttokansantuote (milj. mk) V83 Kauppataseen ylijäämä tai vajaus (milj. mk)
alkuperäinen -  original -  o rig in a l
kausitasoitettu -  säsongutjämnad -  seaso n ally  ad ju sted
Kausitasoitettuja tilastosarjoja -  Säsongutjämnade seriar -  Seasonally adjusted series
Ulkomaankauppa -  Utrikeshandel -  Foreign trade
Volyymi-indeksit-Volymindex- Volume index
Vienti - Export-E xports Tuonti- Import -Im ports
Koko Puu- Paperi- Kemialli- Metallien Metallituote-ja Koko Raaka-aineet Poltto-ja Investoin- Kulutus-
Vuosi ja vienti tavara- teollisuus nen perus- koneteollisuus tuonti ja tuotanto- voitelu- titavarat tavarat
neljännes
Aroch
Total teollisuus Pappers- teollisuus teollisuus Metalprodukt- Total tarvikkeet aineet Inves- Konsum-
export Trävaru- industri Kemisk Metallbas- och maskin- import Rämaterial och Bränn- terings- tionsvaror
kvartal Total industri Paper industri industri industri Total produktions- material och varor Con-
Yearand exports Wood Industry Manufac- Basic Manufactureof imports fömfldenheter smfirjmedel Invest- sumers'
















V87 V88 V89 V90 V91 V92 V93 V94 V95 V96 V97
1987 I 116 78 125 119 166 140 118 108 130 125 148
II 120 84 128 136 160 138 121 112 123 124 155
III 120 79 129 139 168 140 116 108 114 114 154
IV 111 73 129 115 175 121 120 123 128 125 167
1988 I 116 75 134 132 163 128 120 109 131 129 160
II 123 77 132 137 160 156 134 119 123 143 196
III 119 73 135 135 158 138 133 112 131 160 193
IV 126 77 140 137 159 159 129 108 115 146 189
1989 1 126 74 141 135 159 157 140 120 121 158 210
II 117 68 140 123 165 136 137 115 121 175 194
III 119 66 135 131 161 150 141 122 109 167 201
IV 123 66 135 136 170 154 154 128 119 194 226




V87 Viennin volyymi-indeksi (1980=100) V93 Tuonnin volyymi-indeksi (1980=100)
alkuperäinen -  original -  o rig in a l
kausitasoitettu -  säsongutjärrmad -  seaso n ally  ad ju sted
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Kausitasoitettuja tilastosarjoja -  Säsongutjämnade serier -  Seasonally adjusted series
Talonrakennustoiminta -  Husbyggnadsverksainhot- House construction
Myönnetyt talonrakennusluvat 
















Yhteen- Asuin- Teollisuus-, Yhteen- Asuin- Teollisuus-, Yhteen- Asuin- Teollisuus-, Yhteen- Asuin- Teollisuus-, Volym-
sä raken- liike-ja sä taken- liike-ja sä raken- liike-ja sä raken- liike-ja index
Vuosi ja Summa nukset varastora- Summa nukset varasto- Summa nukset varasto- Summa nukset varasto- färny-
neljännes Total Bostads- kennukset Total Bostads- raken- Total Bostads- raken- Total Bostads- raken- byggnad
Aröch byggna- Industri-, byggna- nukset byggna- nukset byggna- nukset voiyme
kvartal der affärs-och der Industri-, der Industn-, der Industn-, index o f
Year and Residen- lagerbygg- Residen- affärs-och Residen- affärs-och Residen- affärs-och new-
quarter tia l nader tia l lagerbygg- rial lagerbygg- tia l lagerbygg- building
buildings W are- buildings nader buildings nader buildings nader
houses. Ware- Ware- W are-
industrial houses. houses. houses.
and industrial industrial industrial
business- and and and
buildings business- business- business-
buildings buildings buildings
1 000 000 m3
V98 V99 V100 V101 V102 V103 V104 V 105 V106 V107 V108 V 109 V110
1987 1 11.46 3,91 3,60 9,06 3,05 2,90 53,66 19,36 15,29 9,71 3,87 2,80 90
II 11,96 4,19 3,73 10,45 3.59 3,37 53,61 18,76 15,36 10,19 3,90 2,98 98
III 11,38 4,31 3,20 10,01 3.77 2,73 53,35 19,13 14.27 10,54 3,73 3,33 96
IV 12,14 4,61 3,82 10,70 4,02 3,18 53,62 19,57 14,11 10,44 3,71 3,15 97
1988 1 13,21 5,39 4,06 12,44 4,91 3,65 54.01 20,14 13,89 11,13 3,84 3,45 105
II 14,22 5,57 4,46 12,38 5.12 3,60 55,94 21,67 14,30 11,18 4,11 3,29 105
III 13,55 5,60 4,33 12.28 5.23 3,92 58,22 23,07 15,48 10,24 4,02 2,87 108
IV 15,20 6,18 4,77 13,17 5,42 4,21 61,00 24,22 16,70 10,62 4,28 3,07 115
1989 1 16,63 7,39 5,40 14,91 6,86 4,62 62,63 25,14 17,53 12,39 4.98 3,73 120
II 16,94 6,97 5,71 14,91 6,12 5,01 65,69 26,29 18,81 12,71 5,32 3,88 131
III 19,29 7,05 6,93 16,26 6,05 5,58 71,20 27,69 21,18 1134 4,82 3,39 133
IV 17,23 6,91 5,79 14,05 6,08 4,41 73,87 28,98 22.04 12,31 5,02 3,86 136




V101 Aloitetut rakennukset (milj. m3) V110 Uudisrakentamisen volyyrni-indeksi (1985=100)
alkuperäinen -  original -  o rig in a l
kausitaso'itettu -  säsongutjämnad -  seaso n ally  ad ju s ted
100
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